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DIAflIO D E LA MARINA" 
D E A N O C H E 
m c o n ^ r e s o . - ^ l a l e y d e 
[ JURISDIOCIONES, — U N A I N -
\ r B K P E L A C I O X . — E L PRESTJ. 
• PUESTO D E G U E R R A . 
Madrid, 27. 
Coreo estaba anunciado, en la se-
sión de esta tarde en el Congreso, el 
diputado socialista Pablo Iglesias ex-
plano una interpelación sob^e la ley 
llamada de Jurisdicciones. 
En su discurso la calificó de im-
propia del partido liberal. 
[Kclió que sea inmediatamente d*;-
•pda. 
Lamentóse de que se haya aplicado 
«on un rigor excesivo, muy especial-
mente con los oradores de los "mee-
tings.'' 
Seguidamente, y por haber trans-
currido la hora reglamentaria, 3ntró-
¡te en la orden del día, precediéndose 
,81 debate del presupuesto del Minis-
terio de la Guerra. 
El diputado por Castellón de la 
Plana, señor Santa Cruz Chordi. com-
batió duramente el presupuesto. 
Censuró la sangría que para el Es-
tado supone el excesivo número de re-
compensas otorgadas á las tropas que 
pelearon en el Riff. 
Protestó contra el proyecto de una 
nueva escuadra, '' cuando—dijo—es-
tán emigrando^ hambrientos, pueblos 
en masa.'' 
Afirmó que los radicales, á cuyn 
minoría pertenece el orador, obstruí-
an todo aumento en el presupuesto 
[del Ministerio de la Guerra, por no 
pitar aquel compensado con los que 
debieran hacerse en los Ministerios I 
de Instrucción Pública y de Fomento. 
El comandante de caballería don 
Julio Amado, diputado por Purchena 
(Almería) combatió severamente al j 
Zstado Mayor, siendo sus severos ata-
bes muy comentados. 
Don Julio Amado, que. periodísti 
¡««nente, se firma "Rectitudes," es 
Redactor militar de " E l Imparcial," 
l̂ o de los tres grandes diarios que 
íjonstituyen la Sociedad Editorial de 
[«paña, vulgarmente llamada " E l 
'trust." 
[ Discutióse después, el artículo quo 
paitaba por debatir en el proyecto de 
«y de reformas administrativas para 
Canarias, siendo aprobado, y, con, é l 
el proyecto. ' -
^ aprobación de éste produjo 
¡Pjndes rumores de satisfacción en 
la Cámara. 
• e l s e n a d o . — l a p r o p o s 1 -
i c i o x a g u i l e r a . — l o q u e 
i c o n t e s t o e l m i n i s t r o d e 
H a c i e n d a . 
Madrid, 27. 
i^En la sesión que esta tarde celebró 
Senado discutióse la proposición 
pena por ei ex ministro liberal se-
Aguilera en solicitud de que se 
[̂ torice al Ayuntamiento de Madrid 
p ía contratar un nuevo empréstito. 
; W ministro de Hacienda, señor Na 
F^o Reverter contestó que este 
Ayuntamiento se halla actualmente 
en desfavorables condiciones para tai 
contratación. 
E l señor Aguilera retiró su propo-
sición. 
L A CUESTION C A N A R I A . A P L A U -
D I E N D O L A S REFORMAS.—EL 
R E G I M E N SEMIAUTONOMICO. 
Madrid, 27. 
Los elementos liberales, en general, 
aplauden las reformas que para Ca-
narias se incluyen en el proyecto de 
ley referente al régimen administra-
tivo á que han de someterse en lo fu-
turo las citadas islas. 
Por este proyecto, organizada la 
creación de los correspondientes ca-
bildos municipales, todas las islas del 
aludido archipiélago vivirin en una 
independencia administrativa que fa-
cilitará su desenvolvimiento median-
te un régimen semiautonómico. 
L a prensa dedica largos artículos 
al examen del proyecto. 
L A FEDERACION N A C I O N A L DE 
LOS FUNCIONARIOS DE FE-
RROCARRILES. — SU ASAM-
BLEA.—PROPOSICION D E CEN-
CURA.—ESCANDALO. 
Madrid, 27. 
E n pública asamblea y por 24.584 
votos representados contra 18,814 se 
acordó esta tarde la constitución de 
la Federación Nacional de los fun-
cionarios de Ferrocarriles, integrada 
por los actuales sindicatos y compa-
ñías. 
Los delegados de Cataluña, Gijón y 
Zaragoza presentaron una proposi-
ción de censura con tendencias políti-
cas. 
Con tal motivo promovióse un for-
midable escándalo, oyéndose gritos 
de "¡fuera los traidores!" 
E N L A A C A D E M I A DE B E L L A S 
ARTES. — NUEVO A C A D E M I -
CO.—SU ELECCION. 
Madrid, 27. 
L a Academia de Bellas Artes se ha 
reunido hoy en sesión para elegir un 
académico. 
Fué honrado con la designación el 
ilustre jefe del partido conservador 
don Antonio Maura. 
Por unanimidad. 
POR LAS MANCOMUNIDADES.— 
LOS CATALANES. — U N BAN-
QUETE. 
, Madrid, 27. 
Los diputados á Cortes catalaoies 
que forman parte de la comisión iic-
taminadora del proyecto de ley esta-
bleciendo las Mancomunidades han 
obsequiado hoy con un banquete al 
presidente del Consejo de Ministros, 
señor Canalejas, al Presidente del 
Congreso, señor Conde de Romann-
nes, y al ministro de la Gobernación 
señor Barroso. 
También asistieron todos los dipu-
tados y senadores catalanes que ac-
tualmente se encuentran en Madrid. 
Pronunciáronse elocuentes brindis 
por la prosperidad de Cataluña. 
E L VERANEO DE LOS REYES.— 
E N L A GRANJA.—SU L L E -
GADA 
San Ildefonso, 27. 
Han llegado á este Real Sitio los 
Reyes y los infantes. 
L a recepción que el pueblo de L a 
Granja hizo á Sfl. MM. y á SS. AA. 
fué, como todos los años, afectuosí-
sima. 
Todas las casas están engalanadas, 
y para esta noche se prepara una f in-
tástica iluminación en honor á la au-
gusta familia. 
L a temperatura que en este Real 
Sitio se disfruta es deliciosa. 
E N CASTELLON.—SUICIDIO DE 
U N EMPRESARIO.—POR NO PO-
DER PAGAR A SUS ARTISTAS. 
Castellón, 27. 
Los artistas del Teatro de Verano, 
que tenían tomados como anticipos 
los sueldos de una semana, exigi»ron 
hoy á su empresario señor Micalet, 
que, no obstante aquellos, se les paga-
se su nómina corriente, negándose, en 
caso contrario, á trabajar. 
E l señor Micalet, que no quiso, ó 
no pudo, acceder á lo que sus artistas 
le exigían, se ha suicidado, disparán-
dose un pistoletazo. 
L a muerte del señor Micalet, que 
gozaba de una gran popularidad en 
Castellón, ha sido muy sentida. 
LOS CAMBIOS 
Madrid,27. 
Hoy se cotizaron las libras á 2B.70. 
Los francos, á 5.85. 
C A B L E G R A M A S D [ L A P R E N S A A S O C I A D A 
m ESTADOS UHIDOS 
v e n t a 
k c O N O M C A 
^ ¡ J ^ e n t e , en los meses de vera-
fcdn0 emos al Público la oponimi-
^ de obtener, á precios verdadera-
Jj^te ridículos, una variedad de mué 
que ocupan espacio valioso y oí 
j necesitamos para exhibir nuevos 
j O s . Esta venta es principalmente 
piezas sueltas pertenecientes á jue-
J^- incompletos, de sala, comedor, 
^én í? de dorniir ó de oficinas y tam-
^ de muestras, mercancías cuyo es-
Me»110 lla tenido aceptación y mut-
^ie han sufrido averias ven trán-
(«so, a5ebaja en precios sobre todos 
^ artículos es tan notable como 
j Veili«nte á aquel que tenga interés 
tUed01nprar 11111615168 fi1108 Por -0 ciue 
^ « n costar los ordinarios. 
CHAMPION & PASCUAL, 
2013 
Obísno 99-101. 
. • * - Jn. 1 
I M P O R T A N T E 
Los señores Jefes. Oficiales y sol(la4o3 
que prestaron sus servicios al Gobierno Es-
pañol, durante la última guerra de Cuba, 
así como toda persona que tenpa cródíto 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse á don Antonio Giménez Bejar, que re-
side sn Madrid, calle de Serrano núm. 72, 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R. Maribona, 
Mercaderes núm. 36, altos. Apartado SS, llá-
bana. 66r.2 2C-S Jn. 
CAIAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
dos los ade lantos moder-
nos, p a r a g u a r d a r accio-
nes d o c u m e n t o s y pren-
das bajo la propia cus tod ia 
de los interesados . 
P a r a m á s ioformes dirí-
janse á n u e s t r a oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H » Ü P M A N N & C 0 -
BANQUEROS 
C 2072 7S-1 Ja. 
DISCURSOS N U E V A M E N T E 
APLAZADOS 
Baltimoro, Junio 27 
A las doce y 45 de hoy empezó la 
j sesión de la Convención de los demó-
I cratas. 
Con motivo de haber sido impugna-
das algunas de las actas aprobadas por 
la Comisión, se demoraron los discur-
sos en que se han de proponer i la 
Asamblea loe aspirantes á la candida-
tura, á fin de que escoja y favorezca 
con sus votos al que le merezca ^ayor 
confianza. 
L A SEÑORA D E T A P T 
L a señora del presidente Taft se ha-
llaba entre los espectadores. 
LOS R E D A C T O R E S 
D E L PROGRAMA 
Mr, Bryan y el senador O. G-oman 
están redactando el nu»vo programa 
del partido para someterlo á la apro-
bación de la Convención, después que 
éftta elija el candidato i la presiden-
cia. 
SEGUNDA V I C T O R I A D E W I L S O N 
Los partidarios de Mr. Wilson ven-
cieron en la contienda sobre las actas, 
en el toroer escrutinio, por una vota-
ción de 639 contra 437 que obtuvo Mr. 
Ohamp Clark, el jefe de los demócra-
tas en la Cámara de Representantes de 
Washington. 
Los partidarios de Mr. Wilson de-
claran que esta nueva victoria es segu-
ro indicio de que el gobernador de 
Nueva Jersey será electo candidato á 
la presidencia de los Estados Unidos. 
N U E V O V E H I C U L O D E BODA 
Londres, Junio 27 
E l célebre aviador inglés Gráham 
White, se casó hoy en Wilford, con la 
señorita Dorotea Taylor, de Nueva 
York. 
L a particularidad de esta boda, fué 
que el novio y varios de los invitados 
se trasladaron á la iglesia en aeropla-
nos. 
L A CONVENCION D E M O C R A T I C A 
Baltimore, Junio 27 
L a Convenció suspendió su sesión á 
las cuatro de la tarde, después de ha-
ber nombrado Presidente fijo, de la 
misma á Mr. Ollie James. 
A las 8 y 13 p. m. se reanudó la se 
sión, Mr. Bryan presentó una moción 
pidiendo que se retirara de la Conven, 
ción á los del«gados que estuvieran 
comprometidos con los millonarios J . 
P. Morgan, T. F . Ryan y August Bel-
mont, ó cualquiera otro miembro que 
buscase privilegios. L a moción de 
Bryan fué objeto de un vivo debate 
pues Ryan y Belmont son delegados á 
la Convención. 
Los delegados de Nueva York se 
reunieron e«ta noche para apoyar á 
Mr. Harmon. 
Durante el debate, Mr. Bryan modi-
ficó su moción, eliminando la parte re-
lacionada con los delegados que están 
obligados á los financieros, y presentó 
otra que fué aprobada por 8i9 votos 
contra 196 en la cual pedía á la Con-
vención que no apoyara ningún can-
j didato que estuviese al servicio de nin-
' gún interés especial. Bryan pronunció 
! un elocuentísimo discurso en pro de 
i su moción, diciendo que todo el mun-
I do sabia que se hacían esfuerzos inau-
| ditos para vender al partido á aves de 
rapiña, que djescaradamente intenta-
ban dominar en 1» Convención. 
E l triunfo de Bryan se estima como 
una gran victoria para los progresis-
tas. 
Terminada la votación empezarán 
los discursos para la postulación de 
candidatos. 
E L " V I C T O R I A L U I S A ' ' 
Hamburgo, Junio 27 
E l globo dirigible "Victoria Lui-
sa," último modelo del Conde Zeppe-
lín, llegó esta tade á las tres y media, 
después de haber efectuado un reco 
nido aereo de nueve horas. 
L A P E S T E BUBONICA 
San Juan, Puerto Rico, Junio 27 
Procedente de Nueva York han lle-
gado varios médicos para combatir la 
Peste Bubónica que hasta la fecha ha 
hecho 16 víctimas. 
A C A D E N A PE'RPETUA 
Roma, Junia 27 
E l Barón Vincenzo Paterno, ex-ofi-
cial de caballería del ejército italiano, 
ha sido sentenciado á cadena perpétua 
por haber asesinado en el mes de Mar-
C U B A N T E L E P H 0 N E C 0 M P A N Y 
Por la presente se hace público que, con motivo de 
haberse acordado el reparto de un dividendo, los libros 
de esta Empresa estarán cerrados para el traspaso de 
acciones, del 1? al 15 del mes entrante, ambos días in-
clusives. 
Habana, 24 de Junio de 1912. 
W. M. TALBOT, 
Presidente. 
C 2217 4-25 
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zo á la Princesa Trígona de Santella, 
Dama de Honor de la Reina Elena. 
PERDIDA D E U N ACORAZADO 
Tokio, Junio 27. 
E l acorazado '' Naniwah," buque in-
signia del almirante Tog-o durante la 
guerra chino-japonesa de 1894, se hun-
dió hoy en la isla Kuril , salvándose 
toda la tripulación. 
BASE B A L L 
Nueva York, Junio 27 
E l resultado de los juegos celebra-
ros hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnatti 1. Ohicago 6. 
Nueva York 4. Filadelfia 3. 
Boston 8. Brooklyn 9. 
St. Louis 2. Pittsburg 3. 
Liga Americana 
Filadelfia 4. New York 0. 
Cleveland 4. Detroit 3. 
Washington 8. Boston 4. 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
Diario de la Marina 
ADMINISTRACION 
Desde Io de Julio próximo se hará 
cargo de la Agencia del Diar io de l a 
iMarina en Palmira, en sustitución de 
don" Emilio Ramos, el señor don Justo 
Garcíaj con quien deberán entenderse 
en io sucesivo nuestros abonados de 
aquella localidad para todo lo concer-
niente á esta Empresa. 
Habana, Junio 26 de 1912 
E l Administrador 
E n sustitución del señor don Tomás 
Diaz Sierra, ha sido nombrado desde 
esta fecha agente del Diario de l a Ma-
r i n a en Santa Cruz del Norte, el señor 
don José María «Suárez, con quien se 
entenderán en lo sucesivo nuestro \ 
abonados de aquella localidad. 
Habana, Julio Io de 1912 
E l Administrador 
Cambios sobre Londi>e3, 60 djv^ 
banqueros, $4.34.75. 
Cambios so;va» Liendres, á la vlsr* 
banqueros $4.87.15. 
Cambio sobre Prtrís. banqueros, oíl 
djv., 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios sobre Kamburgo, 60 
banqueros, 95.3¡16. 
Ccatrifi^as polarización 36, en plk 
za, 3.83 cts. ) 
r^nír/tnoras pol. 96. entregas 
Junio, 2.15¡16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Julio, 
3.86 cts. en plaza. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.33 cts. 'i 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.08 cts. 
Se han vendido hoy 50,000 sacos do 
azúcar, « j 
Harina patente Minnesoota, $5.90. 
Manteca del Osste, en tercerolas, 
$11-15. 
Londres. Junio 27 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s , 
9d. 
Mascabado, lOs, 9d. 
Azúcar da r^molaelia de la nuev» 
cosecha, lOs. 9.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 76.1j2. . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana regia¿ 
trabas en Londiv/s cerraron hov i 
£86. 
París, Junio 2^ 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran* 
eos, 90 céntimos. . , 
11 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Junio 27 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-
interés, 103.114. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
100.1 ¡2. 
Descuento papel comercial, 4. á 4% 
por ciento anual. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 27 
Se han vendido hoy, en la Bolsa á é 
Valores de esta plaza, 345,814 bonos 
f acciones de las principales empresas 
qtue radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 27 
Azúcares.—Nueva baja nos anuncia 
hoy nuestro cablegrama de Londres, 
no solamente en el precio del azúcar 
de remolacha, sino también en las co^ 
tizaciones de los productos de caña. 
Como había de suceder, á conse-
cuencia de la constante baja en Euro-
pa, han declinado también los precios 
en Nueva York, en cuya plaza se ven-
dieron 50,000 sacos con quebranto de 
]¡^2 do centavo en las anteriores coti-
zaciones, w u 
E n la Isla nótase nuevamente re-
traimiento en los tenedores, pues son 
-contados los que aceptan la baja y he-
mos sabido hoy solamente do las si-
guientes ventas, demostrando alguna 
•y p1 
Si le atormentan los insópoftabíes dolores de míiefas 6 los 
de cabeza, ó si padece Vd. de cualquier enfermedad interna con 
dolores que le impidan el sueño, ya no necesita Vd. valerse de 
venenos como la morfina, ó de remedios secretos de composición 
dudosa. 
Use inmediatamente las legítimas 
T a b l e t a s „ B a y e r " d e A s p i r i n a 
que le proporcionarán pronto alivio y un sueño tranquilo y re-
7 Pero exija expresamente el tubo 
original con la „CRUZ-BAYER", 
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irregularidad los precios que se obtu-
•vieron en las mismas: 
10,000 sacos centrífuga pol. 95.4, a 
4.35 rs. arroba. Aquí en al-
macén. 
860 idem ídem pol. 96. á 4.63 rs. 
arroba. E n Matanzas, 
200 idem idem pol. 94, á 4.48 rs. 
arroba. E n idem. 
5,000 idem idem pol. 96. á 4.1¡2 rs. 
arroba. E n Cárdenas. 








Hamburpro, 3 djv , 
Estados Unidos, 3 d̂ v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div }4 
Dcto. papel comercial 8 í 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 8. 












EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 27 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
98%, Plata española . . 
Oro ainericíino contra 
oro español 108% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes á 5' 
Id. en cantidades. . . . á 5 
Luises á 4 
Id. en cantidades. . . . á 4 
El peso americano en 




33 en plata,. 
34 en plata. 
26 en olata. 
27 en plata. 
109% V. 
Valor Oficial 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . > m « * » y . 4-73 
Luises r . .. K »; . 3-80 
Peso plata española. . . . .. . O-W 
40 centavos plata Id. . ^ . . . 0-2« 
20 Idem, Idem. Id. . . . . y p; 0-13 
10 Idem. idem. id. . . . , . . ihi6 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 27 
Entradas del dia 26: 
A V arios, de Güines, 250 machos. 
A Cipriano Saurí^ de Tapaste, p ma-
chos y 3 hembras vacunas. 
A Benito González, de la Primera 
Sucursal, 1 muía. 
Salidas del dia 26 : 
Para abastecer el consumo de los 
mataderos de esta capital salió el ga-
nado siguiente: 
Matadero de Duyanó, 50 machos y 
24 hembras vacunas. 
•Matadero Industrial, 380 machos y 
99 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, á Alonso Otero, 
5 toros. 
Para Marianao, á Adolfo González, 
40 machos vacunos. 
Para la Primera Sucursal^ á Abe-
lardo Zamora, 1 caballo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 214 
Idem de cerda 96 
Idem lanar 24 
Se detalló la carne á los siguienbes 
precios en p k i a : 
i;« de toros, torete*, aiovrilof» v ya-
cas, á 17, 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, á 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . , . . . 68 
Idem de cerda . „ . » ^ * « 21 
Idem lanar . . 23 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillof» v va-
cas, á 18; 19, 20 y 21 cts. el kilo.' 
Cerda, á 34. 36, 38 y 40 centavos el 
kilo, (según clase.) 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
íJeses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de csrda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como ?igue: 
Ganado vccíieo, de 4.1|2 á 4.3]4. 
centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
Nota.—Por una trasposición de lí-
nea apareció ayer el precio del gana-
do vacuno en pie á 7 centavos, habien-
do sido, como hoy, de 41/2 á 4%. 
Sociedades y Empresas 
Los señores Peón, Muñlz y Compañía 
nos participan con fecha de Junio que 
ban cedido su establecimiento de ropa v 
sedería titulado "La Epoca," situado en 
la calle de Neptuno núm. 71, en esta ciu-
dad, al que era su gerente don Ramón 
Patricio Peón Tuero, quien se hizo car-
go de todos los créditos activos y ppül-
vos relacionados con el citado estable-
cimiento "La Epoca," continuando la mis-
ma razón social de Peón, Muñlz y Compa-
ñía para el almacén de sedería y quinca-
lla calle de Riela número 79, á cargo de 
los gerentes don Claudio Peón Tuero y 
don José Muñiz Garcaí, y del indusirial 
señor Miguel Latatu Jáuregui; también 
han otorgado poder general para que los 
irepresente en los asuntos relacionados 
con su casa, á su socio industrial señor 
Miguel Latatu Jáuregui. 
V a p o r e s á e I r a y e s i a 
SE ESPERAN 
Junio. 
„ 29—Vivina, Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 29—Penrith Castle, Amberes. 
Julio 
„ 1—Méjko, New "York. 
„ 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 3—Morro Castle, eracruz y Progreso. 
„ 3—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ 3—Corcovado, Hamburgo y escalas. 
„ 8—Esperanza, New York. 
„ 8—Ernesto, Glasgow. 
„ 9—Wasgenwald, Veracruz y escalas. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 1C—Cennanicus, Bremen y Am'iere.i. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 16—Times, New York. 
„ 19—Silvia, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 23—Santa Clara, New York. 
„ 30—Trafalgar, New York. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
SALDRAJN 
Junio 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
„ 30—Havana, New York. 
Julio 
„ 1—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 1—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 2—El Mar, New Orleans. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 3—Hannover, Vigo y Coruña. 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 3—Montserrat, Colón y escalas. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 3—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 8—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Waskenwald, Vigo y escalas. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire. encalas. 
„ 15—St. Laurent, New Orleans. 
„ 16—El Mar, New Orleans. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Chalmette, New Orlea-as. 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y éscalas. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Junio 26. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán Whita, 
toneladas 1,741, con huevos y 16 pa-
sajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Día 27. 
De Hamburgo y escalas, en veinticuatro 
días, vapor alemán "Steigerwald," ca-
pitán Muttrich, toneladas 4,836, con 
carga y 82 pasajeros, á Heilbut y 
Rasch, 
De Baltimore, en seis y medio días, va-
por inglés "Broonfield," capitán Ha-
rris, toneladas 2,386. con carbón, á 
Lykes y Hermano. 
De Filadelfia, en siete días, vapor inglés 
"Claremont," capitán Thomas, tonela-
das 3,883, con carbón, á West índies 
Coal Co. 
De Norfolk, en veintinueve días, goleta 
americana "Clara Dnvis," capitán Col 
béth, toneladas 608, con estacas, á la 
Orden. 
De New York, en seis y medio días, va-
por noruego "Mathilde," capit.in Han-
sen, toneladss 2,154, con carga, á Du-
fau, Commercial Co. 
De New York, en seis días, vapor cuba-
no "Santiago," capitán Fanning, tone-
ladas 3,283, con carga, á W. H. Smith. 
De Boston, en nueve días, vapor inglés 
"Silvia," capitán Davidson, toneladas 
2,035, con carga, á A. J. Martínez. 
De Baltimore, en seis días, vapor noruego 
"Vitalia." capitfin Anderson, toneladas 
1,160, con carga, á Louis V. Placé. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Excelsior," capitán Birney, to-
neladas 3,531, con carga general, á A. 
E. Woodell. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Junio 27. 
De Arroyos, vapor "Antolín del Collauo,"' 
capitán Planell, con 2,000 tercios de 
tabaco y efectos. 
De Carahatas, goleta "Teresa," patrón 
Seijas, con 30 bultos muebles. 
De Nuevitas, goleta "J. Telmo," patrón 
Vázquez, con madera. 
De Manzanillo, goleta "Blanca," patrón 
Tler, con madera. 
De Caibarlén, goleta "María Pilar," patrón 
Alemañy, con 1,000 sacos carbón. 
De Sierra Morena, golota "Isla de Cuba," 
patrón Cabré, en lastre. 
De Santiago de Cuba, vapor "Santiago de 
Cuba," patrón Suárez, con 100,000 plá-
tanos y efectos. 
DESPACHADOS 
Junio 27. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Alemañy. con efectos. 
Para Jaruco, goleta "Pájaro del Mar," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
MANIFERSTOS 
1671 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
á W, H. Smith. 
DE VERACRUZ 
Henry Clay and Bock Co.: 1 bulto efec-
tos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 125 cestos 
ajos. 
Costa y Barbeito: 913 sacos papas. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 318 id. frijo-
Wickes y Ca.: 422 id. y 568 id. gar-
banzos. 
Muníátegui y Ca.: 266 id. id. 
Lavín y Gómez: 100 Id. id. 
E. R. Margarit: 50 id. id. y 52 id. fri-
joles. 
F. García Castro: 50 id. garbanzos» 
Galtán y Ca.: 100 id. Id. 
Hevia y Miranda: 160 id. Id. 
Genaro González: 100 id. frijoles. 
Antonio García y Ca.: 100 id. Id. y 50 
AL garbanzos. 
Orden: 340 id. cebada y 4 cajas aguaa 
minerales. 
DE PROGRESO 
M. Carranza: 50 pacas heenquén. 
Martínez, Castro y Ca.: 30 id. id. 
1 6 7 2 
Vapor inglés "Jamaica," procedente de 




Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Orden: 250 cajas huevos. 
1 6 7 4 
Vapor noruego "Mathilde," procedente 
de New York, consignado á Dufau, Com-
mercial Co. 
Para la Habana 
Havana B. Supply Co.: 472 barriles ál-
cali, 60 tamboressoda, 200 cajas potasa y 
100 barriles yeso. 
J. F. Burguet: 25 bultos conseryos. 
Estevanes y comp.: 100 cajas velas. 
B. Barceló y comp.: 400 id. malta. 
Werner y comp.: 200 id. conservas. 
Barraqué, Maciá y comp.: 1,000 sacos 
harina. 
A. H. de Díaz y comp.: 1,000 cajas 
naphta. 
J. A. Vila: 5,832 id. botellas y 4 bultos 
efectos. 
A. M. González y hno.: 167 cajas marcos 
O. C. Smith: 248 id. botellas y 2 id. 
efectos. 
A. Trading Co.: 5,961 bultos hierro. 
Martínez, Castro y comp.: 9 id. efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 8 id. id. 
J. Mercadal y hno.: 15 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 6 id. Id. 
El Tívoli: 13 id. id. 
Barandiarán y comp.: 22 id. id. 
J. de la Presa: 14 id. id. v 
Antiga y comp.: 20 id. id. 
A. C. Bosque: 12 id. id. 
M. Pinar: 16 Id. id. 
Majó y Colomer: 38 id. id. 
Viuda de J. Fortún: 8 id. id. 
Fuente, Presa y comp.: 41 id. id. 
M. Ahedo García: 26 id. id. 
Vila y Rodríguez: 1 id. id. 
J. García: 18 id. Id. 
Canosa y Casal: 13 Id. id. 
E. Olavarrieta y comp.: 23 id. id. 
Tabeas y Vila: 10 id. id. 
Cuban Importation Co.: 8 id. id. 
F. P. Amat y comp.: 4 id. Id. 
G. Bulle: 1 id. id. 
H. de H. Alexander: 2 Id. id. 
J. Vidal: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 5 id. id. 
S. de A. G. Bornsteen: 50 id. id. 
J. González y comp.: 10 id. id. 
Méndez y Gómez: 14 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 7 id. id. 
Viuda de C. F. Calvo y comp.: 15 Id. id. 
M. Humara: 4 id. Id. 
Platt y comp.: 1 id. id. 
Marina y comp.: 616 id. Id. 
J. E . Hernández: 34 id. id. 
Champion y Pascual: 58 Id. id. 
ürqufa y comp.: 8 id. id. 
BahamoJide y comp.: 1 id. id. 
D. Nadal: 7 id. id. 
Jagüeyal Sugar Co.: 2 id. id. 
J. Alvarez: 11 id. id. 
P. D. de Pool: 502 id. id. 
J. G. Díaz: 29 id. id. v 
El Pincel: 7 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 10 id. Id. 
R. García y comp.: 5 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y comp.: 26 Id. id. 
Purdy y Henderson: 27 Id.» id. 
G. Acevedo: 16 id. id. 
Ros y Novoa: 15 Id. Id. 
Fernández y Cancura: 12 id. Id. 
Fernández y González: 18 Id. id. 
Prieto y hno.: 21 id. Id. 
J. Fortún: 11 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 53 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 10 id. id 
El Cuba: 3 id. id. 
L. Nuesa: 4 id. id. 
Peón, Muñiz y comp.: 1 id. id. 
Harris, hno. y comp.: 1 id. Id. 
Fernández y comp.: 6 id. Id. 
M. J. Freeman: 24 Id. Id. 
Horter y Fair: 126 id. id. 
Orden: 120 id. id., 5,663 id. hierro, 40 
sacos frijoles y 889 cajas hojalata. 
Para Njeva Gerona 
A. Trading Co.: 123 cuñetes clavos. 
Para Casilda 
E. Ortiz Torres: 2 bultos efectos. 
La Política Cómica: 34 id. Id. 
Patria: 300 id. id. , 
Alvarez y Hno.: 184 id cartón 
Pascual, Arena y Ca: 50|3 sebo. 
West India Oil R. Co.: 391 bultos acei-
te y otros. 
J. A. Castellanos: 4X8 cajas botellas. 
C. B. Stevens y Ca.: 2,950 barriles ce-
mento. 
El Tívoli: 200 atados duelas. 
Fleischmann y Ca.: 12 cajas levadura. 
E. Sarrá: 248 bultos drogas. 
M. Johnson: 219 id. id. 
F. Taquechel: 102 id. id. 
Purdy y Henderson: 28 id. id. 
Aspuru y Ca.: 96 id. id. 
A. González: 28 Id. id. 
Majó y Colomer: 40 id. id. 
Casteeliro y Vizoso: 119 id. ferretería. 
Moretón y Arruza: 170 id. Id. 
Tabeas y Vila: 7 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 37 id. id. 
J. de la Presa: 32 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 42 id. id. 
J. Basterrechea: 42 id .id. 
Achútegui y Ca.: 35 id. id. 
J. B. Clow é hijos: 27 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 8 id. id. 
S. Eirea: 18 id. Id. 
Capestany y Garay: 41 id. id. 
Orden: 183 id. Id., 133 Id. tejidos, 343 
id. efectos, 506 id. papel, 37 id. maquina-
ria, 50 id. frutas, 130 cajas quesos, 48 id. 
fósforos, 20 id. tocino, 26 id. chocolate, 
229 id. conservas, 5 id. mantequilla, 30 id. 
huevos, 450 Id. bacalao, 136 id. leche, 10 
fardos canela, 25 sacos harina, 2,085 id. 
avena, 100 barriles yeso, 1 id. puerco, 810 
id. cemento, 80 huacales coles, 19 id. man-
teca, 4¡3 óleo, 566 atados cartuchos, 250 
cajas y 10 tambores aceite. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 77 bultos efectos. 
Resto de carga del vapor americano 
"Havana:" 
Para la Habana 
J. Alonso y comp.: 2 bultos efectos. 
Fargas y Ball-lloveras: 1 id. id. 
Fernández y Gonzále?:: 3 id. id. 
P. Lamas y Ca.: 5 id. id. 
P. Octker: 1 id. id. 
Canto y Hno.: 4 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 10 id. te-
jidos. 
Pernas y Menéndez: 2 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 6 Id. Id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 Id. Id. 
J. I. Alonso: 4 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 Id. id. 
C. Berkowitz: 2 id. id. 
Corujo y Hevia: 2 id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. Id. 
E. Ricart y Ca.: 2 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 6 Id. id. 
Suárez y Lamuño: 5 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 5 Id. id. 
González, García y Ca.: 5 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. 
. Menéndez y Ca.: 3 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 Id. id. 
González, Renedo y Ca.: 5 Id. Id. 
Sánchez y Mostelro: 2 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 16 id. Id. 
Huerta. Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
R. García y Ca.: 10 id. Id. 
F. Gamba y Ca.: 3 id. id. 
J. Couriel: 1 id. id. 
García. Tuñón y Ca.: 6 Id. id. 
Alvarez y Fernández: 1 id. id. 
^Bango y Díaz: 1 id. calzado. 
V. M. Ruiloba: 3 id. Id. 
Méndez y Abadtn: 2 id. id. 
S. Alonso: 1 id. Id. 
C. R. Camino: 2 id. Id. 
A. Pérez y Hno.: 4 id. Id. 
A. Florit: 1 id. Id. 
F. Martínez: 3 id. id. 
Catchot y García M.: 3 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 3 id. Id. 
Pons y Ca.: 16 id. Id 
V. Suárez y Ca.: 5 id. id. 
F. Pacho: 1 id. id. 
Veiga y Ca.: 8 id. id. 
Fernández. Valdés y Ca.: 5 id. id. 
Alvarez. García y Ca.: 21 id. id. 
M. Arrinda: 1 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 4 id. papel. 
International P. T. y Ca.: 50 id. Id. 
La Voz del Dependiente: 200 id. id. 
El Sol: 100 Id. id. 
Rambla y Bouza: 31 id. id. 
Rulz y Ca.: 4 Id. Id. 
Solana y Ca.: 19 id. id. 
Galicia: 54 id. id. 
Juraul: 57 id. Id. 
Pulido, López Seña y Ca.: 12 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 22 Id. Id. 
Lloredo y Ca.: 5 id. id. 
J . López R.: 5 id. id. 





Londres, 3 djv 19% 
Londres, 60 djv 19̂ 4 
. . . . 5% 
19% plOP. 
18% p OP. 
4% p!o P. 
. . . . PÍO P. 
3% p¡0P. 
3% p!0 P. 
8% plOP 
París, 3 d|v 
París. 60 d|v. . . . . 
Alemania, 3 d|v. . . . 4% 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 9% 
Estados Unidos, 60 dlr. 
España 3 d¡. s|. plaza y 
cantidad % % p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4.7|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3.3|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, junio 27 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
BIHetfs del naneo Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3 á 4 
Plata española contra oro español; 
98% á 98% 
Greenbac'rs contra CÍO español. 
108% á 108% 
YAL.OIUES 
Com. Vcnd. 
Fondos públicos Valor P¡0 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
lü. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 105 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
(d. Id. segunda Id N 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. primera id. Gibara á 
Kolgaín N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 117 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raüway's Co. (en 
circulación) 100 107 
Obligaciones generales (per-
petuas) ceusolldades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 121 
Bonos de la Compafila de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bobos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
•Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 108*4 
Empréstito de la República 
de Cuba, 18% millones. . N 
Matadero Industrial. . . . 67 68 
Fomento Agrario 90 100 
viban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español áe la Isla 
de Cuba 94% 95% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba . 125 12S 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unido* de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste <*. 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Pre:e-
rtdas > • 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. ' d . (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Worka 
Conpany 
Ca. Puertos de Cuba . . . 





























Francisco i . Sánchez. 
O B S E R V A C I O N E S . 
Correspondientes al día 27 de Junio de 
1912. hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro, á las 4 p. m.: 764. 
O F I C I A L . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Negociado de Personal y Compras—Habana, 
Junio 11 de 1912.—Hasta las dos de la tarde 
del día Io. de Julio de 1912, se recibirán en 
esta oficina, de Personal y Compras, sito 
en la Antigua Maestranza de Artillería, 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de forraje durante el año fiscal 
de 1912 & 1913, y entonces serán abiertos 
y leídos públicamente. Se facilitarán A los 
que los soliciten. Informes é Impresos.— 
Mario de la Torrtente, Jefe del Negociado 
de Personal y Compras. 
C 2124 alt. 6-11 
Cámara de Representantes 
Comiisón de Gobierno interior 
L a Comisión de Gobierno Interio» 
en sesión celebrada en el día de la fJ 
cha adoptó el acuerdo de modificar lj 
cláusula séptima de la convocatoria pa 
ra la presentación de planos y proveo 
tos de las obras de la Cámara, en 1̂  
forma siguiente: 
"Séptima: Los planos, memorias v 
proyectos de cada aspirante deberá!) 
encerrarse dentro de un paquete cerra, 
do y lacrado y ser entregados antes del 
quince de Julio de 1912, en la Jefaturj 
del Despacho de la Cámara." 
Lo que se publica para general cono 
cimiento de todos los que pudieran in 
teresarles esta resolución. 
Salón de Sesiones de la Comisión d% 
Gobierno Interior, á los veinte y cuatro 
días del raes de Junio de 1912. 
Ambrosio Borgcs.—Fernando Fre] 
re de Andrade.—Ramiro Cuesta. 
C 2333 5-27 
R E P U B L I C A D E CUBA.—GOBIEr! 
NO P R O V I N C I A L . — HABAXA.^ 
E l día 29 del corriente mes, desde las 
dos hasta las dos y quince minutos p, 
m.. se recibirán en el Gobierno Pro 
vincial de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta 
de construcciones de un edificio de» 
tinado á Palacio Provincial. 
A las 2 y 15 minutos se dará lectn 
ra públicamente á los pliegos pre. 
sentados, de lo cual se extenderá h 
correspondiente acta. 
E l Gobierno se reserva el derecb 
de rechazar cualquiera ó todas las 
proposiciones. 
L a Dirección de Obras Pública! 
Provinciales, sita en Aguiar número 
57, suministrará cuantos datos se solí-
citen. 
Y de orden del señor Gobernador 
se publica para general conocimiento. 
Habana, Junio 3 de 1912. 
Alberto Barreras. 
Secretario de la Administración Provincial 
C 1968 alt. 8-5 
REPUBLICA DE3 CUBA.—SECRETARIA 
de Obras Públicas.—Negociado de Perso-
nal y Compras.—Habana, Junio 12 de 1312. 
—Hasta las dos de la tarde del día 2 de 
Julio de 1912, se recibirán en esta Oficina 
de Personal y Compras, sito en la Antigua 
Maestranza de Artillería, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
arena, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitaran á los que lo 
soliciten. Informes é Impresos.—Mario ile 
la Torrlente, Jefe del Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C 2129 alt. 5-13 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108, 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 903 156-14̂ . 
CARTAS DE CREDITO 
Expedimos cartas de Crédito sobre ta- • 
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones — — — — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Doje sus documentos, Joyas y demSe ob» 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — .— _ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2014 
A V I S O 
COMPAÑIA D E S E G U E OS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por â é1 • 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, 
importo del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo d68?9 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1S11, 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
C 2063 Jn. i 
C O M P A Ñ I A D E ^ O M E N T O A G R A R I O 
C O N V O C A T O R I A 
Por disposición del Sr. Presidente y por acuerdo del Conse/o de Gobierno de fecha 24 de ¡o* 
corrientes, tomado en vista de ¡os artículos 51, 89 y 91 de los Estatutos, convoco por este melio á los 
señores accionistas y asociados para la reunión extraordinaria de la Junta General que tendrá lugar en e/ 
ed/f/c/o de la Compañía, Galiano 66, el día 3 de Julio próximo, á las í í de la mañana, con el obiefo 
único de tomar acuerdo acerca de la proposición que hace el Conse/o de Gobierno de modificar el artícufo 
primero de los Estatutos en el sentido que indica el texto del correspondiente acuerdo que se exhibir* 
en esta Secretaría á quien lo solicitare. 
Habana, 24 de JUNIO de I9Í2. 
EL SECRETARIO GENERAL. FERNANDO 
C 222T 3-2S 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Junio 2S de 1912. 
L O S R O B O S D E M E R C A N C I A S 
i 
Cámara de Comercio de la Haba-
na ha abordado prestar su apoyo á la 
oueja presentada por veintiocho co-
m.orciantes importadores de esta capi-
tal <30n motiro de la sustracción de 
¡mercancías en los bultos que se des-
pachan por la referida dependencia. 
En ninguna, ocasión más desfavora-
ble podía el comercio habanero sufrir 
esas pérdidas. Los sucesos de Orien-
te y los brotes racistas en toda la 'Re-
pública han creado un desasosiego y 
mna desconfianza que han retraído al 
público y bajado, con la falta de pedi-
(Jos, el producto de las ventas. Muchos 
particulares, además, importan por sí 
mismos, sin que tengan que pagar el 
•imptiesto industrial ni los gastos que 
demandan los "establecimientos, plan-
teándose oontra éstos una competen-
cia muy desfavorable, qua amengua 
considerablemente las ganancias, con 
la disminución que se impone en los 
precios. Y á todo ©so se um 'el que-
branto de recibir sólo parte de-sus pe-
didos, porque l a otra parle desapare-
ce en los muelles por arte de magia 
He aquí algo escandaloso, cuya 
continuación no debe consentir en ab-
soluto el •Gobierno, por su buen nom-
bre y su prestigio, abriendo investi-
gaciones y castigando con mano infle-
xible á los que así le desacreditan y 
abusan de su confianza, pues no se 
conducen con la dignidad propia de 
sus puestos oficiales, sino como sim-
ples malhechores. 
Lo que está en los muelles es un-de-
pósito sagrado, y más sagrado aún 
cuando el rssponsable no es un parti-
cular, sino la administración pública, 
el país entero. 
L a Cámara de 'Comercio dice en dos 
razonados párrafos: 
^'En todo tiempo se han notado pe-
queñas faltas, que por su insignifican-
cia no se les lia dado publicidad ; pe-
B A T U R R I L L O 
Antes de empezar Jioy la consabi-
da tarea, en defensa de lo que yo creo 
•bien de mi país, permita el lector este 
público testimonio de reconocimiento 
hacia la revista ilustrada "Ibérico," 
que ve la luz en la patria de Hostos 
y de Román Baldorioty, porque en su 
último número asocia á mi fotografía 
las frases más enaltecedoras, los epí-
tetos más cariñosos. 
"Cuba y Puerto Rico s o n . . . " dijo 
la discretísima Lola Tió, esa alma 
grande, cuya última carta íntima he 
leído tantas veces en estos días, porque 
sus observaciones convienen con las 
mías en la apreciación de los hondos 
problemas político-sociales de este 
país. De aquella "otra ala" del rico 
pájaro antillano, me viene hoy, con el 
artículo de "Ibérico," sabrosa com-
pensación á las tristuras que la pasión 
ftgena y la injusticia sorda me han he-
cho devorar, sólo porque á Cuba quie-
ro como la soñaron los insignes prede-
cesores, honrada y libre, progresista 
v buena, ni feudo de los Rosas y los 
Francia, ni campo de anarquistas y 
palenque de guerras de religión y de 
razas. 
1 Crea "Ibérico5' que, á falta de pa-
labras gráficas, mi corazón late ahora 
ro como usted observará en la nota de 
referencia, las mercancías que no lle-
gan á su destino son tantas y de tanto 
valor, que ya no es posible que pase 
inadvertido para la Administración el 
perjuicio que se irroga al comercio, 
sin duda alguna por la falta de vigi-
lancia adecuada á la custodia de la? 
mercancías. 
Como se ve, la desaparición de 2Q 
piezas de un tejido, de 10 docenas d< 
paraguas ó de 20 docenas de medias, 
llama reahnente la atención; pero es 
aun más alarmante el hecho de que 
falten de los muelles tercerolas de 
manteca ó fardos de tasajo, que nc 
pueden salir de aquéllos, si no existe 
abandono ó la complicidad entre los 
empleados que tienen el deber de cus-
todiar la mercancía y de impedir que 
salga de los muelles sin las formalida 
des de L e y . " 
Hay. pues, que hacer dos cosas: ave-
riguar quiénes son los culpables de 
esos hechos escandalosos y echarlos 
primero, á la calle y, después, á la 
cárcel; y aumentar el servicio d» vi-
gilancia, pues no existe dinero mejor 
empleado que ©1 que se invierte en ¿1 
necesario número de policía para se-
guridad del público y fuerza de la ad-
ministración. 
No dudamos ni por un momento 
qa* el Oobiemo procederá con mano 
dura y fuerte ante la gravedad del 
caso é impondrá severos castigos á 
los que pescan á río revuelto; cortan-
do el mal d^ raiz, de una vez y para 
siempre. 
Dele el Ejecutivo plenos poderes al 
Dr. Juan Mencía, Administrador de 
la Aduana; pueda dicho funcionario, 
sin las exigencias de los padrinazgos 
políticos, poner á los culpables la ce-
niza en la frente; déjesele practicar 
un proceso de selección y eliminación 
en aquella parte sospechosa del per-
sotnal á sus órdenes; y nosotros cree-
mos que se evitarán los robos de mer-
cancías que tan fuertemente han 
perjudicado é impresionado al comer-
cio importador de la Habana. 
á influjos de satisfacción grande y vi-
vísima simpatía. 
J . C. P. "mi primer soldado" me es-
cribe, ansioso de ver salir de su re-
traimiento y aportar nuevas luces á la 
solución de nuestros graves problemas 
del momento, á ilustres cubanos que, 
pensando como nosotros, no cumplen 
á conciencia su deber cívico ni apro-
vechan la libertad de palabra y pen-
samiento que la Constitución garanti-
da, en defensa del porvenir de nuestro 
pueblo. 
He aquí un plan que J . C. P. propo-
ne: una asamblea magna constituida 
por elementos de valer intelectual y 
solvencia económica, la cual acuerde 
pedir á los Estados Unidos el envío 
de un Consejo de Supervisión, respon-
sable, compuesto de cuatro abogados 
y un notable hacendista. Ese Consejo 
designará el Presidente de la Repú-
blica, los Gobernadores, el Tribunal 
Supremo; disolverá el Ejército, dupli-
cará la Guardia Rural ¡ organizará los 
Ayuntamientos; si'bastoiá los impues-
tos para reducir la empleomanía y 
dictará una ley contra el libelismo, 
etc., etc." 
Reconozco la buena intención de m; 
colaborador; pero creo que par ahon' 
resultaría excesiva esa limitación de 
nufstros derechos nacionales y hasta 
imprudente esa anulación de institu-
ciones á que el pueblo poco á poco se 
va acostumbrando. Y eso no sería la 
autonomía siquiera. Y bien puede 
subsistir esta parodia de república so-
berana, bajo un protectorado racio-
nal, que no lastimara sentimientos na-
cidos al calor de los ideales revolucio-
narios. 
De haber aquí un estado anárquico, 
claro que esa solución sería excelente. 
I Pero estamos en tiempo de procedi-
i mientos menos mortificantes . 
Un acuerdo entre los dos Congresos, 
i fijando motivos y ocasiones para la 
intervención militar, previa la seguri-
dad de que nunca esta daría la razón á 
los sediciosos, aunque fueran tantos 
los rebeldes como en 1906, bastaría. 
Y una cláusula que estableciera la 
residencia constante de un Ministro ó 
delegado federal, con facultad de 
aconsejar al presidente el veto en 
aquellas leyes que pudieran compro-
meter la paz. agotar los recursos eco-
nómicos, crear odiosidades y privile-
gios, ó deshacer la obra educadora y 
preventiva de los tribunales, sería 
bastante en lo político. 
E n cuanto á lo económico, al presu-
puesto y los aranceles, ya sería otra 
cosa. Prohibición de esquilma al con-
tribuyente. Y cesión obligada del 
quince ó el veinte por ciento de la re-
caudación para pago de las deudaa na-
cionales y fomento efectivo de la in-
migración blanca por familias. 
/, Que habíamos de pedir esto nos-
otros mismos, precisamente para que 
nuevas guerras civiles ó bancarrota 
económica no trajeran otra interven-
ción militar? Claro que sí. ¿Que no 
lo pedirá ni el uno por ciento de los 
que lo desean? 
También. Aquí todavía* son pocos 
los que sienten lo que dicen, y mu-
chos menos los que dicen lo que sien-
ten. 
E l doctor González Lanuza protes-
ta de la calumnia que alguien levantó 
en " L a Lucha" contra él, suponién-
dole contrario al "chivo" del petró-
leo por interés de otra Compañía, á la 
cual él no pertenece ya, y acusando á 
la minoría conservadora que preside 
él, de no haberse opuesto á negocios 
tan discutidos como la ley del draga-
do y el canje del Arsenal. 
Prueba Lanuza que ambos negocios 
pasaron exclusivamente por votos li-
berales, puesto que su partido acordó 
que no concurriesen sus hombres á la 
Cámara, y mal pudo Lanuza sancio-
narlos, cuando no asistió á las respec-
tivas sesiones. Hombre de gran calma 
y sereno espíritu, oculta su enojo bajo 
este consejo leal: "Infórmese antes el 
calumniador para que no resulte esté-
ril su gasto de proyectiles sobre los 
puntos menos vulnerables de mi cora-
za." 
Y . . . lo que decía el otro día yo, 
juzgando de las querellas del general 
Gómez; aouí lo más fácil, ó corriente, 
lo más leído, lo típico de esta genera-
ción, es la acusación de cohecho, de 
soborno, de egoísmo y de maldad, 
contra los hombres más notables por 
su ciencia y su representación social. 
No muchos conocerán en Cuba los 
éxitos forenses, las aptitudes de cate-
drático, los conocimientos en Derecho 
y los prestigios mentales de todo or-
den de González Lanuza; no muchos 
sabrán de su apoyo á la revolución por 
la independencia y de los quebrantos 
que trajo á su libertad y su bufete la 
persecución del gobierno colonial; pe-
ro muchos saben que por dinero rega-
ló á la Iglesia lo que de la Iglesia era, 
y que ahora se opone á que una Com-
pañía carbonera expenda ella sola el 
petróleo, porque se perjudicará una 
Compañía carbonera á la cual él no 
pertenece. 
Algo queda de lo más injusto, en 
ánimos prepara dos á oir hablar y ha-
blar ellos mal de todo e! mundo. 
De una estadística por provincias 
que publica " E l Comercio," podemos 
deducir los vueltabajeros datos poco 
halatrüeños acerca del movimiento de 
población durante el mes de Abril de 
este año. 
Vamos, Pinar del Río tiene casi la 
misma población que Matanzas y casi 
el doble que Cama^üey. Y en Matan-
zas nacieron 558 criaturas—más del 
doble que en Vuelta Abajo—y en Ca-
magüey 327 contra 257. 
Hubo un aumento total de 82 per-
sonas en el mes, mientras aquellas dos 
provincias pasaron de 160 cada una. 
Y nacieron tantos niños muertos en 
Pinar del Río como en Matanzas, lo 
que indica un estado de debilidad fi-
siológica digno de estudio y remedio. 
L a pobreza, los sucesivos quebran-
tos de la agricultura, sequías, ciclo-
nes, éxodo, reconcentración de cam-
pesinos ansiosos de mejor vida que la 
que llevaban en los áridos predios: he 
ahí las causas. E l poder público, si 
conoce aquellas, nada ha hecho por 
aminorar sus tristes efectos. 
E n cambio, consignémoslo con sa-
tisfacción : en el mes de Abril, se cele-
braron en Vuelta Abajo muchos más 
matrimonios que en Matanzas y más 
del doble que en Camagüey, señal de 
inclinaciones morales del vecindario y 
prenda de mejores tiempos, si la si-
tuación económica mejora lo suficien-
te para que las pobres famiias pue-
dan siquiera alimentarse y vivir con 
higiene. 
Lo que decía recientemente en " E l 
D í a " un estimable colaborador: en 
los Estados Unidos, prósperos y bien 
gobernados, el inmigrante encuentra, 
lo mismo que el nativo, trabajo bien 
remunerado para el padre y la madre, 
escuelas bien servidas para los hijos, 
y tranquiidad de espíritu y seguridad 
de vida y propiedad, bastantes para 
encariñarle con el hogar: por eso el 
núcleo inmenso se vigoriza sin cesar. 
Procuremos eso, cubanos, para nues-
tros dos millones de conterráneos: 
trabajo para los padres, escuelas para 
los hijos, paz y respeto para todos. 
Joaqu ín N. ARAMBURÜ 
L A P R E N S A 
L a unidad del partido liberal se re-
constituye al parecer, aunque muy len-
tamente. 
Le ocurre lo que á la muerte de Es-
tenoz: se acentúa por momentos. 
Tal se deduce de la impresión que 
saca nuestro colega ' E l Triunfo" en el 
artículo titulado " L a solidaridad li-
beral," del que entresacamos estas no-
tas: 
Unidos en estrecho haz los repre-
sentantes y senadores liberales brin-
dan al Ejecutivo Nacional en estos mo-
mentos de prueba su adhesión valiosa 
y se apresuran á demostrar que con él 
se hallan indentificados para comba-
tir al racismo y el anexionismo brotes 
funestos del mismo árbol anticubano 
cuya sombra sería mortal para la Re-
pública. 
Pero no hacen sólo eso que, en par-
te, realizan también, por patriotismo y 
solidaridad nacional los elementos con-
servadores dignos de este nombre, sino 
que han declarado con frase digna 
de perpetua recordación que la uni-
dad liberal es empeño de honor y de 
dignidad para cuya realización nin-
gún esfuerzo debe ser escatimado. 
Lo iniciado bajo tan favorables aus-
picios tiene muchas probabilidades de 
culminar en el más completo éxito. 
Por de pronto ha de servir para po-
ner coto á desplantes y virulencias que 
están comprometiendo la tranquilidad 
pública. 
Desde luego que esos desplantes y 
virulencias no vendrán del partido con-
servador, ni de la manigua. 
De modo que no sale de ahí muy bien 
parada la solidaridad liberal. 
• • 
Por otra parte, nuestro querido co-
lega " L a Unión Española," comenta 
la situación del partido liberal con es-
tas frases: 
Motivos hay sobrados para dudar de 
la posibilidad de una aproximación en-
tre los elementos que constituyen el 
liberalismo cubano, porque cuantas ve-
ces por causas poderosas se ha labora-
do por la unidad del partido, los ape-
titos inmoderados y las pasiones exalta-
das han surgido con dominadora ener-
gía, y no se ha conseguido más que pro-
bar la falta de cohesión de la colecti-
vidad y la falta de elevación moral de 
algunos de sus hombres depresentati-
vos. 
Ahora, en estos momentos difíciles, 
cuando aún quedan en Oriente sedi-
ciosos de la convulsión racista, cuando 
falta poco tiempo para la contienda 
electoral, cuando se ve á la oposición 
acometer briosamente contra el Gobier-
no liberal podrá explicarse el acerca-
miento como reacción general frente á 
un peligro cierto, ante un fracaso in-
minente. 
¿Habrán reflexionado los directo-
res del partido liberal en presencia de 
la situación actual? i Se habrán dado 
cuenta de que les espera, si no cam-
bian la ruta hasta ahora seguida una 
derrota completa, vergonzosa? ¿Ve-
rán claro en estas horas de agitación, 
al acercarse la hora de luchar por el 
Poder, en los comicios? 
Sobrado tiempo han tenido para re-
flexionar los jefes de grupo que el cole-
ga llama "directores" del partido li-
beral, y para ver mu3T claro que con 
la división del partido la derrota es 
inevitable. 
Pero al parecer no les importa eso 
último y sacamos la triste consecuen-
cia de que el lema imperante en los 
grupos del partido es éste: "Yo ó na-
die;" como los oligarcas de Bizancio, 
que decían: 
Antes turcos que latinos. . 
Y se salieron con la suya: turcos fue-
ron, y lo son todavía, á través de cua-
tro siglos y medio. 
Aquí el turco es el tío Sam. 
Y el peligro está en las disensiones 
políticas y los despilfarres económi-
cos. 
" E l Mundo" se admira de que los 
alzados no se conmuevan ni se asusten 
ante la presencia de la escuadra y las 
tropas americanas. 
Tiene gracia la candidez de " E l 
Mundo.'' 
Nos recuerda el chiste de un aficio-
nado á representar comedias que hacía 
el papel de un personaje á quien un 
desalmado debía asesinar á traición^ 
E l traidor se acercaba sigilosamente 
blandiendo un puñal tras de su víc-
tima. 
Y la madre de este último que esta-
ba en la primera fila del público le 
decía en voz baja: , 
—¡Huye, hijo mío, que viene uno á 
matarte! 
E l actor, firme en su papel, no hacía 
caso. L a madre insistió y entonces él 
le dijo. 
—¡ Cállese I que ya hemos conveni» 
do en eso. 
Tal vez por algo semejante no se 
conmneven ni se asustan los alzadoa 
ante las fuerzas americanas. 
Nuestro colega " E l Eco del Ctomer-
cio," de Guanabacoa, se queja de 
la obstrucción que hacen los Ferroca-
rriles Unidos al "Havana Electric" 
para impedir la prolongación de estai 
última hacia Guanabacoa. 
Lo sentimos, porque conviene de ve- . 
ras esa línea. 
Pero mejor sería que el "Havana 
Central" en competencia con el otro,' 
estableciera dicha comunicación. 
Sería la única línea bien servida, & 
causa de la competencia. 
Mientras no se fusionasen las doa 
compañías. 
Son hermosas y no necesitan comen-
tario, estas líneas de " E l Correo de 
Matanzas:'' 
I 
Sencillamente patriótico, es el ras-
go de estos indios de Oriente, estos po-
pulares indios de Yateras, ahora y des-
conocidos para el pueblo, antes de aho-
ra, quienes como es sabido, organizaron 
entre sí unas guerrillas para batir á 
los alzados, mucho más indios que ellos, 
y á la hora de irles á satisfacer los .ha-
beres devengados por ese servicio vo-
luntario prestado á la patria en días 
de prueba, con un desprendimiento 
consolador, renunciaron á todotemolu» 
mentó á cambio de. . . ¿de qu^ dirán 
ustedes ?: ¿ de cuentas de rosario ? ¿ d^ 
escapularios? ¿de medallas?.¿de cris-, 
tales de colores? í 
Nada de eso. 
Renunciaron á los emrolumentos á 
N o c o m p r e n V e t e , 
o t r a s l á m p a r a s 
q u e l á m p a r a s 
c o n 
f i l a m e n t o m e t á l i a 
d e h i lo e s t i r a d a 
T 5 % E c o n o m i a l 
N u e v o s ' m o d e l o s ! 
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L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo nQmero 63. 
(Continúa) 
es lo que nos rodea, tanto más difícil-
ente vuelan y se comunican los pen-
J^nuentos. ¡ Curt, hasta el árbol cam-
de follaje en tierra extraña, ya 
T^nibien el corazón se muda! . . . cón 
680 cuentan." 
Ha sido mi libre voluntad," repu-
lí un poco ofendido de la duda acer-
a de su independencia envolvían las 
Pa abras. "Lo he pensado muy bien, 
^ roe he convpncido de que es mucho 
eJor para nosotros ahora y para lo 
in1"0' Que yo emprenda esa carrera, 
•^ternes por tu amor?" 
^ |Oh! ¡por el mío no! Para las mu-
^res el amor es toda la vida, mientras 
^ e para vosotros no es más que como 
JJJ complemento. ¡Oh! Di á tu ma-
e guardaremos las condiciones 
con la más extricta escrupulosidad,... 
pero no te vayas al extranjero." 
Curt se inclinó hacia ella, separó de 
su ardorosa frente los negros cabellos y 
besó aquellos ojos que lloraban, dicien-
do: "¡No seas niña, Nora! Un par de 
leguas de más 6 de menos, i qué impor-
tan?" 
Nora iba á contestarle, pero en aquel 
momento Curt se irguió de repente y 
soltándola, dirigió una irritada mira-
da hacia la puerta. También Nora vol-
vió sus ojos, y se puso roja como la 
grana. E n la puerta de en frente apa-
reció el sombrío personajes que antes 
había encontrado á Curt en el circo, en 
cuyos labios se veía una sarcástica son-
risa. " E l señor Director ruega á su 
hija que vaya en seguida," dijo, des-
apareciendo luego. 
Curt se mordió los labios con despe-
cho. "¿Quién es ese hombre insopor-
table?" preguntó irritado. "¡Tiene 
todas las trazas de un espía! Y a ves 
euán imprudente ha sido tu venida." 
" E s un tal Landolfo, el intendente 
de mi padre," dijo ella con desprecio. 
" E s un hombre insoportable y anti-
pático, por lo pegajoso y orgulloso. 
Pero mi padre le aparecía porque 
según él, vale para el negocio, y como 
ves, en ia elección de personas no po-
demos andar con muchas delicadezas." 
"¿Cómo, no podemos?" dijo Curt 
máa irritado todavía. " Y a sabes que 
me hace dafio que te cuentes entre los 
de la compañía, como si formaras par-
te de ella.'' 
"¡Oh Curt! Estás hoy para enten-
derlo todo al revés," dijo ella con sen-
timiento. " Y a sabías antes de quién 
era hija." Esta vez no dió un paso 
para acercarse á él, sino que levantan-
do con altivez la hermosa cabeza prosi-
guió: "Voy á ver qué quiere mi padre. 
¿Quieres verle? Ha estado muy malo, 
ayer ha sido cuando ha comenzado á 
mejorar." 
"Será mejor dejarlo por ahora. No 
quiero exponerme á encontrarme otra 
j vez con ese hombre repugnante. Pero 
ya volveré á verle un día de estos. No 
es culpa nuestra que la casualidad rom-
pa las condiciones. Entonces te habla-
ré más determinadamente acerca de mi 
marcha. Salúdale en mi nombre, y 
¡hasta la vista !" 
Curt pretendió abrazarla, pero ella 
se escapó con un ligero y altivo gesto, 
y sólo dejó que por un momento estre-
chara sus manos, marchándose después 
en seguida. 
También Degenthal salió. Estaba 
descontento de sí mismo, de ella y de 
todo aquel conjunto de circunstancias. 
L a certeza de que un tercero había lle-
gado á conocer sus relaciones, y la po-
co satisfactoria despedida que había 
dejado á Nora tan herida, le hacían 
estar intranquilo. Más lo hubiera es-
tado si hubiera podido ver las ardien-
tes lágrimas que rodaban por las me-
jillas de Nora, cuando sentada junto 
al lecho de su padre recordaba la esce-
na anterior; y más todavía, si hubiera 
visto la siniestra expresión de los ne-
gros ojos que le siguieron mientras ba-
jaba la escalera. 
"¡Oye chica!" preguntó el señor 
Landolfo á la camarera. "¿Cómo se 
llama ese caballero que deseaba ver al 
Director?" 
"Aquí tiene usted su tarjeta." con-
testó ella. " L a Directora me dijo que 
le llevara á donde estaba la señorita, 
pero cuando fui á hacerlo, va estaba 
allí ." 
" ¡ A h ! ¡Vamos!" pensó Landolfo. 
" ¡ Y a veo por qué la señorita es tan 
orgullosa! Como que tiene un conde 
que la hace la corte. A juzgar por el 
nombre voy á tener el placer de ser-
vir á su altiva familia un plato de gus-
to." 
Aquella misma noche, al recibir el 
correo, se encontró la condesa Degen-
thal con una carta escrita en finísimo 
papel y con elegantes caracteres, que 
decía: "Un buen amigo se cree obliga-
do á avisar á usted de que su hijo ha 
estado esta mañana en el hotel con la 
señorita Nora Carsten, hija del Direc-
tor de circo. Si quiere usted evitar 
una intriga, está usted á tiempo, pero 
apresúrese usted porque se ponen to-
dos los medios para enredarle y hacer 
pública la cosa. No he podido dispo-
ner de otro camino para prevenir á 
usted." 
L a condesa se puso furiosa. E l gol-
pe no podía ir más directa y rudamen-
te contra las esperanzas que acababan 
de brotar en su alma. ¡ Conque el pro-
ceder de su hijo no tenía otro objeto 
que engañarla con aquella falsa segu-
ridad, y poner una venda sobre sus 
ojos! Conque todo aquello no había 
sido más que una trama convenida. 
Estabp. furiosa con su hijo por haberse 
prestado á tomar parte en semejante 
intriga, pero más todavía con aquellos 
que creía la habían urdido, aunque se 
dijo muchas veces que nunca había es-
perado ella otra cosa de aquellas gen-
tes. 
Sus sentimientos nobles rechazaban 
en principio el dar fe á una denuncia 
anónima, pero en aquel caso, intriga 
por intriga, se dijo. Quería arrancar 
á su hijo de aquellos enredos, costara 
lo que costara. E n el instante tomó 
una resolución. Antes de una hora el 
viejo diplomático tenía en sus manos 
una carta de la condesa, y aunque la 
noche antes había reconocido á ésta el 
derecho á «»r voluble, no pudo menos 
de confesarse á sí mismo que había he-
cho grandes progresos en esta virtud. 
Rogábale en la carta que procurase 
precipitar en lo posible la marcha de 
su hijo; no había que perder un mo-
mento. No decía de qué se trataba, 
pero lo dejaba transparentar lo sufi-
ciente, para que el astuto diplomático 
pudiera sospecharlo sin trabajo. 
" ¡ A h ! Conque ¿éstas tenemos?.** 
dijo tomando un polvo con la extremi-
dad de los dedos. "¿Quién se lo hu-
biera esperado de un joven tan for-
mal? Del agua mansa me libre Dios... 
Es seguro que un cambio de aires !• 
curará. Por eso deseaba su señora ma-
má que fuera lejos, y se mostraba des-
contenta de é l . . . algún suceso de hoy 
la habrá decidido á tomar este cami-
no. . . Es una mujer muy lista.. . Va-
mos á ver lo que podemos hacer." 
Y el viejo señor se dispuso de buen 
grado á dar una muestra de lo mucho 
que podía. A pesar de ser ya tan tar-
de, su coche se paró á la puerta de uno 
de sus más influyentes amigos, obte-
niendo de él seguridades de que la con-
desa quedaría complacida. 
'A la mañana siguiente, muy tempra-
no, recibía el conde Degenthal una or-
den, para que pasara por el Ministe-
rio de negocios extranjeros, donde se U 
entregarían las credenciales para era-
prender inmdiatamente el viaje á 1| 
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cambio de que se les prometa estable-
cer allí ¡ dos escuelas! 
¡Sencillos indios los de Yateras! 
Cuántos hay que podrían irse á edu-
car á Yateras antes de que á allí lle-
gue la escuela donde difícilmente se 
mejorará el sentimiento patriótico de 
aquellos -indios y donde esas ansias de 
saber acaso "no satisfagan los misione-
ros de-la pobre enseñanza que acostum-
bramos á difundir los que no somos in-
dios. 
Nuo-;!/ o : • i lo amigo don Antonio 
Escobar, i: íe ea La Lucha: 
No .' se sabe, i punto fijo, lo que su-
cederá en Cuba; pero sí lo que no su-
cederá; y que; será la anexión impues-
ta, por los' Estados Unidos. Como ya 
he diéBt) antes de ahora, no se puede 
hacer niás qiié "Dor conquista, por ven-
ta ó por petición del pueblo cubano. 
'Ese país no o;} conquistable, porque 
no ha de tenor guerra con esta repú-
blica, su aliada^ protectora; ni ha de 
ser propio Tendedor. Luego, no queda 
más que;el tércer medio; si los cuba-
nos no solicitar; la anexión, seguirán 
siendo independientes. . 
Y , así, no deben ver en la interven-
ción el .prologo de la anexión. Los ame-
ricanos irán á Cuba—dondé ya hay al-
gunas . guardarrío fincas—cuando sea 
necesario, -estarán ahí todo el tiempo 
«que convenga y entregarán, después, 
la isla al crobierno .cubano. Y aún en el 
caso de que hubiera que dejar ahí al-
gunas gnarniciones, quienes goberna-
rán el país serán los-hombres elegidos 
por el pueblo, que conservará su ban-
dera y su personalidad nacional. 
JOHN W.HEATH 
ADMINISTRADOR 
Cal le i í & ü n i v e r s i t y P l a c e 
(UNA CUADRA AL OESTE DE eftOADWAY) 
N E W Y Q R K C I T Y 
MUY CERCA DE Lí.S LINEAU DE VAPORES 
Y FERROCARRIL 
MODERNO Y ABSOLUTAMENTE Á 
PRUEBA DE FUEGO 
300 habitaciones (200 con baño) 
P R E C I O S : Drscíe $1.00 por día 
en adelante K 
MAGNIFICO RESTAURANTE T CAFE 
Frecias xuódteoa 
E l artículo de fondo de La Discusión 
comenia-el proyecto de ley presentado 
por er doctor Autonio Gonzalo Pérez, 
sobre fomento de inmigración, y dice | 
muy acertadamente: 
Muy bien pensada la creación de un 
"Fondo especial para el fomento de la 
inmigración," contando con el concurso 
de los hacendados, colonos y terrate-
nientes, que se- encuentran directamen-
te interesados en que se regularice la 
corriente, de "braceros," indispensa-
bles para obtener en el período de la 
zafra mayores rendimientós. También 
se destaca en el proyecto como un ras-
go de sentido práctico, el estímulo para 
las familias de inmigrantes de conce-
derles la propiedad de los terrenos que 
cultiven y hayan producido "durante 
cinco años." De este modo se abre el 
camino á una acción colonizadora del 
Estado cubano, que brindará con el au-
mento 'considerable de la población j 
blanca y la explotación de nuestras | 
enormes riquezas, un porvenir de sóli-
do progreso material. 
Es una idea fecunda la de interesar 
á los inmigrantes en la pasesión y culti-
vo de la -tierra. 
Con medidks por ese estilo se logra-
rá que la inmigración dé al país ciento 
ñor uno. 
Xo creímos nunca nosotros que los 
americanos piensen, por ahora> ir más 
allá de lo que indican las anteriores lí-
neas. 
E n el caso de una nueva Úüfe^Ádlóa 
el gobierno americano conservaría 
la República 
De nuestro colega E l Comercio: 
Las necesidi.des colectivas reclaman 
en estos momeiitos, de la prensa afín, 
un poco de tolerancia. Y es preciso no 
olvidar, que si para el éxito del partido 
son factores inapreciables los elemen-
tos populares de acometividad y de ac-
ción, también son factores importantí-
simos las clases genuinamente conser-
vadoras, que no están dispuestas á san-
cionar ciertas campañas, incompatibles 
con su doctrina. 
Nos alegramos mucho de que sea el 
colega quien haga tan sensatas y opor-
tmias indicaciones. 
NOTAS IBERO-AMERiGÁMS 
L a t i n i s m o 
Acompañado de una atenta „ caria 
nos ha remitido el señor Encargado de 
Negocios de Colombia en esta ciudad 
un paquete de los distintos periódicos 
que se publican en aquella República 
á consecuencia, nos dice,' de haberse 
enterado que en los dif erent¿s departa-
mentos del país que representa se pu-
blican unos cuatrocientos setenta pe-
riódicos, y en la inmensa mayoría úú 
ellos constituye uno de sus principa-
les anhelos el establecer relaciones de 
confraternidad tanto, con esta isla de 
Cuba, como con las demás naciones de 
origen latino en este Continente. 
E l ilustrado señor •Gutiérrez Lse, 
muéstranos su extrañeza de que la ma-
yor parte de esos periódicos soliciten 
afanosa é inútilmente «1 canje con sus 
colegas de este país, puesto que con su 
razonable y patriótico sentir de defen. 
sa d3 la raza en América, contra sus 
conocidos peligros de absorción, se im-
pone que todos los elementos afines 
deben de formar un haz de fuerza, de 
energía, de actividad y en el que la 
mentalidad de los directores de esos 
países de igualdad étnicas lleguen á 
oponer resistencia bastante para que 
se conserven nuestras instituciones y 
nuestras tradiciones entre los pueblos 
descendientes de una madre común. 
Loable y digna de los más calurosos 
lencomios es la intención que guía al 
señor Encargado de Negocios de Co-
lombia, nuestro distinguido amigo, 
pues ella revela el sentimiento que en 
su ánimo produce la escasa preocupa-
ción que siempre ha existido entre los 
pueblos ibero-americanos de estrechar 
sus relaciones espirituales y conocerse 
recíprocamente entre sí, interesándose 
por sus asuntos y problemas, en lo cual 
se encierra el porvenir de la raza y su 
perduración en el nuevo Continente. 
Es innegable que él latinismo en la 
América está necesitado de una per-
sonalidad propia de que hoy carece. 
Tal parece que los hombres diri-
gentes de esas nacionalidades, no han 
tenido tiempo de ocuparse, ni de preo-
cuparse de ese esencial problema, tan 
grave suyo, y jamás han parado 
mientes en trabajar por la conserva-
ción de la raza, del latinismo de sus na-
ciones. 
Todos los huecus de su vida de po-
líticos lo han llenado atendiendo á dar-
le satisfacciones á la ambición perso-
nal, á las enemigas y odios de partido, 
á las inacabables guerras civiles y á 
las banalidades de demarcaciones de 
límites jurisdiccionales de fronteras 
con un criterio estrecho y carente de 
contemporarización. 
E s innegable que algunas de esas na-
ciones han progresado notablemente, 
como la Argentina y Chile, pero tam-
bién es sabido que ha tenido por úni-
ca causa, el desbordante empuje de la 
emigración de los viejos pueblos de 
Europa, y más aún, la gran distancia 
que los separan de la G-ran Nación 
Norteamericana. 
Como base principal y perdurable 
del latinismo en los pueblos de la Amé-
rica, es indispensable el mutuo conoci-
miento, el trato constante por medio 
de un abundante intercambio intelec 
tual, la comunicación efectiva y activa 
del espíritu entre todos 'ellos, ya que 
en el campo comercial muy escaso, ó 
casi nulo puede ser su desarrollo> y en 
ello pensamos al unísono con el Sr. Gr-u-
tiérrez Lee, pero el factor más impor-
tante, para que el latinismo se acre-
ciente y no sea ahogado por el sajo-
nismo en la América, es la inmigra-
ción, mas desde luego de proceden-
cia latina, de otra suerte, nuestra raza 
acusada de lírica y de apasionada, con 
el correr d? los tiempos, quedará fun-
dida, ahogada, diluida, digámoslo así, 
bajo los tentáculos migratorios inde-
pendientes é insensibles que de día en 
día toman posesión pacífica é indus-
trial en todos esos pueblos y es un po-
deroso elemento de ayuda para la 
americanización sobre todo de la parte 
central del Continente. 
T R I B U N A L I B R E 
A l g o N u e v . o 
La sorpresa roas eran de de la época Fotografías en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es I» mejor maquima para hacer dinero en las esquinas, ferias y atrac-ciones al aire Ubre. El Sr. N. M. Green de Maywood, 111., escribe "EJ Domingro, barrí 
>12.80". Ud. puede bicer lo mismo. La Cámara hace 
tres estilos de FoCogratas. Tarjetas postales (3x4 1-2). 
Posules en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nê a-
tivos. También hace {otô rañas en botones de 1 paleada. 
Eaerib» hoy por «1 folleto y elrentar, GRATIS. 
1 Al dlrllirse a nosotros, menciónese este Periódico. ̂  
Melchñr, Anutraos Jt D cssm. 116 BroadSt.Neur York E. A. U. 
Los restos de un companero 
Por la autoridad correspondiente 
se ha expedido autorización para que 
pueda ser desembarcado en este puer-
to el cadáver del que fué nuestro 
querido compañero en la prensa, don 
Juan López Seña. 
Los restos mortales del malógralo 
y consecuente amigo deberán llegar á 
la Habana el día 2, del próximo mes 
de Julio, en el vapor "Reina María 
Cristina," procedente de Santanier 




Brillante y apasionada polémica ha 
suscitado en estos días la idea lanzada 
por algunos escritores de convertir el 
articulado de la Enmienda Plat, en una 
acción regulada y definida por parte 
de los Éstados que proteja en esta isla 
no ya solamente las vidas y haciendas, 
sino también la moral administrativa 
y política de los partidos que en lo su-
cesivo alcancen el poder. 
L a idea de este protectorado definido, 
ya que de hecho existe el vago y arbi-
trario del actual Apéndic econstitucio-
nal, ha incitado los ataques de los na-
cionalistas que no transigen con nada 
que á su juicio recorte, haga bastante 
corta porción de nuestra soberanía na-
cional. 
Protectorado y anexión son para una 
gran parte de la opinión algo así como 
sinónimos, términos distintos de un 
mismo resultado, y hay que reconocer 
que la idea es fuerte y subversiva para 
esta gente acostumbrada á los halagos y 
patrioterías de los políticos de himno y 
cohetes. Tanto se ha engañado al pue-
blo, tanto se ha explotado su noble amor 
á la independencia absoluta y á la fie-
reza de sus viejos ideales, que hoy es ca-
si incapáz de comprender el estado real 
de su soberanía política. . 
E l pueblo en general desconoce el 
alcance y significado de ese Apéndice 
que apenas deja á los gobiernos de Cu-
ba otras atribuciones que las de nom-
brar "inspectores de baches" y conce-
der pensiones. E l pueblo ignora que 
no podemos concertar tratados comer-
ciales, negociar empréstitos, ni aun 
comprar armas para nuestro ejército, ó 
subastar las obras públicas, dónde y 
con quien queremos, sino dónde $ con 
quien lo autorice el capítulo más ó me-
nos directamente: ahí están el tratado 
con Inglaterra concertado por el en-
tonces Ministro de Cuba en esa nación 
señor Montoro, el Modus Vivendi con 
España, gestionado por nuestro Direc-
tor señor Rivero, él fracaso de la com-
pra de armas en Alemania, y cien nego-
ciaciones más, en cuya resolución no los 
deseos de nuestros gobiernos, sino la 
conveniencia de los Estados Unidos in-
fluyeron. 
Como se ve, sufrimos ya de hecho el 
protectorado americano, pero un protec-
torado indefinido y arbitrario, casi per-
sonal, sujeto al humor de un Secreta-
rio de la Guerra, que como hombre al 
fin puede tener simpatías ó prejuicios 
acerca de nuestra nacionalidad. Se 
han dado casos en el trascurso de nues-
tras relaciones con ese y otros departa-
mentos de la política americana, en 
que los sentimientos personales de un 
Secretario han influido en la resolución 
de nuestros asuntos. 
Aun el derecho de intervenir en nues-
tra administración es cuestión de sus 
conveniencias del momento y no de 
e r t u r a d e l H o t e l " C A M P O A M O R " 
C O J I M A R 
A n t e s m o r i r q u e 
envejecer la hermosa, dijo el 
poeta. 
y por eso las señoras de gusto delicado 
se tifien el cabello con el tinte de la 
siempre joven y siempre bella 
Mme. NIÑON de L'ENCLOS 
preparación del Dr. González. 
Exito siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San José 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Vale $2.00 el estuche. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en 1¿ cerveza de L A 
T R O P I C A L , qne es un cúralo todo. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
Después de las excelentes mejoras llevadas á cabo en este gran bote!, se 
abrirá de nuevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto que desee gozar de un buen alolamlsnto, fresca brisa, 
sitios de recreo, baños de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMP0AM0R," único 
en Cuba por su situación y condiciones higiénicas, para la estación veraniega. 
Lus precios, tanto de hospedaje como de comidas, son sumamente módicos. 
Para informes dirigirse á los mny conocidos doña Pilar y Guillermo del Toro, 
quienes alternativamente estarán al frente del ' • c a ivi f» o a rvi o R " 
n 
C 2239 26t-27 Jn. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L 5 GREOSOTAM 
Premiada con medalla de bronce en !a última Exposición de París. 
Cura ias toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
H 2032 Jn. 1 
C 2068 Jn. 1 
bl QUIERE USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO E L 
E S T O M A G O 
V UKSTABLKCKR. LA NORMALIDAD DE SVS ÍTÍTCIONES, TOME 
D I G E S T I V O G A R O A N O 
Y lo;rrarA nu- deneo aln perdida de tiempo ai diaero. Podrft comer cuanto quiera 
V apotesva míu que le hnua rfafio y deaterrarft para siempre toda molestia ocasionada 
por imperfecto ú n!«la dlire^tifin. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, neda mejor que la 
Z A R Z A A P R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Bastn. ua solo franco para que desaparezcan los herpe*, eesemas ,ron<:ha<i, hertaipe-
laa, eacarlatinns, etc. Con do. frascos, erarantizo la curs5,ci6n de TODO FLUJO CUOÍTI-
CO de cualquier ovigren que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis libre de INFARTOS, 
VtJMOBBS, I.^CROFL'LAS, LLCERAS 6 LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 • 104-6 M. 
"EL ftLMENflftRES" 
S I G U E f a b r i c a n d o s u s m a r a v i l l o s a s p i e -
d r a s d e d o s v i s t a s s i n r a y a n i p e g a m e n t o . 
N U E S T R A h a b i l i d a d p a r a e x a m i n a r l a 
v i s t a y l a d e s t r e z a e n la f a b r i c a c i ó n de las 
l e n t e s es p r o v e r b i a l e n t o d a la I s l a . :: :: 
G A R A N T I Z A M O S c u a n t o se n o s e n c a r -
g a y n o s r e c o m i e n d a n a q u e l l o s q u e y a 
h a n s i d o s e r v i d o s . a s s 
OBISO NUM. 54. DE CORREOS 4.102 
ÉÉÉÉAáREMlT IMOS CATALOGO GRATIS -4AA*^l 
C 2035 
nuestra garantía de vida, como hemos 
visto ht(jy en que las hordas racistas han 
devastado los campos orientales sin que 
la actitud de los Estados Unidos fuese 
clara y definida, y sin embargo, pueden 
intervenir mañana mismo, si así les con-
viene; por el sólo hecho de haber unos 
casos de paludismo en la República. 
Pero esta dependencia anormal y única 
en los anales del derecho internacional, 
se le ha ocultado al pueblo con mil ar-
tificios y lo más que ha llegado á saber 
la opinión sobre este escabroso punto 
de nuestra vida política,, es que la 
Unión puede intervenir en caso de gue-
rra, pero es para darles la razón á los 
revoltosos y regalar los caballos. Este 
estado de la opinión lo refleja bien el 
grito de todos loe grupos descontentos: 
4' ¡ Qué vengan los americanos!'' 
Pero ya es hora de hablar claro, de 
tomar la palabra los que para nada tie-
nen que temer al cuerpo electoral y 
exponer ante la opinión el estado real 
de nustra situación política, anormal y 
difícil, y el remedio único y científico 
dentro de la realidad: el protectorado. 
Precisa que el pueblo vea su situa-
ción claramente; que se de cuenta de 
que el plano inclinado de la Enmien-
da Platt con sus vaguedades y deficen-
cias, nos lleva, lenta pero infaliblemen-
te, por una escala de dificultades y tro-
piezos qeu al cabo sólo concluirán con 
el más terrible y vaporoso de todos los 
epílogo que el destino pueden resolver á 
nuestra^historia: la incapacidad políti-
ca. 
A la incapacidad política no será lue-
go el protectorado sino el "territorio" 
con todas sus vergüenzas y horrores; y 
antes que esto, es preciso tener valor 
para mirar de frente hasta la misma 
anexión. 
m. E O D R I G U E Z BENDÜELES. 
PÍTR01E0 CRUDO 
L a Cámara de Comercio de osta ca-
pital nos remite copia del telegrama 
que la Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba ha dirigido al saíior 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes y que dice así: 
"Cámara Comercio Santiago Cab-t 
apoya proyecto exención derechos pc;-
tróleo crudo siempre que ese benefi-
cio se conceda importadores en gene-
ral para combustible en todas las in-
dustrias y no á una Compañía parti-
cular como privilegio constitutivo de 
un monopolio que resultaría altamen-
te perjudicial para los intereses gene-
rales del país. Esta Corporación sus-
cribe en todas sus partes informe 
presentado por Cámara Comercio Ha-
bana soibre el particular.—Germán 
Michaelsen, Presidente." 
C A M A R A S 
í o d a k , Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
i precios de fabrica, fotografía 
de CoJomátiaí,- y Coonptañía, San Ra. 
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelanta. 
E l AYUNTAMIENTO Y LA 
EMPRESA DEL ALUMBRADO 
Noticias qúe hemos recogido 
buenas fuentes, nos hacen suponer 
que la antigua "Empresa de Gas y 
Electricidad de la Habana" se dispoí 
ne á ejercer una acción enérgica eoiv 
tra el Municipio habanero, en sobrtf 
de los 200,000 pesos que le adeudí 
por distintos conceptos. 
A C L A R A C I O N 
. Como origen de la exposición qut 
presentó la Cámara de Comercio, In. 
dustria y Navegación de esta ciudad, 
al señor Administrador de Aduana, 
quejándose de las faltas que continua-
mente se nntan en los bultos recibidos, 
anarpee nuestra firma entre los perju. 
li a dos. con la falta de 14 piezas de 
percal en el vapor "Pinar del Río"; 4 
docenas chales d .̂seda en el vapor "Sa-
ratoga. y 1.122 vardas tela brochada, 
en el vapor "Thimes," pero como es-
tas faltas no proceden de los almacene» 
de la Aduana, sino que datan de á bor-
do de los respectivos vapores, ante cu-
yos representantes hemos hecho la co-
rrespondiente reclamación, iqueremoa 
hacer tal aclaración para dejar las ot 
sas en el terreno verdadero. 
Valdés, Inclán y Compañía. 
m m h í D E L A H A B A I U 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas 
Por Impuestos . . . » 
Por Fondo Epidemias . 





Depósitos ingresados . . $ 129-15 
Depósitos devueltos . . . 200-00 
Habana, junio 27 de 1912. 
POR LAS OFICINAS 
SECRETARLA. D E GOBERNACION; 
Presupuestos ultimados 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría, de Gobernación ha sido 
ultimada la revisión de dos presu-
puestos extraordinarios del Ayunta-' 
miento de Santiago de Cuba, corres-' 
pondientes al presente ejercicio. 
Otro presupuesto ultimado 
También ha sido ultimado el pre-
supuesto ordinario correspondienta 
al Ayuntamiento de Martí, pertene-
ciente al ejercicio de 1912 á 1913. 
Autorización 
E l Alcalde Municipal de la Habana' 
ha sido autorizado por el Secretario1 
de Gobernación, señor Laredo Bru,, 
para que desde el Io. de Julio entran-
te hasta el 30 de Septiembre, las ho-
ras de oficina en el Ayuntamienta 
habanero sean las mismas que para 
los empleados del Estado. 
I n v i t a m o s á C u a n t o s H o m b r e s ó M u j e r e s 
L e y e r a n E s t a P u b l i c a c i ó n á E n g r o s a r 
á N u e s t r o C o s t e 
Ja. 
Xo consienta ser "El Esonel̂ to rte la Rt unión" El remedio Sargal hace qne las 
personas débiles, delgadas y despreciahles, sean roUizas y populares. 
á la que ningún | hice. llls timfcros. acostumbrados á Term» 
Le diremos 
Til «ata una Invitación hombre 6 muiT debiera d« porqué: Hallátnomog dispüc 
un descubrimiento morivilloso que lo ayudará i digerir loa alimentos que como y como co-);e-cuepcli í .añadir ŝ Û a y excelente carne sobre fus huesos. No Importa cual sea la causa de su delgades, este irán descubrir lento linrá quo el alimento m conílerta en masa encefálica en unas i horas y en snnere en 4. enrlnui.-icíiito además & esta de glrtbu'as rojos, los que óop. de necesidad Indispensable para todo hombre 6 mujer. Cómo podemos h_ccr todo estol La ciencia ha descubierto un asombroso tríitamlento concentrado, el cual aumenta la cédulas (de las que nuestro cuerpo ss compone) notable-mente. Esta mararlliosa InTenclón, hace que la Indigestión y demás enfermedades del esló-mago. desaparezcan como por encanto y que los antlsuos dispépticos, enfermos de nervios ó faltos de Tltalulad. se ilentnn como un niño de dos años. Este nuevo tratamiento quo se considera como una bendición para las persogas degaidas se llama "Sareol." No olvide su nombre S-A-R-O-O-L Nuda como íl ni •emejinte 4 él se conoció antes. Este remedio es una verdadera revelación para las nwijcits quo nunca pudieron presentarse á gusto en la sociedad por sentarles horriblemente los vestidos i causa de su delgadez. Es un envío celestial para los hombres faltos de peso, energía y fuerza de nervio». Pl tlesearn hermosa y per-fecta figura con proporciones Iguales da U que pueda justamente vanngloriaree, si deseara un cuerpo, exúberanle en fue—a y energía escriba i "Tho Sargol Co., 813P. HcrMil Blüg Eliial>iirton N. T.. E. U. A. y le enviaremos absolutanien"e gratis una cala de Sargol valorada en tO 50 la cual le demostrará la tado. Tomes um p^tillí minutos después de tom excelente producto cinc producir sus virtudes y en los que se ha notado a de una libra por día. Mi ta pruebas para creer e las encontrará; en ellas opinión de varias perion que están convencidas i afirmsn las excelencias maravillosa r EL, REVERENDO 
siempre delgada manlfl'staimie su asombro nil padre y madre están completamente satis-fechos -Tiendo que he podido alcanzar un peso que nunca antes pude conseguir, ííi JOHNSON dice: 
Dígnese enviarme otro tratamiento para 10 i"" '•'stoy sumamente satisfecho de lo» an-terioroá efeotos del remcillo Sargol. Esta medi-cina ha tMo la luz que me ha mostrado mi futuro blennestar pues vuelvo á adquirir el Pjso que en otro tiempo tuve. Cuando empe-cí á tomarle, sólo pesaba 138 libras 7 ahora (l semanas después) poso 156 y me hallo además en perfecta salud. Ta no tendo el aspecto desagradable que tenía antes y'el gran malestar que sentía todas las mañanas h» desaparecido. Me enciii 'tro como nunca; sólo deseo añadir al peso 'jue ahora tengo 5 libras más y creo que esto será bastante. EL SB. F . ÜAGXON aftrma: 
Aoui hallará mi relación desde que empecí X̂ ngo 61 años y 0 por la debilidad iio me hallaba que isible dedicarme a gracias al Sargol. e ganado 23 libras 10 puedo manifes-
1 presente. Todos os mi cara tiene 
nuca he sido ton 
el tn. 




He probado lo» efectos de) tratamiento Pan-cl y he notado con él r.aeva fuerza y vigor- p»'~<, Í0 libras más y mi salud es mucho mejor me encuentro como si hubiera vuelto & los años de mi niñez; esta medicina In sido la causa de un cambio radical en mi vida Hállome tan bien que no necesito tomar ninguna ctra medicina y ni quieto volverá hacer uso de ellas. 
LA SRITA A. I . BODENHEISER escribe: 
He ganado Inmensamente desde que tomé el remedio Sargol pues sólo pesaba lOi librpa Ciando empecé á usarlo y ahora peso 130 do modo qne he obtenido 24 libras de peso. S'éi-tom» mas fume y hermosa que nunca y teñen 
en !a actualidad rosadas mejillas, r"--nunca pudo lograr antas por más es fue quo I que en su v 
alguna le ae usaUo. produciendo en mi ombrosos. Apena» si podía comer i semana en que no me hallaba 4 Í del estómago. Solamente tome 9 Sargol. acabadas la» cuales me en condicione» de poder comer antojaba sin que me h'-dera daño. ' cabeza que antes casi siempre (aparecido c omplenmente. Pesaba ' ahora peso 140 hallándome al o do salud como hacia ya - etneo me encontra a. Estoy tan gorda > y no cesaré de recomendar Sargol necesltarar. pues verdaderamente 
ire» testimonios están tomados sólo esldentes en Ja ciudad do Filadel-lise.ira podemos remitirle su com-n para que so entere directamente los benéfico» y maravillosos efectos 
'e aun de la verdad de todo lo emo» manifestado. Ceso su incer-•ríbonos Inmedlatamecte y lo en-<o prueba una caja valorada en xi c-knoia le demostrará que esta» superiores á cuanto le aeabainM Xo importa cual sea la causa df Sargol luirá fuertes y robustas a débiles. Pero i pesar de todo lo J de manKebiarle no esperamos que estra palabra, ma» corte el cupón Junte unos 10 centavos Americanos los gastos de franqueo, y recibirá correo el más aprectable paquete da entera á sus mano» llegó. 
VtNGA. , Este cupón d* derecho -huliiéramos ya remitido) d remedio runci hallará en estampilla» de correo uno» l de franqueo. Lea detenidamente nuesl adjuntando en su carta lo» 10 cvntarw ] ndUrá nuestra caja de S»rgol. Dirección: 9¡ E. U. A. Escriba su nombre y 
CCMA CCN NOSOTROS A NUESI 10 COSTE. lo que no se la agordar. Adjunto ..yudar lo» gastos vinos hov mismo l vuelta de rorreo lldg., Blnghamtoo. inte cate cupón a 
j^CWjSTAEIA d e h a c i e n d a 
Liquidación aprobada 
ga si^0 aprobada la liquidación 
e t i cada al Banco de la Habana, 
Plra ei cobro del impuesto de 8 por 
Egrto sobre las utilidades obtenúl i s 
jurante el año social vencido el 31 
je pkiembre de 1911. 
Sin lugar 
ge ha declarado sin lugar la alza-
, interpuesta por el Banco Español 
, la Isla, de Cuba contra la liqiüda-
."óu Q110 Pra;'^e^ Administración 
L Rentas de la Habana para el co-
, ¿ci impuesto sobre las utilidades 
Menidas durante el año social ven-, 
¿do el 31 ^e Diciembre de 1911. 
También han sido declaradas sin 
ligar las alzadas establecidas'por 19 
romPariías de se^uros contra las l i -
nuidaciones practicadas por la Admi-
nistración de Rentas de la Habana 
«ara el cobro del impuesto sobre las 
nrimas percibidas durante los trimes-
, [res segundo y tercero del actual 
ejercicio. ; 
SSORETARIA DE JUSTICIA 
Sobre un indulto 
El Secretario de Justicia manifes-
i j5 ayer á los repórters que no es cier-
to que se estuviese preparando un de-
ijreto, como publicó un periódico- de 
la tarde, para indultar á Manuel Fer-
fendez Nodarse de la pena que se le 
I I impuso por el asesinato frustrado ddl 
general Faustino Guerra. 
Añadió el doctor Menocal que ha-
rá como mes y medio que Fernández 
Jíodarse fué indultado de la pena de 
14 años, 8 meses y un d ía de cadena 
temporal que venía sufriendo por el 
delito de falsedad. 
SECKETAÍUA D E 
INSTKDCCION PUBLICA 
Es-cuelas para Yateras 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública a firmado hoy un decreto au-
itorizando la creación de dos escuelus 
[públicas en el barrio de Yateras, dis-
Rrito de Guantánamo, las qu? empeza-
i¿n á funcionar el segundo lunes de 
|Septiembre próximo, en cuya fecha se 
Abrirá el curso .?scolar de 1912 á 1918. 
EBn dicho decreto, se dispone, asimis-
mo, que el Superintendente de Escu^-
[las de la provincia de Oriente comuni-
wue la expresada resolución á la Jun-
ta de Educación de Guantánamo para 
su cumplimiento. 
La creación de esas escuelas vienen 
á satisfacer los deseos de los vecinos 
de Yateras, pues recordarán nuestros 
lectores que así hubieron de solicitar-
lo recientemente los individuos que 
componen las fuerzas denominadas 
Indios de Yateras" que persiguen á 
los alzados de Oriente. 
Sobresueldos de Maestros 
En la sesión úl t imamente celebra-
da por la Comisión encargada de exa. 
minar los expedientes de los maestros 
para la mejor aplicación de la Ley de 
4 de Julio de 1911, se acordó reconieu-
dar al señor Secretario que reconozca 
el derecho á disfrutar de los benefi 
cios de dicha Ley á los maestros que 
se expresan á cont inuación: 
Distrito,Escolar da JoveLianos: $60 
anuales: María Aguado y Prez. 
Distrito Escolarde C á r d e n a s : $60 
anuales: Dolores Cervantes Anduiza. 
Distrito Escolar de Pedro Betan-
court : $120 anuales: Higinia H . Gon-
zález y Oscar Sieyes Costales. 
Distrito Escolar de Colón: $120 
anuales: Blanca R, Graupera y Car-
men Torra. 
Distri to Escolar de Manguito :$120 
anuales: Agueda Díaz Padrón, Come-
lio Sánchez Pérez, Primo Sánchez Pé-
rez, Gertrudis C. Ledón y Ju l i án Ro-
dríguez "Santorio, 
$60 anuales: Ana María Sardina, 
María Luisa Fuentes Vil lar , Paula 
May.a. Carmen Bouzo Torra y Rosa 
Cárdena-s. 
Districo Escolar del Perico: $120 
anuales: María Santamarina, Estrella 
M. Fernández, Manuel S. Gordillo, Ro. 
s'a C. Ibarra, Juana Parceló, Eloy Ro-
dríguez, y Ernestina Barreto. 
—$60 anuales: María Barreto, Ro-
sario Arrieta. Olalla Díaz Izquierdo y 
Siyta Tintoré, 
Distr i to Escolar de Santa Ana: $12z 
anuales: Rene Darbois. 
'Distrito Escolar de San José de los 
Raraos: $120 anuíales: Enrique Ramos 
Alvarsz. 
Distri to Escolar de Cárlos Rojas: 
$120 anuales: Hortensia Campanería. 
Distrito Escolar de Agramonte: 60 
pesos anuales: María D. de la Cruz. 
Distrito Escolar de Consolación del 
Sur: $60 anuales: Vital ia Gato de Ma-
chín y Estanislao López. 
Exámenes 
La Orden 127, de fecha 17 de Mayo 
de 1901, dictó las reglas generalas pa-
ra la celebración anual de exámenes 
para maestros y aspirantes al Certifi-
cado ds, Primeroj Segundo ó Tercer 
grado; ley que se cumplió por la Jun-
O R E S E N L A S A N G R E 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
corpúsculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
matide. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez, malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que de 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial ó 
ficticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destruye so-
lapadamente los tejidos inferiores que forman y sostienen la vida misma. 
Las Pastillas Restauradoras del Doctor Franklin, marca Vdcas, 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se limpia 
la sangre de malos humores, y no de otro modo. 
D E 
D E L 
D ^ J O H N S O N 
D e v e n t a : O B I S P O Y A G U I A R . 
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P E L p a r a T E C H A D O 
Tengo lino n y tato á 65 cts. el roilo 
Si quiere de mejor calidad 
y eterna duración, 
compre el de mi marca 
P L A N I 0 L 
«JMN 
T A L L E R D E M A D E R A , 
: B A R R O S : 
Y V I G A S D E H I E R R O 
O N T E 3 6 1 
TELEFONO A 7610 
ta^ de Superintendentes de Escuelas 
Públicas publicando las convocatorias 
correspondientes. 
«Posteriormente, y por uná ley vota-
da por el Congreso, y sancionada por 
el Honorable señor Presidente de la 
República en 8 de Junio de 1909, fue-
ron suspendidos indefinidamente los 
exámenes para maestros hasta que si 
Congreso legislase sobre la materia, 
convocando exámenes únicamente pa-
ra aquellos aspirantes que quisiesen 
optar por el Certificado de Maestro 
correspondiente, cuyos exámenes, de 
acuerdo con la citada Ley, se celebr&-
rían anualmente en las capitales de 
provincias y en la segunda quincena 
del mes de Julio. 
Así ha venido cumpliéndose esa ley 
del Congreso; pero estimando la Jun-
ta de Superintendentes—en sesionas 
ordinarias celebradas en el raes de 
Marzo últ imo—que los referidos exá-
menes debían suspenderse indefinida-
mente y crear en su lugar las Escue-
las Normales para Maestros, acordó 
d i r ig i r un extenso escrito al señor Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes al objeto de que éste á su 
vez lo hiciese al Ejecutivo de la 'Na-
ción solicitando del Congreso de la 
República por medio de un Mensaje, 
la suspensión de los citados exámenes, 
por considerarlo indispensable para el 
mejor desenvolvimiento de la ense-
ñanza pública. El Mensaje de refe-
rencia, fué remitido en esta Legisla-
tura, sin que hasta i a fecha se haya 
resuelto la suspensión pedida. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Cuneta obstruida 
Por la Jefatura local de Sanidad S3 
le dice al señor Ingeniero Jefe de ,1.1 
ciudad que en reci?nte inspección sa-
nitaria verificada en la calle de Acier-
to entre Rodríguez y Arango se na 
comprobado que S3 encuentra obstrui-
da la cuneta cu5ras aguas estancadas 
constituyen un criadero de mosquitos, 
lo que se le comunica para que dis-
ponga lo necesario para remediar di-
cho mal. 
Calle en mal estado 
A l mismo señor Ingeniero se le co-
munica que á causa de los bachss que 
existen en la calle de Cuba esquina á 
Aguiar, cuando llueve dan lugar al 
estancamiento de las aguas y la for-
mación de criaderos de mosquitos. 
Basuras frente á las casas 
También se le dice ai referido Inge-
s a A R P E L 
PARA QUE LO L E A N TODOS 
AQUELLOS QUE 
PADECEN DE FIEBRE 
La Señora Doña E. Arpe!, de BorbÓD 
[Francia), de 28 años de edad, sufría desde 
hacía dieciocho meses de liebre, y (asi 
todos los dias veíase acometida de 
escalofríos que la tenían diente con diente 
por espacio de una hora. Después se !e 
presentaba una fiebre ardiente y sentía 
Dna sed devoradora. 
Había llegado á tomar una enorme 
cantidad de sulfato de quinina en polvo 
y en pildoras hasta el extren:ode que su 
estómago no podía ya tolerar más. La 
desgraciada señora estaba abrumada 
por mil enfermedades que son la con-
secuencia de las fiebres palúdicas; ha-
bíansele retirado sus períodos, tenía la 
cara hinchada y el vientre enorme y e¡ 
bazo había aumentado el triple de su 
volumen. 
a Los sufrimientos por que he pa-
cí sado, dice ella, durante un año, no son 
t para contados. Por espacio de tres 
« meses he 
a tenido 
« q u e 
o guardar 
c c a m a ¡ 




a d é b i l ! 
« Duraníe 
« 25 día1; 
« tuv.e el 
« vientre 
« hincha-




o y lo pr)co qu" comía fe me asentaba 
« sobre el ^stómiigo como una masa de 
« plomn. ImpiisioU' el dormir por la 
o nuche, dnraiite IA cual entreveía la 
« muerte, y me entr^gr.baá una sombría 
« desesperación. ¡ tan duro e-o de 
o morir á lo- 28 añus ! » 
En estas cor diciones se hallaba cuando 
por prescripción rtel Doctor Regnault la 
distinguida señora tomó el vino de Quí-
nium Labarraque a la dos s de /i copitas 
por diu. 
¡ Cuál no fué su sorpresa y su alegría 
al verse al poco tiempo completam-nte 
curada I 
« A penas, continúa relatando, si 
a había llegado á tomar ocho dias el vino 
« de Quinium Labarraque cuando ya 
« observé una mejoría sensible ; habla 
c cebado la fiebre é igualmente habían 
c desaparecido la hinchazón y los dolo-
c res, presentándoseme de nuevo el 
c sueno, el apetito y la posibilidad de 
« digerir. Quince días mas tarde me 
a hallaba completamente curada y desde 
« esta época, que su remonta á dos 
« años, jamás he vuelto á tener fiebre 
« y me va perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una ó dos copitas después de 
cada comida, basta, en efecto, para 
curaren poco tiempola fiebre más rebelde 
é inveterada, y la curación por este me-
dio obtenida es más radical y más segura 
que usando la quinina sola, á causa da 
que el Quinium Labarraque contiene los 
demás principios activos de la quina, los 
cuales completan la acción de la quinina. 
Este medicamento tiene por oase ua 
extracto comp'eto de quina que con-
tiene todos los principios útiles de la 
preciosa corteza disueltos en los vinos 
de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en donde 
la fiebre ¿e produce, el enfermo se ve 
obligado á permanecer en medio de los 
miasmas que fueron la causa de «u en-
fermedad, entonces es cuando la acción 
del vino de Quinium Labarraque es 
Incomparablemente superior á la de todi 
otro medicamento. 5 
niero Jefe de la ciudad que an recien-
[ te inspección sanitaria verificada en 
¡ la calle de Puerta Cerrada tramo 
comprendido de Fac tor ía á Reviilagi-
gedo se ha observado la existencia de 
una gran cantidad de basuras frente 
á las casas que dejan abandonadas los 
encargados de la recogida de basuras, 
lo que se pone en su conocimiento pa-
ra que sea remediado dicho mal. 
Efectos en mal estado 
'Por el 'Negociado de Inspectores 
Médicos se le comunica al señor Inge-
niero Jefe de la ciudad que en reciente 
inspección verificada por el referido 
Negociado se han encontrado en mal 
estado los efectos siguientes: 110 sa-
cos de papas que se encuentran depo-
sitados en el quinto Distri to del Mue-
lle Oeneral procedentes de la descarga 
del vapor "Esperanza;" 360 sacos de 
papas que se encuentran en los espi-
gones de Paula procedentes de la des-
carga del vapor " M o r r o Castle" y 
250 sacos de sal con la marca "Rotu-
lado" que se hallan depositados en el 
octavo Distrito del Muelle de San Jo-
sé procedentes de la descarga del va-
por " M a r t i n Saenz" los cuales se en-
cuentran en condiciones impropias pa-
ra el consumo por lo que deben ser 
arrojados á los vertederos de la ciu-
dad. 
Leprosa recluida 
Por la Dirección de Sanidad se le 
envía al señor Director del Hospital 
de San Lázaro á la leprosa prófuga, 
mestiza Matilde Valdés Cepero que 
fué conducida á esta dirección por el 
vigilante número 679, y á la cual se 
le dará ingreso en ese hospital con 
cargo á la Dirección de Beneficencia. 
Leproso prófugo 
El Director-Administrador del hos-
pital de San Lázaro le ha comunicado 
al Jefe local de Sanidad de la ciudad, 
habérse fugado de ese Hospital el en-
fermo José Chávez y Fernández, 
Traslado de un leproso 
Por el señor Secretario de Sanidad 
se le comunica al señor Secretario de 
Gobernación que en el hospital Civil 
de Matanzas se encuentra un indivi-
duo atacado de lepra y que como no 
existe en aquel establecimiento un de-
partamento apropiado para el aisla-
miento de un enfermo de esa clase es 
indispensable sea remitido al hospital 
de San Lázaro de esta ciudad. Pero 
según tiene entendido si el Municipio 
de Matanzas envía al enfermo de re-
ferencia al citado Hospital éste no lo 
ó PORQUÉ LOS MARINOS 
SON TAN ROBUSTOS? 
Nuestros rectores han admirado segu-
ramente la rdbustez y el vigor de los 
'marinos y de los pescadores. Y eo 
efecto, viven en el mar en medio de los 
vientos y de las olas y siempre con el 
pecho desnudo; y nadie está menos 
expuesto que ellos á los resfriados, á la 
bronquitis y á los catarros, hasta el 
punto de que es muy raro verlos toser. 
Entre ellos no hay ni enfermos del 
pecho, ni tísicos. ¿ Cuál es la razón de 
ese priviletrio sobre el común de los 
mortales? Pues la razón, conocida ya 
de los médicos en los más remotos 
tiempos, no es 










no hay persona 
que no sepa lo 
bueno que el alquitrán es para los 
bronnuios y para el pecho. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis y nada 
tan difícil luego como desembarazarse 
de una bronquitis vieja ó de un catarro 
malo. De ahí el que no se peque nunca 
por exceso al recomendar á los enfer-
mos la necesidad de combatir el mal 
desde sus comienzos, para lo cual no 
hay otro medio mejor, ni más seguro, 
sencillo y económico que beber agua 
de breaá las comidas, pero debe tenerse 
presente que la preparada en las casas 
es ineficaz ó poco menos á causa de la 
insolubilidad del alquitrán natural en el 
agua. 
Gracias á los trabajos de un 
distinguido farmacéutico de París, 
Mr. Guyot, que consiguió hacer solubles 
los principios activos del aquitrán, hoy 
se encuentra eu todas las farmacias bajo 
el nombre de Alquitrán Guyot un licor 
sumamente concentradode alquitránque 
permite preparar instantáneamente un 
agua de brea muy límpíday, sobre todo, 
muy eficaz. 
El uso del alquitrán de Guyot, trmado 
á todas las comidas á la dosis de una 
cucharada de las de café par cada 
vaso de agua, basta para curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis más 
inveterada, llegándose á veces hasta á 
dominar y aun á curar la tísi", pues el 
alquitrán'se opone á la descomposición 
de los tubérculos del pulmón matanao 
los malos microbios que son la causa de 
esa descomposición. 
Este tratamiento viene á coctar 2 cen-
Viyos diarios, v... ; Cura ! 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEWI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
recibirá por no haberle abonado aque 
lia corporación cantidades que 3: 
adeuda por dietas de enfermos. 
^ Lo que ponen en su conocimiento á 
fin de -que se sirva practicar las ges-
tiones que estime necesarias para que 
sean abonadas las mencionadas cuen-
tas por el Municipio de Matanzas pa-
ra que pueda remitir al Hospital de 
San Lázaro al leproso de referencia 
según es deber de todo Ayuntamiento. 
Las calles de Pinar del Rio 
y el servicio sanitario 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, doctor Varona Suárez, 
se ha dirigido al señor Secretario de 
Oobernación manifestándole que se-
gún comunica el señor Jefe local de' 
Sanidad de Pinar del Rio, el servicio 
de riego y recogida de basuras de 
aquella localidad se r ía i iza de un mo-
do muy penoso debido al mal estado 
de las calles en las que existen gran-
des baches, haciéndose imposible el 
tráfico en alguna de ellas para el ma-
terial rodante de la Jefatura. Tam-
bién se le indica que debido á la poca 
efectividad de los servicios, los ca-
rros y las pipas que en los mismos se 
emplean sufren tales perjuicios que 
frecuentemente se inutilizan. 
En distintas ocasiones se ha intere-
sado del Ayuntamiento de Pinar del 
Rio la reparación de las calles, pero 
sin resultado alguno. 
Con este motivo el doctor Varona 
Suárez solicita que por íá Secreta-
r ía de Gobernación se tomen las me-
didas conducentes á f in de que el Mu-
nicipio de Pinar del Rio proceda á 
poner en buenas condiciones las call?s 
dado que de continuar estas en el esta-
do en que se hallan podría sobrevenir 
la necesidad de paralizar los servi-
cios sanitarios. 
gunda de lo Criminal, en causa proc^-
\ dente del Juzgado de la -Sección Ter-
cera, contra Ramón Borges, por ame-
nazas, llevando la acusación el Fiscal 
doctor Rosado y la defensa el doctor 
Herrera Sotolongo. 
Cont inuará esta tarde. 
Vista Civi l 
En la vSala de lo Civ i l sólo estaba se-
ñalada para ayer una vista, la que no 
se celebró. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
•las siguientes: 
Por la Sala Segunda condenando A 
Francisco Olivier Castañeda, por dis-
paro de arma de fuego, á dós años, 11 
meses y 11 días de prisión correccio-
nal .-
Por la Sala Primera, absolviendo i 
José Torres (a) " J i r i b i l l a " en causa 
por atentado. 
Este *acusado fué defendido muy 
hábilmente por el doctor Angulo. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Calma 
A medida que se aproxima el perío-
do de vacaciones judiciales, que com-
prende los próximos meses de Julio y 
Agosto, disminuye considerablemente 
el trabajo en las diferentes Salas de 
nuestra Audiencia Territorial, 
Un juicio 
Solamente comenzó ayer la celebra-
ción de un juicio ora l : en la Sala Se-




Vistas en lo C iv i l 
Notificaciones 
N O B A S T A C O M E R 
Es necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. IíOs estreñidos 
hallan en el TE JAPONES del Dr. 
González, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. EL 
TE JAPONES del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 113, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
Tienen Notificaciones pendientes 
en la Audiencia las siguientes perso-
nas : 
Letrados: Emilio A. del Mármol, 
Antonio Mesa Valdés, Carlos de Ar-
mas. Raúl Gralletti. Miguel Vázque i 
Constantin, Adolfo Q. Duplessis, José 
Rodríguez Acosta, José Genaro Sán-
chez, Miguel González Llórente . 
Procuradores: Llanusa. Daumy I . , 
Granados, Daumy A., Sterling, Her-
nández, Uuquijo, Zayas, Reguera, Pe-
reira Rodríguez, Castro,Llama, Sa-
r ra ín . Barrean. 
Partesy Mandatarios. — Francisco 
López Rincón, Fél ix Infiesta. José 
Hermida, Ramón Herrera, Francisco 
M. Duarte, Benito Fernández , Juan 1. 
Piedra, Fernando G. Tariche, Enrique 
Manito, Francisco L . Rincón. Narciso 
Ruiz, Oscar de Zayas, Ramón I l la , 
Emiliano Vivó. Francisco Llopard, 
Tomás H . Alvarez, Francisco Díaz, 
Enrique Feyte, Amador Fernández, 
José A. Montero, Juan I . Piedra, Flo-
rentino Rodríguez, José I l la . 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan el 
Herpicide 
A q u e l l a s m u j e r e s d e d i c a d a s a l o m b e l l e d -
m i e n t o de su sexo s a b e n lo que h a de d a r 
los m e j o r e s r e s u l t a d o s . S i g u e n dos c a r i a s 
de dos de e sas p r o f e s i o n a l e s a c e r c a de l 
H e r p i c i d e : 
" E s t o y en e l caso de r e c o m e n d a r e l " H e r -
p ic ide N e w b r o , " por h a b e r i m p e d i d o l a ? a í -
d a de m i cabe l lo , y como l o c i ó n no t . ien« 
s u p e r i o r . 
( f . ) Bertha A. TrulUasrer, 
E s p e c i a l i s t a de l a T e a . 
29% M o r r i s o n St., P o r t l a n d , O r e . " 
" D e s p u é s de u s a r un pomo de " H e r p i c i -
de" f u * a t a j a d a l a c a í d a de l c a b e l l o y e l 
c u e r o c a b e l l u d o h a quedado l i m p i o de c a s p a . 
( r . ) Grace Dodffc, 
D o c t o r en B e l l e z a . 
95 S i x t h St., P o r t l a n d , O r e . " 
C u r a l a c o m e z ó n de l c u e r o c a b e l l u d o . 
V é n d e s e en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c ts . y $1 en m o n e d i 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n * 
son, Ob i spo 63 y 55 .—Agentes e s p e c i a l e s . 
E L ESTÓMAGO 
no <>s siempre el culpable. 
L o que muchas veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exc lus ivamente para e l e s t ó m a g o 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
49 H A B A N A 49. 
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cura todos los d e s ó r d e n e s de l a d l g e s t f ó n , es porque 
este remedio ex t iende su rad io de a c c i ó n á todo e l 
aparato d iges t ivo , no solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado po r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
Eu ropa . U n a cucHarada de este remedio eu u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, h a curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obs t i -
nados. 
P i i r g a t m a S A I Z D E CARLOS. Cura el extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías» 
J . J . Rafees», Obrap'a 19, Habana.—Unico Representante y Depositarlo para Cuh«. 
Mejor de los FUMANTES y LAXAHJHS 
contra el E S T R E R i M S E M T O 
el estado bilioso. 
a i n rpi i r i y^»» m 1 
I f B í S Í Exigir e l frasco redondo conenooltorlo de papel amarillo. 
Preparado en los UimTQgjflg CHARLES CHAWTEAUD.54.R-úsd63Francg-BonrgeoU.Pan-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — l i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u m o 2 8 d e ldl'¿.\ 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
J U N I O 
U N M O N U M E N T O A L C A B O N O V A L 
L a i n a u g u r a c i ó n 
M a d r i d , 8 
D í a d e g l o r i a h a s i d o e l d e h o y p a r a 
e l s o l d a d o e s p a ñ o l ¡ p u e s m e r c e d a l n u n -
c a b i e n a l a b a d o e s f u e r z o d e l a s d a m a s 
e s p a ñ o l a s , s u f a m a , e n l a p e r s o n a d e 
u n o d e s u s h e r o i c o s i n d i v i d u o s , q u e d a 
d e s d e h o y p e r p e t u a d a e n m a g n í f i c o m o -
n u m e n t o . 
L a e s t a t u a e r i g i d a a l v a l e r o s o c a b o 
N o v a l , m o d e l a d a p o r e l i l u s t r e e s c u l t o r 
M a r i a n o B e n l l u i r e , h a s i d o d e s c u b i e r -
t a e s t a m a ñ a n a p o r e l R e y , c o n g r a n s o -
l e m n i d a d y b r i l l a n t e z . 
D e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a l o s a l r e d e d o r e s d e l o s j a r d i n e s e n 
q u e h a s i d o e r i g i d o e l m o n u m e n t o , e n 
l a P i a z a d e O r i e n t e , e s t a b a n o c u p a d o s 
p o r n u m e r o s o p ú b l i c o . 
L a e s t a t u a se h a l l a b a c u b i e r t a p o r 
c u a t r o g r a n d e s b a n d e r a s e s p a ñ o l a s , y 
g u a r d a d a p o r o t r o s t a n t o s s o l d a d o s d e l 
R e g i m i e n t o d e l R e y , c o l o c a d o s e n l a s 
e s q u i n a s d e l p e d e s t a l . 
A l r e d e d o r d e l a p l a z a e n q u e e l m o -
n u m e n t o s e h a l l a , h a b í a n s i d o c o l o c a d o s 
a l t o s g a l l a r d e t e s y g r a n d e s m a c i z o s c o n 
p l a n t a s . 
D a n d o f r e n t e á l a e s t a t u a s e e x t e n -
d í a a n c h o t a p i z d e l a R e a l C a s a , s o b r e 
e l c u a l se c o l o c a r o n v a r i o s s i l l o n e s d e 
d a m a s c o r o j o , d e s t i n a d o s á S S . M M . y 
A l t e z a s . 
R e c i o t o l d o d e l o n a c u b r í a e l l u g a r 
s e ñ a l a d o p o r e l t a p i z . 
P o c o d e s p u é s d e l a s d i e z y m e d i a c o -
m e n z a r o n á l l e g a r l o s i n v i t a d o s á l a 
fiesta. 
U n a C o m p a ñ í a d e l B a t a l l ó n d e C a z a -
d o r e s d e M a d r i d , c o n e s c u a d r a , b a n d e -
r a y m ú s i c a , d a b a g u a r d i a d e h o n o r e n 
l a P l a z a d e O r i e n t e . 
E n e l i n t e r i o r d e l o s j a r d i n e s y á l a 
d e r e c h a d e l m o n u m e n t o s e c o l o í ó l a 
b a n d a d e l B a t a l l ó n d e C a z a d o r e s d e 
L l e r e n a , y j u n t o á e l l a u n p i q u e t e d e l 
R e g i m i e n t o d e l P r í n c i p e , d e g u a r n i c i ó n 
e n O v i e d o , q u e h a v e n i d o á M a d r i d c o n 
o b j e t o d e a s i s t i r a l a c t o e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e a q u e l l a f u e r z a , q u e f u é l a q u e 
c o n t ó e n t r e s u s f i l a s a l h e r o i c o c a b o 
N o v a l . 
C o n e l p i q u e t e , c o m p u e s t o d e 1 6 s o l -
d a d o s y u n c a b o , se e n c o n t r a b a n e l C o -
r o n e l d e l P r í n c i p e , d o n B a l b i n o G i l ; e l 
c a p i t á n D . F e d e r i c o G a r c í a d e l a C o n -
c h a , y e l p r i m e r t e n i e n t e D . G a b r i e l 
G a r c í a R u b i o . J u n t o a d i c h a s f u e r z a s 
f o r m a b a u n a s e c c i ó n d e l C u e r p o d e i n -
v á l i d o s . 
M o m e n t o s a n t e s d e l a s o n c e l l e g ó á 
l o s j a r d i n e s l a I n f a n t a I s a b e l . F u é r e -
c i b i d a ^ o r l a V i c e p r e s i d e n t a d e l a J u n -
t a d e D a m a s , M a r q u e s a d e S q u i l a c h e ; 
l a D u q u e s a d e Z a r a g o z a , l a s M a r q u e s a s 
d e P o l a v i e j a , C o m i l l a s y V a d i l l o ¡ C o n -
d e s a s d e P e ñ a l v e r y P a r d o B a z á n , s e -
ñ o r a s d e l o s g e n e r a l e s M a r i n a y P i d a l , 
G o b e r n a d o r e s C i v i l y M i l i t a r , C a p i t á n 
G e n e r a l y A l c a l d e . 
S u c e s i v a m e n t e f u e r o n l l e g a n d o , s i e n -
d o r e c i b i d o s c o n l o s m i s m o s h o n o r e s l o s 
I n f a n t e s D o ñ a M a r í a T e r e s a y D . F e r -
n a n d o , D . C a r l o s y D o ñ a L u i s a , y p o r 
ú l t i m o , l a R e i n a D o ñ a C r i s t i n a , q u e s e 
t r a s l a d ó á p i e d e s d e P a l a c i o . 
E n e l i n t e r i o r e s p e r a b a n á S S . M M . , 
a d e m í s d e l o s M i n i s t r o s d e G u e r r a y 
M a r i n a , l o s C a p i t a n e a G e n e r a l e s M a r -
q u e s e s d e E s t e l i a y P o l a v i e j a , l o s g e -
n e r a l e s V i l l a r y V i l l a t e , M i l i a n s d e l 
B o s e h , S á e n z d e B u r u a g a , S á n c h e z 
M e s s , A z n a r , P r i m o d e R i v e r a , ( D . M i -
g u e l , ) C o n d e d e A g u i l a r d e I n e s t r i l l a s , 
G o n z á l e z P a r r a d o , M a r v á , R a m o s , A t a -
l l ó y M u r g u i r o , e n t r e o t r o s ; r e p r e s e n -
t a ( C Í o n e s d e t o d o s l o s c u e r p o s d e l a 
g u a r n i c i ó n y m u c h o s j e f e s y o f i c i a l e s 
f r a n c o s d e s e r v i c i o . 
A l a s o n c e y d i e z l l e g a r o n l o s R e y e s , 
q u e s e t r a s l a d a r o n t a m b i é n á p i e , d e s -
d e P a l a c i o , á l o s j a r d i n e s . A l o s a c o r -
d e s d e l a M a r c h a R e a l , y p r e c e d i d a d e l 
s e ñ o r A l o n s o C a s t r i l l o , h i z o s u e n t r a d a 
l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a , á q u i e n a c o m -
p a ñ a b a l a C a m a r e r a M a y o r , D u q u e s a 
d e S a n C a r l o s . M i e n t r a s e l R e y , s e -
g u i d o d e l M i n i s t r o d e l a G u e r r a , d e l o s 
g e n e r a l e s M a r i n a y S á n c h e z G ó m e z , y 
d e s u s a y u d a n t e s , g e n e r a l R o d r í g u e z 
V e g a y c o r o n e l e s C o n d e s d e l G r o v e y 
F r a n c é s , r e v i s t ó l a c o m p a ñ í a d e l B a t a -
l l ó n d e C a z a d o r e s d e M a d r i d . 
L l e v a b a e l M o n a r c a e l u n i f o r m e d e 
C a p i t á n G e n e r a l d e I n f a n t e r í a d e l R e -
g i m i e n t o d e l P r í n c i p e , c o n l a i n s i g n i a 
p e q u e ñ a d e l T o i s ó n d e O r o y l a s d e l a s 
c u a t r o O r d e n e s M i l i t a r e s . 
L a s p e r s o n a s R e a l e s y s u s a c o m p a -
ñ a n t e s se d i r i g i e r o n a c t o s e g u i d a á l a 
p l a z a d o n d e s e h a l e v a n t a d o e l m o n u -
m e n t o , o c u p a n d o s u s r e s p e c t i v o s p u e s -
t o s . 
E l M i n i s t r o d e l a G u e r r a , g e n e r a l 
L u q u e , se a d e l a n t ó a n t e S S . M M . , y c o n 
v o z v i b r a n t e y s o n o r a d i j o : 
•1 S e ñ o r , S e ñ o r a : M a c e u n o s a ñ o s , v a -
r i a s n o b l e s d a m a s e s p a ñ o l a s s e r e u n i e -
r o n e n J u n t a , c o n o b j e t o d e a l l e g a r r e -
c u r s o s p ; : r a l a s v í c t i m a s d e l a c a m p a -
ñ a , q u e p ^ r a q u e l e n t o n c e s c o m e n z a b a . 
A q u e l l a s s e ñ o r a s se d e d i c a r o n s i n d o s -
c a n s o , n o c h e y d i i , .'i i a b e n e m é r ^ . a o b r a 
d e a u x i l i a r y s o c o r r e r á h e r i d o s y f a -
m i l i a s d e l o s m u e r t o s ; p e r o n o s e c o n -
f o r m a b a n c o n eso , s i n o q u e p r e m i a b a n 
l a s v a l i e n t e s a c c i o n e s d e n u e s t r a s t r o -
p a s , e s t i m u l á n d o l a s p a r a e l c o m b a t e . 
" H u b o u n d í a e n q u e h a s t a n o s o t r o s 
l i e g ó l a n o t i c i a d e l h e r o í s m o d e u n c a -
b o . U n p e r i o d i s t a s i g n i f i c ó q u e h a s t a 
e n t o n c e s s e h a b í a n l e v a n t a d o m o n u -
m e n t o s á h o m b r e s p o l í t i c o s , g r a n d e s 
p e r s o n a l i d a d e s y c a p i t a n e s g e n e r a l e s ; 
p e r o n u n c a , s a l v o r a r a s e x c e p c i o n e s , a l 
s o l d a d o d i g n o d e t a l h o n r a . 
" E n e l a c t o , l a s d a m a s e s p a ñ o l a s a c o -
g i e r o n c o m o s u y a l a i d e a í a b r i e r o n u n a 
s u s c r i p c i ó n ; d e d i c a r o n á e l l a t o d a s u 
a c t i v i d a d , y h e a q u í h o y l a i d e a c o n -
v e r t i d a e n r e a l i d a d . 
" ¿ Q u i é n e s e l c a b o N o v a l ? L a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l h e r o í s m o e s p a ñ o l e n 
l a p r e s e n t e c a m p a ñ a . ¿ Q u é e s l o q u e 
h i z o ? T o d o s l o s a b e m o s ; c a y ó p r i s i o n e -
r o d e l o s m o r o s j é s t o s l e o f r e c i e r o n p o -
n e r l e e n l i b e r t a d s i l e s i n d i c a b a e l s i t i o 
p o r d o n d e , s i n r i e s g o , p o d í a n p e n e t r a r 
e n e l c a m p a m e n t o e s p a ñ o l . P r o m e t i ó 
c u m p l i r l o a s í e l h e r o i c o s o l d a d o ; p e r o 
h e a q u í q u e c u a n d o , s e g u i d o d e s u s eme-
m i g o s l l e g ó j u n t o á l a s a l a m b r a d a s , g r i -
t a c o n t o d a s s u s f u e r z a s á s u s c o m p a ñ e -
r o s : " ¡ T i r a d , t i r a d ! ¡ Q u é v i e n e n l o s 
m o r o s ! ' ' N o c o n c l u y ó d e d e c i r l a f r a -
s e ; s u n o m b r e p a s ó á l a p o s t e r i d a d . 
" V u e s t r a M a j e s t a d , ail h o n r a r c o n s u 
p r e s e n c i a l a i n a u g u i d c i ó n d e l m o n u -
m e n t o á s u m e m o r i a , h o n r a á l a P a -
t r i a y h o n r a a l E j é r c i t o . Y o , e n n o m -
b r e d e u n o y o t r o , l e e x p r e s o n u e s t r o 
r e c o n o c i m i e n t o , y h a g o s i n c e r o s v o t o s 
p o r l a f e l i c i d a d d e V V . M M . " 
T e r m i n a d o e l d i s c u r s o , q u e m e r e c i ó 
r e p e t i d a s m u e s t r a s d e a p r o b a c i ó n , S . 
M . , s e g u i d o d e l a s d e m á s R e a l e s p e r s o -
n a s , s e d i r i g i ó á a m o d e l o s g a l l a r d e t e s , 
y d e s a t ó u n a c i n t a d e l o s c o l o r e s n a c i o -
n a l e s . E l m o m e n t o f u é i n t e r e s a n t e . 
L a s b a n d e r a s q u e c u b r í a n e l m o n u í n e n -
t o c a y e r o n r á p i d a m e n t e , d e s c u b r i e n d o 
l a f i g u r a d e l h e r o i c o s o l d a d o . L a s b a n -
d a s t o c a r o n l o s h i m n o s d e s u s b a t a l l o -
n e s , y e l p ú b l i c o , c o n m o v i d o , d e s c u b r i ó -
s e r e s p e t u o s a m e n t e . L a s R e i n a s é I n -
f a n t e s , e m o c i o n a d o s , a c e r c á r o n s e á l a 
e s t a t u a , p a r a c o n t e m p l a r l a , c o n l a s se -
ñ o r a s d e l a J u n t a . 
E l R e y d i r i g i ó s e a l C o r o n e l d e l R e g i -
m i e n t o d e l P r í n c i p e y l e s a l u d ó c o n u n 
e n é r g i c o a p r e t ó n d e m a n o s . D e s p u é s , 
y e n c o m p a ñ í a d e M i n i s t r o s y G e n e r a -
l e s , c o n t e m p l ó d e t e n i d a m e n t e e l m o n u -
m e n t o . S u M a j e s t a d p i l a b ó l a h e r p i o s a 
o b r a d e l s e ñ o r B e n l l i u r e . 
L a s R e i n a s é I n f a n t a s a d m i r a r o n 
i g u a l m e n t e e l s o b e r b i o m o n u m e n t o , t e -
n i e n d o t a m b i é n f r a s e s d e g r a n e l o g i o 
p a r a e l i l u s t r e e s c u l t o r . 
A n t e s d e r e g r e s a r á P a l a c i o S S . M M . 
y A A . , f e l i c i t a r o n e f u s i v a m e n t e k l a 
M a r q u e s a d e S q u i l a c h e y l a s s e ñ o r a s 
d e l a J u n t a , p o r e l f e l i z t é r m i n o d e 
o b r a t a n e j e m p l a r , d e b i d a s ó l o á s u 
c o n s t a n c i a , a c t i v i d a d y n o b l e s s e n t i -
m i e n t o s . 
L o s R e y e s é I n f a n t e s f u e r o n d e s p e d i -
d o s c o n l o s m i s m o s h o n o r e s q u e á s u 
l l e g a d a . E l p ú b l i c o e s t a c i o n a d o a n t e 
l o s j a r d i n e s h i z o o b j e t o á S S . M M . d e 
u n a g r a n o v a c i ó n . 
D e s p u é s q u e s e h u b i e r o n m a r c h a d o 
l a s p e r s o n a s R e a l e s , s e p e r m i t i ó l a e n -
t r a d a e n l o s j a r d i n e s a l p ú b l i c o , q u e 
d u r a n t e t o d o e l d í a h a d e s f i l a d o a n t e 
9a e s t a t u a , a d m i r a n d o e l m o n u m e n t o . 
E l m o n u m e n t o 
M a d r i d , 8 . 
E l m o n u m e n t o a l c a b o N o v a l se l e -
v a n t a e n l o s j a r d i n e s d e l a P l a z a d e 
O r i e n t e , s i t u a d o s c e r c a d e l a E n c a r n a -
c i ó n . 
E l i n s i g n e B e n l l i u r e h a t r a b a j a d o 
} c o n g r a n a m o r e n e s t a o b r a , y s u p a -
i t r i o t i s m o h a s a b i d o i n s p i r a r l e u n a d e 
I l a s m á s b e l l a s c r e a c i o n e s q u e h a n s u r 
i g i d o d e s u p i n c e l m a r a v i l l o s o . 
L a m a r c i a l f i g u r a d e u n s o l d a d o e s -
p a ñ o l e n t r á j e d e c a m p a ñ a , v a c i a d a e n 
b r o n c e s e d e s t a c a s o b r e e l b l a n c o f o n d o 
d e l a b a n d e r a , l a b r a d a e n p i e d r a , c o n 
e l e s c u d o d e E s p a ñ a , e n e l c e n t r o , y 
p a r e c e c o m o a u r e o l a d a p o r e l n a c i o n a l 
e m b l e m a . D i j é r a s e q u e v a á a b a n d o -
n a r e l p e d e s t a l p a r a m a r c h a r a n i m o s o , 
f u s i l a l h o m b r o , á r e a l i z a r u n a d e e s a s 
p r o e z a s q u e e n l a c a m p a ñ a d e M e l i l l a 
r e a l i z a n á l a c o n t i n u a a n ó n i m o s c o m -
b a t i e n t e s . 
T a l e s l a r e a l i d a d q u e e l g e n i a l a r -
t i s t a h a s a b i d o i m p r i m i r á e s t a f i g u r a . 
U n r a s g o d e B e n l l i u r e 
M a r i a n o B e n l l i u r e , a u t o r d e l m o n u -
m e n t o , h a t e n i d o u n h e r m o s o r a s g o , 
q u e l e e n a l t e c e ; u n r a s g o d e g r a n s e ñ o r 
y g r a n a r t i s t a , d i g n o d e l a p l a u s o d e 
t o d o s . 
C o m o e s s a b i d o , p a r a c o s t e a r e l m o -
n u m e n t o , se f o r m ó u n a J u n t a d e S e ñ o -
r a s , b a j o l a p r e s i d e n c i a h o n o r a r i a d e l a 
R e i n a , q u e a b r i ó u n a s u s c r i p c i ó n á t a l 
o b j e t o . A e s t a J u n t a , y m u y e s p e c i a l -
m e n t e á l a M a r q u e s a d e S q u i l a c h e y á 
l a C o n d e s a d e P a r d o B a z á n , s e d e b e e l 
é x i t o d e l a e m p r e s a r e a l i z a d a . 
S i n e m b a r g o , a ú n f a l t a b a p o r a b o n a r 
e l ú l t i m o p l a z o , y p a r a a l l e g a r r e c u r s o s 
l a M a r q u e s a d e S q u i l a c h e o r g a n i z ó u n a 
f i e s t a e n s u c a s a , á c u y a i n i c i a t i v a i l u s -
t r e s e s c r i t o r e s y e x i m i o s a r t i s t a s p r e s -
t á r o n l a s u v a l i o s o c o n c u r s o , y c e n t r o s 
o f i c i a l e s y p a r t i c u l a r e s e n v i a r o n e s p l é n -
d i d o s d o n a t i v o s . 
E l r e s u l t a d o i b a c o r r e s p o n d i e n d o á 
l o s e s f u e r z o s : l a s u m a r e c a u d a d a s e 
a c e r c a , y a á l a s v e i n t e m i l p e s e t a s . 
M a s e l ú l t i m o p l a z o s e e l e v a b a á 
v e i n t i c i n c o m i l , y f a l t a b a n p o r t a n t o 
c i n c o m i l p e s e t a s . 
E l g r a n B e n l l i u r e , a l e n t e r a r s e d e 
e l l o , t u v o u n r a s g o d e m i l l o n a r i o , y e n -
v i é á l a M a r q u e s a l a s c i n c o m i l p e s e t a s 
. . . c o m o p r e c i o p o r s u b i l l e t e d e e n -
t r a d a e n e l f e s t i v a l . 
R a s g o s d e g e n e r o s i d a d t a n s a l i e n t e s 
d e b e n s e r c o n s i g n a d o s c o n e l o g i o , y a 
q u e c o n t a n p o c a f r e c u e n c i a s e o f r e c e n 
e n l a v i d a . 
Dispensario " La Caridad" 
L o s n i ñ o s p o b r e s y d e s v a l i d o s c u e n -
t a n s ó l o c o n l a g e n e r o s i d a d d e l a s 
p e r s o n a s b u e n a s y c a r i t a t i v a s . X c o e -
s i t a n a l i m e n t o s , r o p i t a s y c u a n t o p u e -
d a p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n -
s a r i o e s p e r a q u e s e l e r e m i t a n l e c h e 
e o n d e n s a d a . a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
r e p i t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á b s p e r s o n a s q u e 
n o o l v i d a n á l o s n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l D i s p e n s a r i o s e h a l l a e n l a p l a n -
t a b a j a d e l P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a m i m e r o 5 8 . 
m i . m. D E L F I N . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o d e i o s 
| a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a e l u s o d e \w 
c e r v e z a , s o b r e t o d o l a d e L A T R O 
| P I O A I . . 
Crónicas Internacionales 
( P i t r a «l DIAIUO Di! LA SCARIWA) 
Lord HaMane no volverá á Berlín.— 
La alianza anglo-francesa.—La Eli-
sia inquieta.—El rdevamiento d t l 
Austria. 
P a r í s , J u n i o 1 0 . 
P a r e c e q u e y a e m p i e z a á d a r s u s 
f r u t o s l a d i p l o m a c i a e s p e e i a l í s i m a d e l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o I I . E n u n a d e 
m i s a n t e r i o r e s c r ó n i c a s m e p e r m i t í 
j u z g a r e s a d i p l o m a c i a c o n a l g u n a i r r e -
v e r e n c i a c o m e n t a n d o e l t r a s l a d o l l a m a -
t i v o y r u i d o s o d e l B a r ó n M a r s h a l l á l a 
E m b a j a d a d e L o n d r e s , d e t e r m i n a c i ó n 
i m p e r i a l q u e m e p a r e c i ó n o s ó l o i n o -
p o r t u n a s i n o h a s t a c o n t r a p r o d u c e n t e . 
A v e n t u r a d o s s o n l o s j u i c i o s de e s t a í n -
d o l e y q u i e r a D i o s q u e e n l a o c a s i ó n 
p r e s e n t e y o p e q u e d e l i g e r o y p o c o 
a v i s a d o , p u e s s e t r a t a n a d a m e n o s ique 
d e l a r i v a l i d a d a n g l o - a l e m a n a q u e ^ r a -
m a t i z á l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l y a m e -
n a z a g r a v e m e n t e l a p a z e u r o p e a . 
i N o s e r á u n o d e l o s f r u t o s d e e s a 
d i p l o m a c i a e l n o m b r a m i e n t o d e L o r d 
H a l d a n e p a r a e l c a r p o d e L o r d C a n c i -
l l e r ? E s e s t e u n o d e l o s m á s a l t o s d i g -
n a t a r i o s d e I n g l a t e r r a , y e n e l o r d e n 
d e " p r e s e a n c e " e l m á s i m p o r t a n t e d e 
lo.s p e r s o n a j e s l a i c o s d e s p u é s d e l o s 
m i e m b r o s d e l a f a m i l i a r e a l . S o l o e l 
A r z o b i s p o d e C a n t e r b u r y . p r i m a d o d e 
t o d o é l R e i n o , o c u p a u n s i t i o m ó s p r o -
m i n e n t e . P r e s i d e e l L o r d C a n c i l l e r l a 
C á m a r a d e l o s L o r e s , y g o z a d e e x t r a -
o r d i n a r i o s u e l d o d e 2 5 0 . 0 0 0 f r a n c o s a'l 
a ñ o , m i á s 1 2 5 , 0 0 0 f r a n c o s c o m o P r e s i -
d e n t e d e l a a l t a C á m a r a , l o q u e h a c e 
e n j u n t o 7 5 , 0 0 0 d o l l a r s ; y n o e s e s a l a 
ú n i c a v e n t a j a m a t e r i a l , p u e s t o d o e l 
q u e h a o c u p a d o t a n i m p o r t a n t e p u e s t o 
r e c i b e a l c e s a r u n a p e n s i ó n a n u a l d e 
1 2 5 , 0 0 0 f r a n c o s d u r a n t e s u v i d a . S o n 
e s t a s , v e n t a j a s m a t e r i a l e s q u e n o s e e n -
c u e n t r a n m á s o u e e n t r e l o s g o b e r n a n -
t e s d e l a v i e j a I n g l a t e r r a . 
. A ñ á d e s e e l q u e L o r d H a l d a n e — a h o -
g a d o m u y n o t a b l e — a s p i r a b a c o m o t é r -
m i n o d e s u c a r r e r a a l p u e s t o d e L o r d 
C a n c i l l e r , y a s í e l l e c t o r t e n i e n d o ¡'n 
c u e n t a q u e d i e h o p e r s o n a j e e s ami<ro 
p e r s o n a l d e l K a i s e r y p a r t i d a r i o d e 
u n a a p r o x i m a c i ó n a n g l o - a l e m a n a e n 
b u e n a l ó s r i c a p e n s a r á q u e t a l e x a l t a -
c i ó n es n n a s e ñ a l d e q u e e s a a p r o x i -
m a c i ó n g a n a t e r r e n o e n l a s e s f e r a s of i -
c i a l e s d e l i m p e r i o b r i t á n i c o . P e r o , m a v 
a l c o n t r a r i o . e s e a c o n t e c i m i e n t o d e b e 
m á « b i e n c o n s i d e r a r s e c o m o u n p a s o 
h a c i a a t r á s en e l c a m i n o d e u n a enfen-
fp. c o n A l e m a n i a , y o n c a m b i o u n p a s o 
d e a v a n c e á f a v o r d e l a a l i a n z a a n g l o -
f r a n ^ e s a . 
/ . L a e x p l i c a c i ó n ? T o m o M i n i s t r o d a 
l a C ^ n c r r a L o r d H a l d a n e e i c r m u n a 
i n f l u e n c i a c o n s i d e r a b l e e n e l G a b i n e t e 
d H R e r .T^r£rr> V , m i e n t r a s q n e n o e s 
n n a ^ x a e r e r a c i n n d e c i r q n e c o m o Lotm 
, C a n c i l l e r , s u i n f l n e n H a p o l í t i c a — e s n e -
c i n l m c n t e ^n l a p o l í t i c a e r t . p r ' o r — o n e -
d a r r a n n d f l a ^pro d e s d ^ l a P r á s i d é t t -
c i a d p lo a l t a f e m a r a y a l f r e n t e d e l a 
m a g i s t r a t n r a . E s e s e u n p n e v t o q u e s e 
c o n f í a p o r lo g Q M n r I p n T n í ? l a t o r r a t\ 
u n h o m b r e q u e y a n o j u e g a u n p a p e l 
p o l í t i c o a c t i v o , e s u n h o m e n a j e p e r s o . 
n a l q u e s e r i n d e á u n p e r s o n a j e e m i . 
n e u t e y r e s p e t a d o , e s e l c o r o n a m i e n t o 
d e u n a b e l l a c a r r e r a , c a s i p u e d e d e ip. 
s e q u e e l r e t i r o h o n o r í f i c o y d o r a d o de 
u n e s t a d i s t a . 
L a p r e n s a a l e m a n a a s i l o n a c o m 
p r e n d i d o y n o lo o c u l t a c i e r t a m e n t e Y 
s i e l s u s t i t u t o d e l a m i g o p e r s o n a l i e i ' 
K a i s e r e s e l C o r o n e l S e e l y , a c t u a l S u b -
s e c r e t a r i o d e E s t a d o d e l W a r O f t i >* 
p a r t i d a r i o r e s u e l t o d e l a u m e n t o de l . s 
f u e r z a s m i l i t a r e s t e r r e s t r e s b r i t á n i e a g * | 
a m i g o p e r s o n a l d e l P r i m e r L o r d d d 
A l m i r a n t a z g o M r . C h u n c h i l l ; l a lle,r ' | 
d a á L o n d r e s d e l B a r ó n M a r s c h a i l "lij 
B i e b e r s t e i n c o i n c i d i r á c o n u n a t e n d e n . 
c i a m á s firme e n o l G a b i n e t e i n g l é * 
f r e n t e á l a p r e p o n d e r a n - - i a g e r m á n i c a , 
t o d o m e n o s u n a d i s p o s i c i ó n p r o p i a n a ! 
r a q u e p u e d a s e r e f i c a z e n ment ido c o n . 
c i l i a d o r l a p r e s e n c i a d e u n ' E m b a j a d o r 
d e l c a r á c t e r y d e l a h i s t o r i a d e l n-ja 
d u r a n t e t a n t o s a ñ o s r e p r e s e n t ó los i n . : 
t e r e s e s d e l I m p e r i o a l e m á n e n l a c a p i . 
t a l d e l a T u r q u í a . r 
H a s t a e s o s v i a j e s á ^ B e r l í n - d e L o r d 
H a l d a n e , n o p o d r á n y a r e a l i z a r s e , esosi 
v i a j e s q u e t a n t o c o n t r a r i a b a n á los 
f r a n c e s e s y q u e d i f u n d í a n p o r E u r o p a 
c o r r i e n t e s d e p a z y d e h a r m o n í a . A l 
L o r d C a n c i l l e r n o l e es p e r m i t i d o au-
s e n t a r s e d e l t e r r i t o r i o d e I n g l a t e r r a , lo' 
q u e c o n t r i b u y e á q u e s e a m á s s i g n i f i c a -
t i v o e l c a m b i o o c u r r i d o e n e l M i n i s t e -
r i o b r i t á n i c o . 
P e r o n a d a d e e s t o q u i e r e d e c i r que 
l a i d e a d e c o n v e r t i r l a enicnie con' 
F r a n r i a e n u n a a l i a n z a e s t r e c h a c o n to-
d o s s u s n a t u r a l e s o b l i g a c i o n e s s e hav 
g e n e r a l i z a d o p o r c o m p l e t o e n l o s 
d i o s o f i c i a l e s i n g l e s e s . E l c a r á c t e r br i -
t á n i c o s e h a m o s t r a d o h o s t i l c o n t r a las 
a l i a n z a s e n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s - , no 
d i r é •'me e l e g o í s m o s i n o m á s b i e n e l or-
g u l l o y l a s e g u r i d a d e n l a s p r o p i é a 
f u e r z a s l l e v ó á l a n a c i ó n i n g l e s a al 
" e s p l é n d i d o a i s l a m i e n t o " q u e le oca-
s i o n ó n o p o c a s d e s a z o n e s y p e l i g r o s . A l 
r e c t i f i c a r s u p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
q u i e r e l i m i t a r s e a l s i s t e m a de lo? en-
tentes:, m á s d ] 4 4 ¿ i l y l i g e r o q u e e l de las 
t r a d i c i o n a l e s I m a n z a s . 
M e i m a g i n o q u e e n e s t a c u e s t i ó n co-
m o e n t a n t a s o t r a s i m p o r t a n t í s i m a s , las 
p a l a b r a s e j e r c e n u n a i n f l u e n c i a e x t r a -
o r d i n a r i a . /En r e a l i d a d l a a l i a n z a m á s 
f o r m a l y s o l e m n e n o o b l i g a e n m a y o r 
m e d i d a q u e c u a l q u i e r o t r o a r r e crin ó 
c o n c i e r t o . L a s a l i a m o s d u r a n e l tiem-
p o q u e l e s a s i g n a l a n e c e s i d a d ne 
l a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s , y s i n n e c e s i l a l 
d e r o m p e r l a s r u i d o s a m e n t e "se l a s anu-
l a ó d e s v i r t ú a c u a n d o lleera e l caso . I n -
g l a t e r r a m i s m a a c a b a d e d a r u n e i c n -
p l o r e c i e n t e c o n l a a l i a n z a j a p o n p « . i . 
q u i t á n d o l e m u c h r d e s u i m p o r t a n c i a 
p o r m e d i o d e l t r a t i d o d e a r b i t r a j e '-on 
l e s E s t a d o s U n i d o s . 
A s í e s q u e s o l a m e n t e a l p r e s t í s d o del 
n o m b r e d é b e s e l a h o s t i l i d a d inglesa 
c o n t r a l a k l e a d e h a c e r m á s s ó l i d a la 
entente c o n P r a n c i a . U n e s e á ello el 
q u e . á p e s a r d e l a e x a g e r a d a p n M v i -
d a d m o d e r n a , l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n á l 
s i g u e s i e n d o m a t e r i a p i r o c o n o c i d a , no 
s ó l o d e l o q u e s e l l a m a e l s r r a n p ú b l i c o , ' 
s i n o d e m u c h a g e n t e i l u s t r a d a , á lo que 
s e a ñ a d e l a d e s p r p o c u p a c i ó n c o n (pfl 
l a t r a t a n l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , cu ida-
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s e l e . , U N P E S O . — 6 p o s t a l e s e l e . , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e r e -
b a j a e n p r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
m i 
D O C T O R U J I S D E S $ L O 
A n O C A l > 0 
D R . T O M A S 5 A L A Y A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Mercartercf» 4, nltof*. T e l e f o n o A-2,J44. 
J n . 
R. DE 
m m m m m m m ] 
A O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o núrr.. 30, d e 1 & 5. 
T e l C f o n o A-7000. 
A. J l . 1S 
DOCTOR A N T O N L Ü T Z 
O C L ' I - t R T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98, A L T O S 
n e 2 fi U toilOM Iom dina. 
TjUuc.h, M l é r c o l e » y V l c r n e n , do 8 fl 11. 
7242 26-22 J n . 
D r . R . C h o m a t 
ffratarniento e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . C u r a c i ó n r&plda. 
C o n s u l t a s de 12 á 3. 
L u x n ü m . 40. T e l S f o n o A- lSHft 
C 1084 J n . 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
£ n f c r i n e d a d e « de n i ñ o s , • e f iora* y C l r n j r f a 
on g e n e r a l . C O N S U L T A S : de 13 & t. 
C e r r o n C m . 5 1 » . T e l é f o n o Á - 8 7 1 8 . 
C 1988 J n . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
K ü t a b l o c l i n l e n t o ded icado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de I r a e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
nerviOBa*. ( U n i c o on s u c i a s e . ) 
í r l u t u i n 3K. T e l é f o n o A-2S^5 
C 1993 J n . 1 
GONZALO G. PUMARIE8A 
A H O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D S 1 A 4. 
B a f n d l o t P r a d o n ü m . 123, p r i n c i p a l , rtererba. 
T e l é f o n o A-1221 A p a r t n d o 
C 2180 26-15 J n . 
D R . B E R R I A R B O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D B D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
L U N F S . M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 008 
6817 - 26-12 J n . 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z ú e l a o r i n a 
V e n é r e o , H l d r o o a l e , SlftUs t r a t a d a por l a 
I n y e c c i ó n d e l 606. T e l e f o n o A-1322. Do 12 
6. 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 1986 J n . 1 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . V í a s u r i n a -
r i a s . C l r u j í a en greneral. C o n s u l t a s do ]2 
á, 2, e n S a n L á z a r o n ú m . 24*. D o m i c i l i o 
p a r t i c u l a r : 11 entro 4 y 6, n ú m . 27, V e -
dado. T e l é f o n o F - ^ 5 0 5 . 
C 1999 J n . 1 
DR. JOHN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R Í N A R . I A . S 
C o n s u l t a s : L u z n u m . 15, de 12 & 3. 
C 1980 J n . 1 
Dr. Juan Santos fernándw 
O C U L I S T A 
ConnnUsM y o p r r a c i o n e s de J> a l i y de 1 é S 
Prado n ú m e r o 106 
C 1985 J n , 1 
M . A . G I M E N E Z L A M E R 
A B O G A D O 
A g u i a r 63, a l to s . 
C 1970 
C o n s u l t a s de 2 á 5. 
J h . 1 
D " M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , i m p o t e n c i a , n e u r a l -
g ias . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
V I L L E G A S N ú m , 66, de 2 á 4 
D a c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
6652 26-7 J n . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
( C u r a «I vioio a i c o h é l i c o ) 
S U I T R O A N T I T E T A N I C O . S u e r o a n t » -
m o r f l n i c o ( c u r u l a m o r í i s i o m a n l a . ) S e p,-« 
p a r a n y v e i i d e n e n e l I l a b o r a t o r i o B a c t * 
r o l ó g i o e de l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a , 
P r a d o 10» . 
C 2062 J n . 1 
DR. M . M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D l C O - C I I i U J A N O 
C O N S U L T A S : P E 12 A 2 
Monte 02 (100 n u e v o , ) T e l é f o n o A-4U34 
6602 26-7 J n . 
D r . Gonza lo Pedroso 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M . 1. 
Espeola l i f t tn en v í a s u r i n a r i a * . niai lN y « u -
fermed-j<I««M v e u C r o a « , 
E x á m e n e s i ir«-trc<»oúplcos y cisto'vcdplcoa 
T r n t n i n l e n t o de In S í f i l i s por e l ••'SOfi" 
en l a v c c c t A n i n t r n m u n c n l a r é I n t r a v e n i t s a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A H N U M . 66:' 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A M A R A Ñ A 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M R R O 20. 
6425 313-4 . ln . 
G L I N I O A S E L E O T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
C u e n t a n c o n n ú m e r o s u f i c i e n t e de p r o f e s o r e s p a r a que e! p ú b l i c o N O T E N G A 
Q U E E S P E - R A R . y con los a p a r a t o s n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r l a s o p e r a c i o n e s por la 
n o c h e , — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R J E C I O S 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
C u r a c i o n e s rfipifilác p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S M T A S D E 12 A 4 
P O D R E S C H A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 1 3 » 2. 
C 197S J n , 1 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46, A L T O S . 
C o n s u l t a s de 1 d 4. 
C 2201 26-22 J n . 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
A n t i g u o M é d i c o del D i s p e n s a r l o i*. T u b e r c u -
losos, y a c t u a l J e f e de l a Cl*n«ca fl» 
T u b e r c u l c = o s del H o s p i t a l N u m e r o Uno, 
C o n s u l t a s sobra 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , d« í a i . 
P O L I C L I N I C A p a r a los pobres : 
L o s d e m á s d í a s . (12-00 a l m e s . ) 
C 1997 J n . 1 
A N T O N í O J . D E A R A Z O Z A 
R e i n a 95, a l o t i 
G . 
A B O G A D O 
T e l « r o n « S S I S 
F . 0 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v l o a o a y m e n t ó l e * 
N i ñ o s a n o s n l a l e s . — E p i l e p s i a . — A l c o h o l ; jmo. 
— M o r f l n o m a n l a . — N e u r a s t e n i a . 
D a r r e f o «¡í, — G u n n a b r c o a . — T e l é f o n o B i l l . 
U e r u u a a ">-•—Habana.—De 12 fl 2. 
/ T e l é f o n o A-36-K5. 
o 1935 M - S J a . 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t v i i a n * 
V í a s U r i n a r i o s , S í f i l i s , E n f e r m e d a d e s de 
Sef loras . 
C o n s u l t a s da 1 fl 4. 
E m p e d r a d o n ú m . 1». T e l e f o n o A - 2 4 W 
C 199S J n . 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p o a t e l a nflm. 101 
E n t r e K n r a l l a y T e n i e n t e R e y , 
Se p r a c t i c a n anf l l la l s de o r i n a , e spatos , 
s a n g r e , leche , v inos , l i c o r e s , agruas. abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a s ú c a r a a , etc. 
A n f l l U l a de o r i n e * ( c o m p l e t o ) , ea~ 
putos , s a n a r e 6 l eche , des pesos (2 . ) 
T E L E F O N O A-3tf44. 
C 1991 J n . 1 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
del H o s p i t a l de P a u l a , de las e s c u e l a s de 
P a r t s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 & 3. P o -
bres de 3 fl 4. un peso a l raes. 
l a d n s t r i n n ú m e r o 130 
C 1976 J n . 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
OR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
C o a s e l t a H de 1S A 4 — P t > b r e ¿ Krnt lR. 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v A n i r a a , F a r f l d i -
caa. M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s do a i r e c a -
dente , etc . 
T c i « f a n o A-3544 C e m p o a t e l a 101 (hoy 103) 
C 1973 J u - 1 
B R U Z O N Y P e C H A S l O O 
A B O G A D O S 
H a b a n a n ú m . 104, bajos , e n t r e O b r a p l a y 
L a m p a r i l l a . T e K f o n o A-2780. 
401B TS-10 A b . 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
E n n a n ú m . 1. P r i n c i p a l 10 y I I , D e 1 4 í. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 19S1 J n . 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del B E R N A R D O C A S T I L L O 
E x t r a c c i o n e s , d e s d e $ 1-00 
L i m p i e z a s " 2-00 
E m p a s t e s " 2-00 
O r i f l c e c i o n e s " 3-00 
f » u e : n x e s d e o r o 
D i e n t e s de e s p i g a , u e s d e 
C o r o n a s de o r e " 
I n c r u s t a c i o n e s " 
D e n t a d u r a s " 
4-24 
12 72 
C o n s u l t a s de 7 a . 
d e s d e $ J»-=2* p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
m. á 9 p. m. D e m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , de 8 á 3 p til. 
c m f i 23-1 'Tn-
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n t e r m c d a d e a del E s t ú m a o r o é I n t e s t i n a s 
c x c l n a l v a m e n t e . 
P r o c e d i m i e n t o del p r o í e s o r H a y e m , del 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y por e l 
an&l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s : de 1 fl S de l a tarde . 
L a m p a r i l l a uüva. 74, a l t o » . 
T e l é f o n o 374. A u t o m á t i c o A-8B8J . 
C 1977 J n . 1 
m . M A N U E L D E L F I i 
M E D I C O D E N I S O S 
C o n s u l t a s de 12 fl 3 . — C h a c ó n 81, esQUln» 
fl A g u a c a t e . T e l é f o n o 310. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C l r o j n n o del H o s p i t a l N ú m e r o » no 
E s p e c i a l l x t a en E n f e r m o d c d o s de M u j e -
res . P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l -
t a s de 1 fl 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 295. 
C 2000 J n . 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1979 J n . 1 
M E D I C O - C I K l J A > 0 
C o n s n l t r . s t de 2 fl 4 p. z.i. 
B e r n n s a n ü n j . 34. T e l é f o n o A-1S47. 
C 1691 78-4 My. 
S . G A N G I O B E L L O y m N G O 
A B O G A D O 
H a b a n a n ú m . 72. 
C 2001 
T e l é f o n o T02. 
J n . 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
P r o f c n o r 4 c O f t a l i c o l o g i n 
E s p e c i a l U t u e i E n f c r m e d a d ^ a de los Ojo» 
T de los Oído» . 
Y 
D R . J . M . P E N I C H E T 
E a p e c i a l i a t a en E n f e r m e d a d e s de lo* Ojo* . 
O í d o s , N a t i s y G a r g a n t a 
G a b i n e t e : G a l i a n o n ú m . 60. T e l f . A - 4 ( t l l . 
C o n s u l t a s ! de 11 fl 12 y de 3 4 5. 
D j m i c l l l o de l D r . C TZ. F l n l i y : 
I T y J . V e d a d o . T e l é o f o n F - l l f a . 
C 1 9 8 » J n . 1 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de 3 á. 1 
C o m p o s t e l a 23, moderno . 
f C 1995 
T e l é f o n o A - 4 t u 
J n . 1 
E U G E N I O M A Ñ A G H 
A B O G A D O 
A g u a c a t e X ú m . Ol , e a q n l a a & H u r a l l a 
A l t o * del C a n a d á B a n k 
A d m i t e r e p r e s e n t a c i o n e s p a r a toda c l a -
se de negoc ios y e s p e c i a l m e n t e p a r a s u s -
p e n s i o n e s de pagos , q u i e b r a s , t e s t a m e n t a -
r l a s , a b l n t e s t a t o s y d e m á s Ju ic io s u n i v e r -
sa le s . 
C o n s u l t a s : de 8 i 1 1 . — T e l é f o n o A - « 0 1 3 
C 1971 Tn. 1 
Laboratorio del Dr. L. Plasencia 
A M A R G U R A N U N , 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C1917 26-1 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cararo de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con su profes i f ln . y adem&a de l a compro, 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r t l s t i ca s y u r b a n a s . 
A p a r t a d o 1099. 
G J E . 
D R . J O S E A F R E S N O 
Cai'odrfltloo por epoaielftn de l a F a c u l t a d do 
M e d i c i n a . — C i m j a B o de l H o s p i t a l N o -
m e r o Unto .—Consu l ta s : de 1 fl 3. 
A u i s c a d n ú m . S4. T e l é f o n o A-4544. 
C 2002 J n , 1 
Dr. Francisco J . de Velasco 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a ^ ó r , Puirr.ones. Ns*" 
v iosas , P i e l y V e n é r e o - s i n i l t i c e s . 
C o n s u U í - a de 12 fl 2. D f a s f e s t ivos d« 12 * L 
T r o v a d e r o 14, aut i fruo. T e l é f o n o 
C 1996 J n . 1 . 
D R . C A L V E Z G U I L L E ^ 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , impo1*'* 
c í a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 
C o n s u l t a s : de 1! fl 1 y de 4 & . 
C 2060 J n . * 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r ú t i c o de l a E s c u e l a de M e d i d * -
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2 de i a tarde 
N e p m n o nfim. 4S, b n j o a . T e l é f o n o 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e » 
C 1994 J n . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I A 0 0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N ü m e r o t n * » 
E s p e c i a l i s t a de l D i s p e n s a r i o T n » " 
V ú r t a d e s 1 3 8 . — T e l é f o n o A - 3 1 ' * 
C i r a j t a V í a s C r i n a r l a s , 
C o n s u l t a s : D e 4 á 5 P- m-
C 1982 J n ' 
1 
D r . G u s t a v o G . Dup\es'lS„ 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A I ^ " 
L A . A S O C I A C I O N C A X A B í A 
C I R U G I A G E N E R A L . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 A S. x .¿fS 
^ _ m T e l é f o n o -* , L e a l t a d n ú m . SO. 
C 1990 J n . 
1 
.Tn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I i D R . J U S T O V E R D U G O 
¡TOR H. iLViREZ ARTIZ 
E n f e n a c e d a d e s de l a G a r g a n t a , N a r i s y O í d o s 
C o n s u l t a s de 1 fl 3, C o n s u l a d o 114. 
C 2003 t 
M é d i c o de l a C a s a de B ene f l eeae i a 
y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s d» los 
n i ñ o i . m f d l c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s t a t a s de 12 fl 2. 
A c u l a r n f i r j . l O S V i . Vléfono A-999ñ. 
f 1992 »Tn. 1 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r t r o d a d e s de l e s t ó -
m a g o é in te s t inos , s é ^ ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los pro fasorpa doctores H a y c m y W i n -
ter. Ce P a r í s , por e l anf l l l s i s d e l Jugo gfis-
tr ico . C o u s u i t a s de 1 & S. P r a d o 7»', b a j o s . 
C 2004 J n . 1-
Peiayo García y Santiago 
N O T A R I O PVBIACO 
Peiayo García y Orestes ferrara ^ 
A B O G A D O S jiSÍ 
C I B A N L ' M . CC. T E L E l - O ^ V -
D E S A 11 A . M. Y D E 1 A B P - f " j 
C 1975 ^ 
-
I dos 




dosos más bien de los sucesos y las ne-
cesidades interiores. 
A esto so debe que se lean en las ho-
inglesas razonamientos peregrinos 1 
rechazar la alianza formal con 1 
Francia, l 'no de ellos es este y basta ' 
como muestra: ''Hemos estado á pun-
to de ir á una guerra con Alemania, 
•para que Francia se apoderase de Ma-
rrnejos. Si la simple ' «r tente condia-
le'? se convierte en )ina alianza ese pe-
jíoto aumentará constantemente." ¿No 
«frecen tales frases—que son r^nre-
Si ta í ivas de lo que se escribe en sus 
importantes periódicos ingleses y de lo 
que piensan infinidad de subditos bri-
tánicos—producto de una verdadera 
inconsciencia? No son solo los intere-
ses franceses los que se ventilaron du-
rante las negociaciones que precedieron 
al golpe de Agadir si no igualmente 
los Je Inglaterra, siendo el Protectora-
do de Francia con la entrega á Espa-
ña fie la zona Mediterránea, solución 
impuesta por la misma Inglaterra. Y 
en cuanto á los peligros del porvenir, 
^ y o r es aún la rivalidad anglo-germá-
nica que la franco-alemana, y si á 
Francia conviene el poderoso apoyo de 
Inglaterra á esta potencia no le es me-
nos necesaria una fuerte aliada ique la 
asista por tierra y por mar. 
Por esto vemos que el •Qobiemo me-
nos imperialista que ha tenido la Oran 
Bretaña, coloca al frente de los Minis-
terios de la Guerra y de la Marina, á 
dos hombres jóvenes y decididos, y se 
muestra dispuesto á robustecer sus 
ejércitos y sus flotas. Por eso, emplée-
se ó no la palabra alianza, fírmese ó no 
nuevo tratado, se recibirá en Londres 
al magnífico Embajador del Kaiser, 
ibaciéndose alarde de una estrecha 
unión con la República Francesa. 
Y quien sabe... ¿no ha resultado 
ser esta la época de los tratados secre-
tos? 
• « 
Pero si en Francia se trabaja por 
estrechar los lazos con Inglaterra, no 
por eso se abandona á la aliada casi 
clásica, la Rusia, á pesar de las velei-
dades de la política internacional de I 
este Imperio. El Embajador francés, i 
Sr. Louis, ha regresado á San Peters- ¡ 
burgo, sin duda en espera de al- ' 
gima dolencia que lo haga solicitar sn \ 
traslado y mientras tanto el propio j 
Sr. Poincaré, Presidente del Conse- I 
jo y Ministro de Negocios Extran- í 
jeros, se propone marchar á la ca-1 
pital movsr-ovita. Hablando se entien-
den los hombres y nada convenien-
te sería á la seguridad de la Fran- | 
cía que se enfriasen relaciones que han 
sido tan estrechas, ñi que se llegue á 
la disolución de una alianza que pa-
rece indispensable para el equilibrio 
continental europeo. 
'Esa diplomacia rusa siempre tan in-
quieta, se ha mostrado en este tiempo ! 
más activa que nunca. Tanto y tan di-
verso es lo que acomete que maravilla 
no haya hecho ya estallar cualquiera 
de esos conflictos que amenazan la paz j 
de Europa. Y como el Oobierno del I 
Czar, no es de los que se figuran que 
sin grandes elementos militares puede 
lograrse algo efectivo en el mundo in-
ternacional, trata de reforzarse consi-
derablemente por mar y tierra. Nada 
menos que 502 millones de rublos 
(1,300 millones do francos) ha pedido 
á la Douma, para €l aumento de la es-
cuadra. 
Se supondrá fácilmente la cara que 
habrán pu-sto los diputados rusos ante 
la petición, con mayor motivo cuando 
se asegura que no es ese más que el 
principio de un plan vastísimo. No en 
balde el Palacio de la Paz ; !ue acaba 
de ser construido en la Haya, no pre-
senta el aspecto amable que su título 
hace concebir. Se ha censurado viva-
mente su arquitectura más que severa, 
sus torres de traza militar, pero tal 
vez el arquitecto haya obedecido á su 
deseo de inspirarse en la -realidad y de 
simbolizar con la construcción del edi-
ficio, no la paz del porvenir soñada 
por los espíritus generosos, sino la paz 
armada del presente. En la actualidad 
¿cuál es la principal preocupación de 
Q-obiernos y Parlamentos? No sólo las 
grandes potencias aumentan sus con-
tingentes y sus escuadras, sino los otros 
países tratan de seguirlas en sus pre-
paraciones belicosas. España que po-
seerá este año tres buenos acorazados 
de 15,000 toneladas prepara nuevas 
construcciones, por lo que el Gobierno 
del señor Canalejas acaba de presentar 
á las Cortes un proyecto de desarrollo 
naval á pesar do la oposición de los re 
publícanos. Y en Holanda no ha mu-
cho hubo de dimit ir el Ministro de Ma-
rina por su modestia al pedir que se 
construyese \m acorazado de 6,000 to-
neladas. No hablemos de Inglaterra, 
Alemania, Francia. Austria, Italia, et-
cétera, etc. Parece que la política in-
ternacional la mueve un gran sindicato 
de construcciones navales. 
Los diputados rusos sin duda baja-
rán la ;cabeza, y pronto 1,300 millones 
de francos se convertirán en hierro y 
en acero. ¿ Y qué nos reserva el Gobier-
no díd Czar para entonces ? E l Ministro 
de Marina se ha mostrado poco explí-
cito al pedir los recursos, insinuándose 
únicamente que se destinan á la es-
cuadra del Báltico, pero los maliciosos 
creen más bien qae se trata de ese 
Mar Negro que cierran todavía los 
Dardanelos. 
Hasta ahora, á pesar de cuanto S9 
ha movido la diplomacia rusa, no se 
han visto grandes resultados aparte de 
lo logrado en Persia. En los Balkanes 
los síntomas acusan más bien un re-
troceso do la influencia moscovita y e' 
aumento de la preponderancia de Aus-
tr ia Hungr ía . Bulgaria y Montenegro 
parecen más bien entraren las miras de 
Viena que en las de San Peters^nrgo, 
como lo indican las visitas del Czar 
Fernando y del Rey Nicolás al Empe-
rador Francisco José. La alianza búl-
garo-servia estimada como una reali-
dád, es igualmente sin duda nn acto 
contrario á la preponderancin rusa en 
los Balkanes. 
La'diplomacia austríaca á la que el 
Conde d'Aerenthal dió un vivo impul-
so, aunque realmente sin despojarla de 
su tradicional circunspección, parece 
haber prevalecido sobre la moscovita, y 
por lo menos no cabe duda que la si-
tuación internacional del Imperio 
Austro-Hún¿aro es de una solidez in-
contestable. Hace años—antes tie la 
anexión de la Bosnia y de la Herzego-
vina—era un tópico la idea de la pró-
xima disolución de ese Imperio, que 
fatalmente se fraccionaría apenas 
el venerable Francisco José dejase 
de reinar. Hoy no se cree na la de eso 
á pesar de ciertos temores que inspira 
el carácter que se supone poco dúctil 
del heredero. Archiduque Fernando. 
La diplcmacia rasa es hábil y activa, 
pero la austríaca cual si aun imperase 
en el Ballplatz el espíritu del Príncipe 
de Metternich, es no menos diestra y 
mncho más paciente. Parece además 
que el genio del Austria ha sido el de 
no pender nunca la sangre fría y el de 
relevarse tranquilo y fuerte después de 
los más grandes desastres. 
En la guerra sus ejercitas, muchas 
veces derrotados, nunca eran destrui-
dos. Mientras en dos batallas casi si-
multáneas Napoleón destruyó el poder 
mili tar de Prusia, el Austria vencida 
siempre conservaba un fuerte ejército 
para esperar la ocasión oportuna. 
Saber esperar, en la paz como en la 
guerra, es vir tud realmente inaprecia-
ble. 
• U n V i e jo D iplomático. 
I u O N G I I V K ^ 
f i j o s m m EL SOL 
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Mural la 37 A . altos 
Te lé fono 603. Teléflfrafo: Teodomiro 
Apartado 686 
c o r r e o í m m m 
J U N I O 
La huelg-a de Londres 
Londres, l o . — E l número de huel-
guistas asciende á 100.000 esta noche. 
E l paro no ha suscitado hasta ahora 
conflictos de orden público. 
En cambio, comienzan á sentirse 
las consecuencias económicas, especial-
mente en lo- que • al abastecimiento 
del mercado de Londres se refiere. 
Comienzan á subir los precios de va-
1 ríos artículos de primera necesidad. 
Más de doscientos barcos, entre los 
| que se cuentan algunos grandes trasa-
: tlánticos, se hallan atracados en espe-
ra de la solución del conflicto. Algu-
i nos llevan cargamentos de comestibles 
susceptibles de ser deteriorados. 
La gente de mar y los marineros dan 
muestras de hallarse dispuestos á unir-
se á los obreros de transportes. 
E l número de conductores huelguis-
tas es relativamente corto; pero corre 
el rumor de que el SiiiJioalo de con-
ductores de camiones ha proclamado 
la huelga general, y si este hecho se 
confirma, la huelga ent rará en un pe-
ríodo agudo y quedará comprometido 
el abastecimiento de la ciudad. 
E l Comité de la huelga recomienda 
á todos los transportadores del Reino 
Unido se abstengan de cargar y des-
cargar los buques procedente^ de Lon-
dres. 
La hueljra de Budapest.—Los muertos 
pasan de veinte.—Doscientos heri-
dos. 
Viena, lo.—Despachos de Budapest 
cuentan que ios desórdenes ocurridos 
ayer durante la noche, revistieron ma-
yor gravedad que los de la tarde. 
A las once de la noche se contaban 
más d^ 20 muertos y 200 heridos. Sm 
embargo, los datos oficiales acusan só-
lo seis muertos y 135 heridos. 
E l número de detenciones asciende 
é 500. 
Unos 14.000 soldados ocupan las ca-
lles. 
Se calcula que los 99.000 obrero^ 
que cuenta la capital, cerca de 47.000 
siguieron la huelga. 
Muchos de los manifestantes iban 
armados, lo que explica el gran núme-
ro de víctimas tanto en las filas obre-
ras como policiacas. 
Las más sangrientas colisiones ocu-
rrieron frente á la residencia del con-
de de Lissza. presidente de la Cámara, 
cí.lle de Golgnoz, en la Feldgasze. en 
el Karlsring, en el puente de Isabel y 
plaza Gargaray. 
Detalle í de violencias.—Los huelguis-
tas incendian. 
Viena lo.—Nuevos detalles recibi-
dos de Budapest relatan que los Imd-
guistas prendieron fuego á más da 30 
casas, tres de las cuales ardieron com-
pletamente, 'iáa^f 
También fueron incendiados los de-
pósitos de maderas en los muelles del 
Danubio y la fábrica de Nichólson, 
donde los manifestantes se hicieron 
fuertes, levantando barricadas que las 
tropas tuvieron que tomar por asalto. 
Mientras sostenían los obreros viva t i -
roteo con las fuerzas, otros conspañe-
ros alimentaban el fuego con alqui-
t rán . 
Un conato de incendio, provocado 
también por Uta sediciosos, originó en 
el Circo Bekentoff un pánico tremen-
do, resultando varias personas heri-
das. 
La fábrica de armas, varios conven-
tos y el Monte de Piedad fueron asal-
tados, logrando la Policía rechazar los 
ataques. 
Se señalan numerosas oficinas, 
tiendas saqueadas, así como varias Re-
dacciones de periódicos. 
En Angylanohe, los obreros resistic 
ron con tanto encono, que hubo nec© 
sidau de emplear ametralladoras p a r í 
reducirles. 
Entre los muertos figuran numero-
sas mujeres y un niño de ocho años. 
Ha quedado prohibida la circula 
ción á pie por las calles. 
La lucha disminuyó sólo entrada la 
madrugada. A la una y treinta s€ 
oían todavía disparos sueltos. 
A las dos reinaba tranquilidad apa 
rente. 
Un bando severo 
Las autoridades han publicado nn 
bando notificando al vecindario que 
todos los manifestantes que sean dete-
nidos ocupándoseles armas, serán fu-
silados. 
( A F E . 
INMEJORABLES ^ 
C 2074 8-1 Jn, 
N I N A S P A L I D A S 
E n el desarrollo de k niñez á la pubertad, hay siempre difi-
cultades que á menudo comprometen seriamente la salud. 
Cuando la niña se pone pálida, pierde el apetito, se aparta de 
las diversiones, siente mareos y dolores de cabeza; esas son 
indicaciones que es imperdonable descuidar* Precisa un buen 
tónico para la sangre y los nervios» Las Pildoras Rosadas del 
Dr» Williams son el mejor tónico, particularmente adaptado 
para remediar ese malestar y evitar la anemia. Estas pildoras 
pueden tomarse con entera confianza, pues son un preparado 
de familia tan eficaz como inofensivo. Ellas quitarán la de-
bilidad, devolverán los buenos colores y en general facilitarán 
el desarrollo físico. 
U n a Señori ta de Matanzas , que se curó de A n e m i a , 
escribe la siguiente carta que es bien digna de leerse: 
** Por consejo de un reputadle facultativo t o m é las P i l -
doras Rosadas del Dr . W i í l í a m s , para curarme de 
Anemia y estas pildoras han sido el único remedio 
que Ha dado buen resultado* C o n la anemia me daban 
dolores de cabeza m u y frecuentes, desvanecimientos, 
dolores de e s t ó m a g o , y la languidez consiguiente á la. 
pobreza de sangre* E l resultado del tratamiento fue 
altamente satisfactorio, obteniendo mejoria oportuna y 
completando l a curación al cabo de pocos meses.^ (De 
la Srita* Filomena Alvarez , de Í 9 años de edad, calle 
P a v í a 6, Matanzas , G i b a . ) 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E N t A S B O T I C A S . D X o . 6 . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O K E S C O R R E O S 
is la Cmpasa M É t f i a 
A K T T B S D E 
AUTOIuO LOPEZ Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
h Pelase M s í U S C j . c u i e l a n í á 
• 2̂  « ..... «126 « 
f 3* preferente « 8 3 « « 
e 3- oraínam « 35 < • 
brandes rebajas en pasajes de IDA 
7 VUELTA, y precios conrencionales 
«n Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
LOS VAPORES DE GRAN VE-
^OGIDAD DE L A COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUña , QIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Para informes, dirí janse á su con-
8Í&Eatario M A N U E L OTAOÜY, Ofi-
clos número 28, altos. Teléfono A.65S8 
e l v a p o r 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
^ew York, C á d i z 
B a r c e i o n a y G é n o v a . 
l l n0 de Jllnio. A las doce del día llevando 
«correspondencia pública. 
ofred,rilte car9a y pasajeros, á lo* que «9 
pa-.ce *' buen trato que esta antigua Com-
. ''a íiene acreditado en sus diferentes 
Ha^Inbién re!cibe carga para Inglaterra, 
4*™ AQ0' Bremen. Amsterdan, F.ottor-
con' AíTiberes y demás puertos de Europa 
conocimiento diresto. 
«íido53 b!"2tes ^ pasaje sólo serán expe-
La nA8ta !a VÍ8Pera del día ê ""da . 
C0nsi p',,izas de carga se firmarán por el 
yo rJ?.nat.a'io an'ies de cerrarlas, sin cu-
EL VAPOB 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
L a s P a l m a s de Gran C a n a r i a 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 3 de Julio á las cuatro de la 
tarde, llevandc la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y carga general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracalbo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del paaaje sólo serán ex-
pedidos basta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el ConRlgnatario antes de correrlas, ela 
cuyo requisito serán nulas. 
Se rocibeu los documentos de embar-
que hasta el día 1 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i i i a 
Capitán OYARBI DE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 8 de Julio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga ce firmarán por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga & bordo hasta el 
día 2. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo ae admite en 
la Administración de Correos 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, asi para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase 
furarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas bus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
3l nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equ'pnje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la í 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 1238 78-1 Ab. 
L N E A 
W A R O 
recibirán en la Ma-
vísperas de la salida 
(NEW YCRK AND CUBA MAiL S S. Co.) 
í 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Los equipajes se 
china solamente las 
de los correos. 
L a carga en los dos días anteriores á 
ta salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E G I O S ^ E P A S A J E 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00: 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
"DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A.8154. 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
En IV clase deede 
En 2». clase desde 
En 3'. Preferente. 
Tercera clase. . . 
Wm. HARRY SMITH; Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 160-7 Ab. 
L L O Y D NORTE ALEMAN 
V I 6 9 
Y S A N T A N D E R 
t a ^ t a T ^ 6 " L08 ^oc^"1601»» de embarque 
ta ¿o j5/ día 28> Y la carga á bordo has-
A'Jm¡RCOi/espondenc¡a sólo se recibe en ta 
^•ni^tración de Correos. 
^Uislto serán nulas. 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando 1» correspondencia pública. 
A d m i t e pAsaj^-Oi» y c a r g a g e n e r a l . I n d u -
bo tah-vco p a r a d i c h o * p u e r t e a 
R e c i b e a d ú c a r , c a / é y c a c a o en partVlaa 
fletu c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o 
p a m V i c o , C I J O n . Bilbao y P u c a l e a 
L o « b i l l e tea dol p a c a j e a6\o a e r a n e x p a -
d ldos hajfís. la.3 dooo d e l d ta de • a l I d a . 
t p.Vuzaa éñ c a r g a «e firmaran por «i 
C o r w " l í n a t a H o a n t e a de c e ' T i U a a . sif» c u - 1 
yo r e q u i s i t o eeraji nulfut. 
(NORDDEUTSCHER LLOYD BSEMEN) 
E l rápido vjpor correo alemán de dos 
hélices y 8,000 toneladas, provisto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de codos 
los adelantos modernos: 
H A N N O V E R 
saldrá de este puerto fijamente el día 3 
de Julio á las 3 p. m., directo para 
V I G O , C O R U N A , 
S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Admite pagajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la SEGUN'DA 
C L A S E . Hay camarotes de solo DOS lite-
ras á precios módicos. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
E l embarque de los pasajeros y su equi-
paje es GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN T E R C E R A 
PARA ESPAÑA: 032-00 ORO AMERI-
CANO. 
Para más detalles é informes dirigirse 
ft sus ConFigaatarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76.—HABANA 
(Frente i la Plaza" Vieja.) 
Apartado 229 ' Teléfono A-2700. 
C 2104 21-9 Jn. 
GOWPMNIE GENERALE ÍRANSATLANTIOUE 
Ú ü u m i L u u n u i l 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COIT E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarics á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
SALIDAS P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esla plaza 
B M K 8 T G A Y E 
Apartado nOm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
C 2033 ' i 26-1 J n . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESÍ DE W m 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio i las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a í r e 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , Santander 
y St . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
SALIDAS DE L A E A B A N A 
durante el mes de Junio de 1912 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor A V B L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibo basta las 3 de la tarde de) 
día de la salida. 
Carga de travenla 
Solamente se recibirá basta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la pálida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de les uías 5, 15 y 2C atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loa de 
los días 1% 8, 22 y 29 al deí Deaej-Cai-
manera. 
A!l ruorno de Cuba, el atraque lo haríln 
siempre en el muelle del Desco-Cairm;. 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los ' embarquen 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
6igaat&riac á los embarcadores que lo so-
liciten; no admi-l^idpse ningún embar-
que con otros ^cocimientos que no sean 
precisamente ios quj la Empresa faclliu. . 
En los conocimientos deberá el embar^ 
cador expresar con toda claridad y exao» 
Lituc las marcas, números, núrrero de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso brjto en kilos y valor de 'aa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le talle cualquiera de e » 
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al confui-
do, solo se escriban las pnlabras "ofeix 
tos," "mercancías" 6 "b^bidac," toja vea 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de car* 
bulto 
Los eegorep embarcídcics de bebldi í 
sujetas al Impuesto, doberán detallar -jd 
los conocimientos la ciase y cnctr-nlao de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente a! país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las do« 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
Ben ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de 'ur, S-iñores S.ihreca^ 
gos, no pueda ir en ias bedegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coa-
venipnte la Empresa. 
OTRA.—Se supiiea &• los sefiores .",> 
merciantes, que tan pronto est4n los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan di»-
puasta. á Sn de evitar la aglomeración e« 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carro», y también de loe 
peres, que tienen que efectuar ia salida 
á deshora de la noche, con ion riejggj 
consigui-.-ntes. 
Habana, junio 1°. de 191?. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O. 
C 1239 78-1 Ab. 
C O M P A Ü á N A V I E R A 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
C a p i t ú u : V A Z Q l ' E Í 
Este nuevo vapor jUÜdrt d« catit 
pnerto, hasta nuevo aviso, ios día» 
4, 14 y 24 de cada mes pfva 
Ingenio " Gerard >." llío Blanco, 
Berracos, Río dei Me .'lio, líiinar-, A i r o , 
yos. Ocean Beach y La F¿. 
Para informes el Presidente de Is 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO, lievillagi^edo 8 y Í0 
C gto ' Ja" 1 
EL N Ü E V O V A P O R 
A L A V A n 
CAPITAN QRTUBZ 
saldrá de. este puerta las miércoles, | 
Iss cuatro de h Urde, para 
S a g u a y C s á b a n ó n ~ 
ARMADORES 
V m m M ¡ m y eaiz, Cute m; 21 
c 20 ' 2C-i J a . 
m a r a v i U o s a s 
A mi querido amigo 
D. Juan G. Pumaríega 
La poesía de los números.—Gracia có-
mica de las cifras.—Todo el mundo 
es capitalista.—Cómo se crea una do-
te con treinta centavos diarios.—Ma-
ravillas del interés compuesto*—Las 
progresiones.—Un testamento gua-
són.—UTUI cria de conejos estupen-
da. — Los académicos apurados. — 
Un millonario sin capital. 
Es opinión corriente, aunque sin fun-
damento, la de que los números son ma-
teria indigesta y árida como trabajo, y 
aun como entretenimiento. Esa opi-
nión demuestra en primer lugar que 
muy poca gente se dedica al estudio de 
ios números y no ha ejercitado su cu-
riosidad en los misterios de las cifras. 
E l que lo pruebe un poco, se convence-
rá de que las Matemáticas, aparte los 
cálculos abstrusos y difíciles aplicados á 
la eiencia y á la industria, son cosa muy 
amena, sorprendente y hasta divertida, 
además de que enseña verdades muy 
útiles. De eso último no hay que ha-
blar, porque está probado mil veces que 
sin las matemáticas no hay ciencia po-
sible, n i industria, ná civilización ¡ y co-
mo elemento de recreo, que es lo qae 
vamos ahora á tratar, no pueden figu-
rarse á donde llegan las Matemáticas. 
Por los números puede uno enterar-
se de una verdad muy consoladora, y es 
que todos los seres humanos somos ca-
pitalistas. • 
Hay en la tierra muchos millones de 
individuos que se creen proletarios y 
son capitalistas sin saberlo; pero capi-
talistas de verdad, ciertos y efectivos; 
nada de suposiciones metafóricas, n i 
embelecos de poesía. Un triste obrero 
que gane dos duros diarios, contando 
300 días hábiles de trabajo al año, es 
poseedor de un capital de $15.000, 
puestos .á rédito al cuatro por ciento 
anual. 
Un funcionario ó dependiente de es-
critorio que gane m i l pesos anuales ó 
sean 84 pesos al mes, puede considerar-
se dueño de un Capital de $25.000. Ga-
yarre ,que ganaba por término medio 
cien mi l pesos al año, tenía en su gar-
ganta un capital de dos millones y me-
dio. Hasta el infeliz mendigo que re-
coge medio peso diario en limosnas, es 
un pequeño capitalista con $4.500. 
Un hombre activo en negocios de ofi-
cinas, de comercio, ó agencias, ó escri-
tor laborioso que hace á f in de mes una 
entrada modesta de $150 es capitalista 
por valor de cuarenta á cincuenta mil 
duros. Y esta clase de capitales que 
radican en la persona, ó sea en sus fa-
cultades de vigor é inteligencia, es un 
fondo más seguro y mejor saneado que 
el dinero puesto en los bancos invertido 
en valores, en fincas ó negocios, porque 
está menos expuesto á quiebras y no es 
fácil n i probable que se lo roben. 
Pero lo más prodigioso es ver cómo 
crecen los capitales puestos en depósi-
to, acumulando los intereses que de-
vengan. Cien pesos colocados en una 
empresa bancaria, al interés de cuatro 
por ciento, que es lo que comunmente 
se paga, va creciendo en esta forma: 
A l primer año $ 104 
A l segundo $ 108 
A los cinco años $ 122 
A las diez $ 148 
A los veinte $ 219 
A los treinta $ 324 
A los cuarenta $ 480 
A los cincuenta $ 710 
A los setenta y cinco. . . . $1.894 
A 1c» cien aüoa, OÓO 
De modo que á los veinte años se do-
bla el capital, á los treinta se t r ip l ica ; 
á los cincuenta aumenta siete veces, y 
á los cien, cincuenta veces. 
Según ese cálculo, que es sobre lo real 
y positivo, un padre de familia que 
quiera dotar una hija sin gran esfuerzo, 
no tiene más que depositar en un banco 
cien pesos cada año, dos pesos semana-
les (treinta centavos al día) y dejar 
que los intereses se acumulen con el 
capital. En esta forma: 
A los dos años tendr ía . .$ 240 
A los cinco $ 541 
A los diez $1.200 
A los veinte. $2977 
A los veinticinco $4116 
Cuando su hija tenga esa edad podrá 
dotarla con un capital de cuatro mi l 
'duros, sin que el padre haya hecho por 
ella más que ahorrar treinta centavos 
diarios. Cualquiera gasta el doble y el 
triple en cosas insignificantes. 
Vamos ahora á fantasear un poco so-
bre lo que aumenta un pequeño capital 
puesto á interés por muchos años. Es 
lo inconcebible, aunque es la verdad. 
Reproduzco aquí un detalle de nues-
tras conversaciones sobre la materia, 
con mi ilustrado amigo D. Juan G. Pu-
mariega: 
Un pieza de 5 céntimos, colocada á 
interés de 5 por ciento cuando Dios crió 
el sol, hubiese producido el día primero 
de Enero de 1885 la suma de millares 
de pesetas 54,947,487.717.307,016 
Cinco céntimos colocados en casa de 
un banquero hace 1,800 años, ase-
gurar ían á los herederos del depositario 
un capital á 5 por ciento de 410,204, 
millones 189,536 pesetas. 
Si la t ierra estuviese en venta, este 
rico fantástico podr ía compararla á ra-
zón de 107,752,460,304 postas por me-
tro cuadrado. Podría en f i n rodear la 
tierra tres millones de veces con billetes 
de 1.000 pesetas. 
Convertida en oro su fortuna, esos 5 
céntimos representar ían hoy, 175 pilas 
tan grandes como la tierra. 
Pero todavía es más estupendo el mo-
do como crecen las cantidades por el 
sistema de las progresiones geométricas. 
Empleando la más sencilla, que consis-
te en multiplicar por dos una cantidad 
y los productos subsiguientes, ó sea do-
blando siempre la cantidad resultante, 
se llega á lo imposible de contar. Es 
muy sabido la anécdota de aquel filó-
sofo inventor del ajedrez, al cual un 
rey moro ofreció pagarle su invento con 
la cantidad de trigo que resultase colo-
cando uno en la primera casilla del ta-
blero y doblar los granos en las otras 
casillas hasta llegar á la última de la 
64. La suma total arrojaba en granos 
de trigo el número 18.446,744,073.709 
millones 551,615. Todo el trigo que se 
cosecha en el mundo en ochocientos 
años no alcanzaría á reunir ese mon-
tón. 
También es graciosa la anécdota, que 
puede haber sido verdad, de un comer-
ciante americano á quien se le presen-
tó para trabajar en la casa un joven 
tenedor de libros, el cual dijo que no 
tenía pretensiones en cuanto al sueldo. 
—Pero diga cuánto quiere usted ga-
nar, repuso el dueño. 
—Pues me basta con que me dé un 
centavo el primer mes, el segundo mes 
dos centavos, el tercero cuatro, el cuar-
to ocho, y así doblando la cantidad ca-
da mes. 
Aceptó el principal de la casa, y con-
trató el servicio por tres años ó 36 me-
ses, á pagar al final de ese tiempo. Pero 
un día el cajero tuvo la curiosidad de 

































E l 36 mes el sueldo mensual sería de 
$275,776,626,28 centavos, y por consi-
guiente el joven recibiría por sus tres 
años la suma de $552.554,253-65 cerifa-
vos. 
El patrón casi se desmayó cuando el 
cajero le presentó la cuenta; tanto dine-
ro no hubiera podido pagar aunque fue-
se diez veces más rico que Vanderbilt. 
A l fin,, el joven modesto se contentó 
con cinco mil ppsos y se marchó inme-
diatamente á Chicago para repetir en 
esa ciudad la misma maniobra. 
Pero aun tiene más gracia la ocu-
rrencia de un ricacho francés que al 
morir dejó en el testamento una can-
tidad muy respetable para premios á la 
vir tud, y dió á la Academia francesa el 
cargo de administrar el legado. Pero en 
el testamento había otra cláusula. Or-
denó que en una finca muy grande que 
tenía criasen una pareja de conejos 
encargando á una persona con sueldo, 
el cuidado de atender aquellos anima-
litos. Ycada año, los señores académicos 
deberían celebrar un banquete en ho-
nor del difunto v en el banquete ha-
brían de comerse los conejos que hubie-
ran nacido de la cría el año anterior 
respetando, por supuesto, la primera 
pareja. 
A los académicos les pareció muy 
puesto en razón ese mandato del difun-
to, y al segundo año celebraron el ban-
quete, sirviendo á la mesa ricamente 
guisados los conejos que habían nacido 
en la granja el año anterior. Eran 
cuarenta conejitos; y como también son 
cuarenta los académicos les pareció ex-
celente un conejo por barba-
Pero, esos endiablados bichos se re-
producen de una manera atroz á razón 
de cuarenta crías al año cada pareja, y 
resnltó que el tercer año. los académi-
cos tuvieron que servirse en el banque-
te 800 conejos, porque las veinte pare-
jitas del año multiplicadas por 40, dan 
800, Tocaron, pues, á veinte conejos 
por cada comensal en el banquete. 
La cosa ya era para indigestarse: pe-
ro aún fué peor el año siguiente ¡ por-
que los conejos de la cría eran 16.000 
En el cuarto banquete eran 32.0.000^ 
Y en el quinto 6 millones 400.000 co-
nejos. 
La Academia tuvo que renunciar á 
la administración de aquel legado, por-
que no hay estómago en el mundo que 
pueda tragar tantos conejos, ni tierra 
bastante para una conejera de esas di-
mensiones. 
Pero todavía pueden hacerse mayo-
res prodigios con las matemáticas, pues 
no hay cosa que se preste más al juego 
de la fantasía. Los poetas faltos de 
inspiración encontrarían en los mime- | 
^os un medio magnífico para la hipér-
bole, y para deleitarse en lo maravillo-
so. Gracias al saber de cuentas, un 
comisionista andaluz amigo mío hizo 
una hombrada de capitalista como po-
cos pudieran «hacerla; pues el hombre, 
sin faltar á la verdad, se dió aires de 
millonario. Vean de qué manera: 
Viajaba el comisionista por la Arge-
lia, y allí se enamoró de una hermosa 
argelina de ojos penetrantes. No pudo 
menos de seguirla y hacerle proposicio-
nes tentadoras. Pero dejemos que ha-
ble el andaluz viajante, tal como me 
contó el hecho: 
—Me entusiasmé tanto con aquella 
real moza, dijo, que á las primeras de 
cambio le asigné una renta de 290.000 
francos (58,000 pesos) en tí tulos de la 
deuda francesa ¡ pero como por mis ne-
gocios tenía urgencia de abandonar el 
país, tuve que despedirme de aquella 
mujer al cabo de media hora. Le l i -
quidé la cuenta y me marché á España. 
i Quieren saber á cuánto asciende la 
barbaridad de dinero que hubo de dar 
el rumboso andaluz á su bella? Pues 
$58,000 al tres por ciento anual redi-
túan en media hora unos diez centavos. 
p. G I R A L T . 
Una moneda de oro pierde un cinco 
por ciento de su valor en diez y seis 
años de uso constante. 
L a n u e v a e s t r e l l a 
e n G é m i n í s 
El astrónomo noruego Sigurd Ene-
bo es el descubridor de una nueva es-
trella de cuarta magnitud en la cons-
telación de "Geminis ." Enebo, de 
profesión maestro de escuela, es 
oriundo de una familia de labradores 
del famoso valle de Gudbraud, en 
Kornega. Desde muy joven se inte-
resó vivamente por la astronomía y 
estudió con predilección obras astro-
nómicas y matemáticas superiores. 
Ya entonces llamaron la atención sus 
trabajos en este ramo, que le valieron 
los medios de poder sefirnir sus estu-
dios en la Universidad de Christ ianía. 
Hace pocos años, el Estado le dió 
medios para instalar un Observatorio, 
aunque mny modesto, cérea de Do-
maas. en los montes Dovre. Este Ob-
servatorio es notable por no hallarse 
instalado en una torre, sino en plan-
ta baja : el gran telescopio está afian-
zado sobre nna estaca. 
Enebo se ha comprometido á estu-
diar minuciosamente la actividad, el 
desarrollo y la desaparición de las 
llamadas "estrellas variables." y en 
efecto, pnbb'ca á menudo informes 
muy interesantes referentes á este 
particular. Sn mayor triunfo acaba 
de obtenerlo el astrónomo noruesro 
con el descubrimiento de la nueva es-
trella en la ^onstelaeión do ' 'Gemi-
nis ." Encuént rase ésta cerca de la 
estrella "The ta . " no muv lejos de 
Castor, y desde el año 1901 es la pr i -
mera estrella nueva perceptible á 
simple vista nue surge en el firma-
mento. Sabido es que en 1901 fué 
descubierta en la constelación de Per-
seo la Nova Perse.i." qu» entonees 
poseía una ír^an intensidad himinosa, 
pero ane actualmente solo es uerc.ep-
tible mediante un telescopio de íyran 
fufrza. 
El doctor Rchróter. observador as-
tronómico de la Fniversidad de Chris-
tianía. dice lo sisruiente acerca de la 
génesis de estrellas nuevas: ' ' E n el 
deaeubjnmiento de estrellas nuevas 
entran hipótesis mny diversas. Ant i -
guamente se consideraba la "nueva" 
estrella como nn sol apagado, de cuyo 
interior fluian de repentp masas can-
dentes. Hoy se está inclinado á atr i-
buir la formación de una "nuevr;" 
estrella á un "bombardeo" Cuna llu-
via de piedras), á oue se halla, ex-
puesto un cuerpo celesta por narte de 
nebulosas: esta lluvia de piedra.-: es 
tan violenta que el cuerpo celeste en 
cuestión se vuelve candente. O ad-
mite también que dos cuerpos celes-
tes choquen con tal violeneia nue sus 
masas candente se viertan del infe-
rior á la superficie. Hov ŝ  utlliz.i 
también e l análisis ^xoeetral para ad-
quirir mayor claridad referente á l . i 
génesis de los "nuevos" astros " 
Falta saber si la intensidad lumi-
nosa de la nueva estrella, descubierta 
por Enebo, irá en aumento ó en dis-
minución. 
L a p o e s í a d e l v í e ' i o N i i o N o m á s c h o q u e s 
En Europa se hablan 187 lenguas di-
ferentes. 
^os hongos tienen*mucha fuerza. Se 
ha dado el caso de que cuatro hayan 
movido una losa, baja la cual crecían. 
La espuma del mar se usa en Marrue-
cos en sustitución del jabón. 
E l t e l é f o n o 
á 3 , 3 0 0 k i l ó m e t r o s 
Hasta Junio de 1900 la comunica-
ción telefónica á largas distancias, por 
medio de alambres de hierro ó de co-
bre, era bastante restringida, porque la 
distancia se relaciona con el diámetro 
del hilo conductor empleado, y como 
éste no se podía aumentar mucho á cau-
sa de la gran elevación del valor del 
mismo y de los postes y cruceros que 
debían sostenerlo, no se podía pasar de 
ciertos límites, Pero en la fecha antes 
mencionada el profesor Pupin hizo cier-
tos descubrimientos que aplicados pos-
teriormente á las líneas telefónicas, 
consiguiere multiplicar muchísimo las 
distancias, sin necesidad de aumentar 
el diámetro de los hilos conductores; y 
desde hace dos años las aplicaciones 
prácticas se han puesto en evidencia en 
líneas cuyo recorrido jamás se había 
imaginado. 
Norte América es la nación que más 
experiencias ha^ hecho en este sentido 
y ha puesto en práct ica las que obtu-
vieron buenos resultados; de ahí que 
sea el país que posee las líneas de ma-
yor extensión. 
Kecienteraente ha sido entregado al 
servicio público el circuito directA en-
tre Neva York y Denver, con una ex-
tensión de tres mi l trescientos kilóme-
tros. E l sistema de aparatos y de cons-
trucción de la línea es tal, que con el 
mismo espesor de conductor se habla 
tan claramente hoy entre Nueva York 
y Denver, como se hacía uno ó dos 
años antes entre aquella ciudad y Chi-
cago ó San Luis. Es decir, que hoy se 
consigue cubrir eficazmente el conduc-
tor, ó sea el alambre cobre número 8, 
y que pesa 122'36 kilogramos por k i -
lómetro. Hace dos años la mayor dis-
tancia hasta la cual se podía hablar por 
teléfono era de 1.690 kilómetros y 
hoy ya se alcanza á 3.300, y se trata de 
poner á la ciudad de Chicago en el 
Atlántico, en comunicación con San 
Francisco en el Pacífico, (5,473 ikló-
metros.) Los experimentos de labora-
torio acusan la posibilidad de esta 
gran línea telefónica, pero los estudios 
prácticos no se hallan aún terminados. 
Ninguna persona instruida puede 
oir hablar del viejo río egipcio, el \ 
lo, " e l sagrado X i l o , " sin emoción. ; 
E l corrió, sin duda, durante millares 
y millares de años, sin que n ingún I 
o¿o humano le contemplara. ¿Quién ! 
fué el primer hombre que habitS -m | 
sus orillas? Su identida-d yace, desco-
nocida para nosotros, bajo el polvo da 
los siglos. 
Hace muchos siglos ciertos hom-
bres, á quienes conocemos un poco, 
pues hallamos sus restos en las cavi-
dades de las rocas, habitaron las ori-
llas del Nilo. Este río los vió llegar y 
los vió desaparecer hace ya diez ó 
veinte mi l años. 
Vino entonces una raza de la q»? 
sabemos bien poca cosa, pues cuando 
por primera vez se nos habla de ella 
—cuarenta siglos antes de Jesucris-
to—se hallaba ya en el apogeo de su 
existencia, como lo prueba su adelan-
to en las artes, que, á part i r de esa 
época, decaen en lugar de perfeccio-
narse. 
El Egipto entonces, lo mismo que 
ahora, no existía sino gracias al Xilo, 
ya que nadie habr ía podido, sin ese 
río, v iv i r en un país tan árido. E l X i -
lo formaba con los egipcios un todo 
integral. En primer término era un 
dios, el dios de los dioses, afírmándo-
se qne si él perecía, caerían todos Í O Í 
otros y los hombres desaparecerían 
de E.sripto. cosa que habría llegado in-
faliblemente. Desde que venían al 
mundo hasta que morían, los egipcios 
tenían siempre al Nilo ante sus ojos 
y el rumor de sus aguas les sonaba 
constantemente en los oídos: veíanle 
ponerse verde en Junio, rojo en Agos-
to, veían sus aguas crecer en el ot )ño 
é inundar la tierra, y luego descender 
en la primavera para -volverse á su 
lecho después de haber fertilizado el 
pa í s ; pescaban en sus aguas, cazaban 
en sus marismas, en f in, el Nik) era el 
gran camino por el que viajaban ha-
cia el Xorte y hacia el Sud. 
Por esto el Príncipe Tefibi, uno do 
los de la novena dinast ía , lleva el. 
nombre de " X i l o de su pueblo," que-
riéndose significar con ello que fué 
para éste un manantial de riquezas y 
prosperidad. 
E l antiguo habitante de Egipto vi-
vía, en una casa hecha con el limo dvi 
su r ío ; cuando cesaba la inundación, 
sembraba sus campos y veía brotar 
las mieses en el suelo húmedo y tibio 
con una rapidez extraordinaria. E l 
río le hacía rico, porque el antiguo 
egipcio era ante todo agricultur, y de-
bido á esto duró tanto aquella raza. 
Cuando él moría, se le enterraba á 
orillas del Nilo, ;rero más allá del lí-
mite de la inundación, é iba, según 
sus creencias, á un país donde se veía 
el sol durante la noche y el suelo era 
de una fertihdad maravillosa. 
Los poderosos monarcas del anti-
guo Egipto recorr ían el río en esplén-
didas barcas doradas. Las flotas de 
Thotmes y de Ramsés par t ían de la 
blanca Menfis ó de Tebas la de las 
cien puertas, pata someter á los si-
rios; zarpaban arrogantes y regresa-
ban cargadas de gloria y de botín. 
Su corriente sirvió para transporte 
de los enormes bloques de granito euB 
que se construían los obeliscos, los 
templos y las pirámides. Sin aqiiel 
gran camino navegable, tan colosales 
trabajos hubieran resultado imposi-
bles. 
Mucho ha hecho perder al histórico 
Xilo de su antigua poesía el progreso 
occidental. La apertura del, canal ds 
Suez acabó para siempre con su im-
portancia como vía de comunicación, 
dejándole solamente en condiciones 
de servir á las necesidades de un pe-
queño comercio de cabotaje. 
Sí ; hoy todo ha,cambiado en Egip-
to, pero el río es siempre el mismo y 
en él es donde reside toda la poesía 
del tiempo viejo. Contemplando el 
Xilo se sueña con su pasada grande-
za y con los secretos que guardan sus 
aguas, siempre vivas y siempre v iv i -
ficadoras. 
L o s c a n a l e s d e l a l u n a 
¡Quién que haya mirado la luna .con 
unos sencillos gemelos, no ha dejado 
de notar unos surcos brillantes, que 
irradian de los cráteres más notables, 
de Tycho y Copérnico sobre todo ? Mu-
chas hipótesis se han formado »para ex-
plicarlos. 
La última es digna de conocerse. Su-
pone que en el subsuelo lunar existían 
grandes depósitos de materias salinas, 
que las convulsiones del satélite exte-
riorizó en algunos puntos. 
Y así como en las que nos proveen 
de la sal de cocina se deposita ésta por 
evaporación del agua, así quedo allí 
la repartida por los surcos y hendidu-
ras, de modo análogo que en Persia y 
| en la India Septentrional se presentan 
| los grandes criaderos de eflorescencias 
^salinas. 
Vivimos Í U una época que hace 1. do' 
lo posible por ayudarnos á vivir. La 
última prueba de esto es un invento 
para evitar colisiones ferroviarias con 
tal eficacia que aun cuando se volvie-
sen locos el guarda-agujas y el maqui-
nista y decidiesen chocar con otro tren 
les sería imposible conseguirlo. Si el 
invento es, como dicen los inventores 
los choques de trenes serán cosa del pal 
sado en el porvenir. 
Explicado brevemente el invento se 
compone de tres partes. Primero, un 
calzo ó zapata situada en la vía y de-
pendiente de la señal de la aguja; se-
gundo, una escobilla colocada debajo 
de la locomotora y, tercero, un magneto 
y un resorte en comunicación con el rê  
guiador de la máquina. 
'Cuando la señal indica que la vía 
está cerrada para un tren, la zapata sa 
levanta y ).oca la escobilla de contacto 
la cual por medio de una corriente 
eléctrica cierra automáticamete la sali-
da del vapor, echa los frenos y el tren 
se detiene. 
Las ventajas de este sistema auto-
mático son incalculables. En tiempo 
de niebla, por ejemplo, no tarda en 
darse cuenta de la omisión al notar que 
el tren acorta la marcha y concluye 
por pararse. E l coste de esta nueva 
invención se compensa ampliamente 
por el aumento de seguridad en los via-
jes. 
Sin embargo, mientras no sancione 
la práct ica el sistema, conviene asegu-
rarse la vida si se quiere hacer un fa-
vor á los herederos. 
I n v e n t o s e x t r a ñ o s 
Entre los inventores que trabajan 
formalmente para obtener algo nuevo 
y beneficioso, hay algunos que, si bien 
trabajan con no menos formalidad que 
los otros, sólo consiguen hacer reir. A 
esta úl t ima categoría pertenece un in-
dividuo que acaba de lanzar al merca-
do un aparato que denomina anti-ron-
cador, y que, como su nombre indica, 
sirve para quitar la costumbre de ron-
car. E l aparato, aplicado al rostro del 
ruidoso durmiente, le sujeta la boca, 
obligándole á respirar por la nariz, ba-
jo pena de morir asfixiado. 
Otro inventor -nene gran fe en unas 
linternas que ha ideado destinadas al 
calzado. Las linternas tienen la forma 
de una'cafetera y se ajustan á las botas 
para que iluminen el camino y eviten 
un mal paso. 
También se ha puesto á la venta un 
despertador que, en vez de poner en 
movimiento un timbre ,sacude el ros-
tro del dormilón con una especie de zo-
rros. La ventaja principal del nuevo 
aparato, según su propio inventor, es 
que para verse libre de los zorros hay 
que salirse de la cama, porque el reloj 
se pone en la cabecera y no tiene inte-
rruptor como los despertadores ordi-
narios. 
Pero los inventos más notables se re-
fieren á la cría de gallinas. Varios in-
ventores han ideado sistemas para obli-
gar á hacer ejercicio á las aves de co-
rral . Hasta ahora el único medio de 
que las gallinas no permaneciesen inac-
tivas consistía en echarles el grano-re-
vuelto con paja; pero los nuevos siste-
mas constituyen verdaderos aparatos 
de ginmnasia obligatoria, pues las aves 
no tienen más remedio que moverse^ si 
quieren comer. El principio es idén-
tico al de# otros varios inventos: una 
rueda de escalera cuyo movimiento pue-
de regularse según el peso y la agili-
dad de las aves. Subiendo deprisa, las 
gallina alcanza la comida ; pero debo 
seguir subiendo para no alejarse del 
comedero. Sólo falta que los invento-
res den con el medio de aprovechar la 
energía qne se desperdicia para extraer 
agua de algún pozo.. 
También se ha inventado un pone-
dero eléctrico que impide á las gallina 
comerse los huevos. 
T e t e r a a u t o m á t i c a 
Lo? inconvenientes que la distrihtt* 
eión del te trae consigo cuando los in-
vitados son muchos, y por consiguiente 
la tetera grande, quedan obviados con 
la tetera hutomática de Mr. Royle, cu-
yo aspecto es igual al de la ordinaria» 
sin más ¿iferenc ' i cinc en ella el pit011 
arranca del fondo y está encorvado^ea 
su extreme tuperior :.;ira oue el •ll0/ 
rro qne j i-r él s? e^arn se .-(asi vC;1' 
cal. Constituye la tapadera un cilú^ 
dro hueco formando un pistón provis-
to en su parte superior de un botón 
con un agujero de ñ á 6 milímetros 
diámetro. • Para verter el líquido 
coloca una taza debajo del pitón, | 
levanta el cilindro verticalmente 
giéndolo con el pulgar y el dedo meo1 
y se le aprieta luego, tapando el agnj ^ 
ro con el índice. El aire que se ^a ^ 
troducido por el orificio al levantar 
cilindro y que no puede es-apar nn 
vez tapado aquel, ejerce presión so 
el líquido y le hace salir por el Pltaa^ 
Para que el líquido deje de í iul l \s6 
hay más que destapar el aarujero que ^ 
mantiene cerrado con el índice, con 
cual cesa la presión del aire. 
De esta suerte el líquido puede 
servido hasta la última gota sin mô  
la tetera de su sitio. . 
_CDe La Xaturoi 
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H O T A S D E A R T E 
a RESURGIMIENTO 
11 M U S I C A L I T A L I A N O 
qué satisfacción asiste una ai 
'"cimiento musical italiano, favo-
é iínpulsado por les generosos 
f r ^ g ¿e una recluc-ida legión de ar. 
$ f alie luchan con ardor patriótico, 
P^mesaben que "esto matará á aque 
p0^! La lógica de ese re-surgimiento 
lio: 
^fun 
¿a en nn hecho sencillísimo. Es-
Ttalia se ha decidido, por fin, á re-
te' las páginas ¿e la historia de sus IStí os artísticos patrimoniales, y ha 
filado nuevos mundos que descubrir, 
Errados aver por la ignorancia y la 
. ría vivos hoy porque derraman 
^hos regueros de luz, •que. disipadas 
ftinieblas de la vía errada seguida 
l^ta hoy prometen una segunda vita 
tva de arte á su suelo privilegiado, 
!¡lta á los Dioses, que no puede pasar 
• e l culto á la suprema belleza, ser 
¿"su ser, norte de sus deliquios y es-
i í l e w g i e r e n estas rápidas reflexio-
nes un par de programas, que acabo 
J recibir, de unos conciertos de mú-
L italiana de los sidos X V I y 
^YII recién celebrados en . el esplón-
¿ido Augústeo del ^lunicipio romano 
la Real Academia de Santa Cecilia. 
Y iqué aPareC€ en eí;tf>s ^ P1"0^' 
-̂ s de conciertos, dirigidos por mi 
«Étre amigo el maestro Juan Tebal-
^Lo nue con cierto ret int ín llama el 
^Itro indocto música vieja, música de 
Palestrina, de Giovanni Animuccia, de 
Emilio de Cavalieri, de Claudio Món-
tevenli, de Marco Gagliano y otros ar-
tistas primitivos, que nos dieron he-
'V tallado de una sola pieza el arte 
moderno cuasi en todas sus manifesta-
fkmes. beneficiado, desagradecidamen-
te, por nuestra generación. 
Comentemcs algunos hechos que acu-
den á la mente del observador, cuando 
se recuerda el significado glorioso que 
va unido á CÑÍOS nombres. 
¡Qué significan las Lavdi spirituali 
[w la historia del desenvolvimiento del 
arte musical? E l primer advenimiento 
tdeuna simple plegaria sencillísima, de 
carácter popular, que desdoblada, pa-
gando por los grados intermediarios de 
la TAiude dramático-narrativa y del 
Diólocn, produ.io, hacia mediados del 
siglo X V I I . la forma de arte que tomó 
!«1 nombre de Oratorio, sugerido por el 
local en que al principio se ejecutaba. 
Ílas Landi spirituali de Animuccia, 
más acentuadas, popular y musical-
mente hablando, por el insieme cantor 
'pontificio español, Soto de Langa, son 
«1 primer germen de este monumental 
orden de creaciones oratorianas á las 
cuales van unidos los nombres de Ca-
ffeimi. Haendtd. Bac.h. Mendplsshon... 
i Y ese sencillísimo Motete, á seis vo-
oes de Palestrina. intitulado, simple-
pente. con las primeras palabras'del 
[testo litúrgico, Dum com-plereiüur, 
|l<iué sismifica? ITno de los documentos 
tffii; vigorosos y grandilocuentes de la 
WW'ñ áuren de la polifonía, sintetiza-
Ka históricamentp por el nombre de 
Inlestrinn. su glorioso autor, al cual 
[forman cohorte los predecesores, MOT9-
1». H primero de todos, y los contem-
iporaneos y continuadores sucesivos de 
|J<riél. Victoria, Orlando de Lassus, 
Pínnequin . . 
t̂ Los contados compases de ese Motete 
lonvfen con claridad meridiana la.s sc-
8a"s de la prepotente personalidad del 
Bntor. Oigo en mi mente los acordes 
•toeulísimos dpi Motóte, que una sola 
rez oyera allá en la Sixtina; los insig-
|Bcan̂ ,s pasos de la hellísima arquitec-
Pra sonora OP la obra, me producen, 
pnorg. el mismo efecto que ayer, y ex-
R II,0: por aquí ha pasado un aliento 
|p fuerza y vida, el soplo animador de 
IJin artista excepcional. Leed el texto: 
L> K"tríl'S SP cplf'braba el día de Pen-
P^es, oyóse de do el Cielo un erran 
piído como .soplo vehemente." jiCómo 
paiK-c (.stp texto paic?;trina? Con 
êrie de acordes perfectos, primi-
t^5' senoillísimo.s. interrumpidos tres 
C*'* por ol grito t r iunfal ¡AVelwia! 
I L . . tradu.io creando una Belleza pri-
V* a. madre de otras Bellezas pos-
r!^. Sacando los modernos la caja 
Ers^ tni,'nos- utilizando todos los re-
t¿r_s Que nos ofrecen las masas cora-
les y el aparado orquestal ¿obtendría-
mos, lograríamos obtener, acaso, el 
efecto grandilocuente, arrebatador,' al-
canzado por Palestrina? Por aquí ha 
pasado el genio de un artista excep-
cional. 
E n las páginas de esa Bappresmta-
tione d i Anima e d i Corpo, per recitar 
cantando, música del Sig. de Cavalieri, 
vibra el genio de otro artista extraor-
dinario, inconmensurable, diré. Su 
nombre va unido á los orígenes del can-
to expresivo y del melodrama moderno, 
junto con los de Jacobo Peri, y Julio 
Caccini. Ese grupo de artistas sin par 
nos han dado hecha, así como suena, 
la Opera entera, con la particularidad 
de que pocas formas de arte pueden ci-
tarse tan perfectamente acabadas des-
de su inicio como las que ellos crearon. 
Aumentad los medios, poned á contri-
bución recursos y mis recursos artísti-
cos, que ellos no conocieron; la arqui-
tectura orquestal potente mezcle sus 
magnilocuencias sonoras con él verbo 
insuperable de la voz humana, y to-
das las ideas estéticas y puramente mu-
sicales de esa asombrosa creación, irán 
á reencontrarse en el Parsifal de Wag-
ner, pasando por la Ecuppresentati me 
per cantare de Cavalieri, la Adriana 
de Monteverdi, y la Alceste de Gluek. 
E l nuovo stile del canto expresivo 
hallábase en germen en el polifonismo 
religioso del siglo X V I , bien que en es-
tado latente. Cavalieri aprovechó la 
condición del elemento difuso que con-
tenía en sí el nuovo stilo, lo desdobló 
por intuición soberana de su genio, y 
quedó realizada la nuova música i n 
stilo rappresentativo. Por esto es con-
siderado como un precursor, por cuan-
to trató la música como lenguaje ex-
presivo de los sentimientos humanas, 
dirigiendo toda su atención á la expre-
sión de esos sentimientos, ceñido á uti-
lizar los escasos medios de que dispo-
nía, pero introduciendo los que inven-
tó por singular adivinación. Su exqui-
sito sentido de los fundamentos de esta 
forma, bien los manifestó en el intere-
santísimo prefacio de su magna crea-
ción, otra Belleza primera, madre de 
las Bellezas posteriores creadas por los 
genios más encumbrados del drama lí-
rico. 
Llega en seguida, y á no tardar, ese 
''Dios grande" d» música y de to-
dos los músicos, Claudio Mnnteverdi, y 
desaparecen d^ u^ solo rasgo las rigi-
deces y angulosidades de las primeras 
tentativas: fuera las búsquedas erudi-
tas o intelectuales; p coclámese la liber-
tad artística; ductilí^ese la forma por 
la plasticidad y rapidez del dinamismo 
sonoro; reivindíquense los derechos del 
sentimiento y de la libre melodía, y 
que el pueblo reciba ese hálito de ex-
presión sincera y viva de los senti-
mientos humanos; el melodrama no se-
rá ya el deleite refinado, aristocrático 
y principesco, de contadas personas; es 
un espectáculo para el pueblo, creado 
por la fuerza y libertad de expresión 
y calor de vida, animado por el soplo 
ardiente de un verdadero y grandísimo 
artista como lo fué Claudio Monte-
verdi. 
Yo no abro jamás sin emoción pro-
funda las páginas inmortales do 
L'incvronazione d i Poppea, del frag-
mento único que nos ha quedado de 
Adriana, 6 del Orfeo, porque asisto si-
lenciosa y piadosamente á algo así co-
mo á la coronación de la grandeza de 
Monteverdi y de su arte, principalmen-
te, no menos que á la de su personali-
dad, debida, quizás, tanto la una como 
la otra, al carácter de su vida. No fuá 
un artista de salón, un artista cortasa-
no. Vivió en el silencio: conoció los su-
frimientos y amarguras de la lucha; 
debatióse contra la miseria ¡ fué herido 
en sus afecciones más caras, viendo pe-
recer á la compañera de an vida, ama-
rrado á la cadena de esclavo de los 
Oonzaga ; sus protectores! 
Escuchad su imisica y el lamento de 
Ariana abandonada. ¡ En esa mú.-icH 
resuena el lamento de profundos dolo-
res I Oíd una sola vez ese grito de le. 
mísera abandonada, lasciatemi morir/>, 
y quedará impreso para siempre en 
vuestra alma. 
F E L I P E P E D R E L L . 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza, iíin-
gona como la de L A T R O P I C A L . 
mi mí i l U M B R A B O D E F A M I L I A 
D a b * ^Libre de explosión y combustión esp ontáoeas. Sin hamo ni mal olor. 
j ^ ' a fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía, 
ílfcrac T^vitar küsificacione». las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa. 
L U Z B R I L L A N -
r̂á L Í ° . l a etiqueta es. 
B e f a r t e 
es „ 
^ , !5:estro exclusivo 
1^' perseguirá con 
E L A C E I T E 
^ B R I L L A N T E 
?» el nr - no tiene rivai 
HUa Z lJ~ aspecto df 
LII7 Produciendí 
KL Ían H2K 
- «L3* ni ma 
l^duV l,11*^ tiene 
J ^ U r ^ d Dtne fcfc^^WgS 
j j «n d caJf46 ^«ríficado. Este act 
P W ^ ^ u i P e r s e las ISmoaras, 
b ' ^ e r t e í ^0 D E L a S F A M I L I A 
«8 i g u - j * . a los consumidores: L. 
íel extra 51 n0 saPcrlor en condiac 
^mbién er0' 7 8e vende á precio» m 
^Pcricr tcaeino« un completo surtí 
*Ve '̂ r_.4paTra alumbrado, fuerza mo 
india Oil Re&niag C e -
ne posee la gran ventaja de no Inflamar' 
uaüdad muy recomendeble, prin cipalm ea-
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase import» 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A de e l» 
triz j demás usos, á precios reducidos. 
Ofiiina SAN P E D R O N*. 6.—Habana. 
2011 Jn. 1 
U MODA M A S C U L I N A 
Desde hace mueho tiempo los "gen-
tlemen" de Londres han sido recono-
cidos como los mejor vestidos del 
mundo, y la moda masculina londo-
nense han señalado el camino á torios 
los elegantes del mundo civilizado. 
E l sastre inglés—fuese en Barcelona, 
Madrid, París, Berlín ó Viena—ha si-
do el dictador en cuanto á la moda ie 
los varones entre la sociedad elegante. 
Así en el corte del traje, como en el 
estilo, Londres tiene aún el primer 
lugar; pero en estos últimos cinco 
años se ha notado una importante 
mudanza respecto á la rutina del lon-
donense bien vestido. E l traje de eti-
queta, que hace poco considerábasj 
obügatorio para todo "gentleman" 
que quisiera pasar por elegante, ha 
llegado á ser discrecional; y ahora no 
es necesario cambiar de traje tres ó 
cuatro veces al día para ir á la moda. 
E l sombrero de copa ha casi desa-
parecido, excepto para las función 2S 
de ceremonia de la tarde, el clac ha 
sido reemplazado por el de copa alta 
para el traje de etiqueta. Pocos años 
ha, nadie se atrevía á aparecer en !a 
Opera, por ejemplo, más que vestido 
de frac, con chaleco blanco, camisa 
almidonada, corbata y guantes blan-
cos, calzado de charol y clac; pero 
hoy se ven muchos de americana ne-
gra, camisa blanda, corbata negra y 
sombrero de paja ó de fieltro. 
E n cuanto al traje del día, hemos 
entrado en lo que llaman los comen-
taristas una £íedad blanda." Todo el 
mundo se viste de camisa, sombrero, 
cuello y puños de camisas blandos. Lo. 
levita está muerta; el sombrero de 
copa moribundo, y se ha dejado para 
los .mozos de café la camisa almido-
nada. 
Para demostrar esta decadencia qu? 
ha sucedido al viejo esplendor voy á 
darles el patrón de un "gentleman" 
á la moda de hace cinco años, contras-
tándola con la de hoy. E n los tiem-
pos del rey Eduardo un Joven elegan-
te del "West E n d " solía salir por la 
mañana con un terno completo, bión 
cortado, de paño de lana, 6 de casi-
mir, un sobretodo del mismo paño si 
era invierno, y un sombrero de Piel-
tro, 6 de paja, según la tempéra la. 
Deeptiés de almorzar vestía su levita 
negra ó parda, pantalones de casimir, 
botas de charol, y ,sombrero de copa, 
con sobretodo negro si ora invierno. 
Si por la mañana pasaba á ver un ami-
go vestía, en vez del traje completo, 
una levita negra de mañana, con «;om--
brero de copa. E n ambos casos era 
de rigor la camisa blanca almidonada, 
corbata elegante con alfiler, y habría 
llevado bastón con puño de oro '» de 
plata. Por la tarde—no importa si 
tuvo intención de asistir á la Opríra, 
de entrar en un teatro 6 "music-
hall,'* de comer con unos amigos en 
su casa, ó en casa propia ó «n su 
"club"—se habría vestido de etique-
ta en todos los pormenores. Para to-
da función de día—'boda, funerales, 
carreras de caballos, tertulias, "gar-
den party," etc., etc.—habría llevado 
sombrero de copa y levita. 
Pero la moda del automóvil y de! 
"golf" ha cambiado todo esto. E l 
"gentleman" á la moda de hoy se 
viste por la mañana de un traje com-
pleto, camisa blanda de colares deli-
cados .v un sombrero de fieltro ó de 
paja según la temporada, y toma un 
sobretodo de paño de lana si hrTee 
frío. Este vestido bastará para to.lo 
el día. y por la tarde se pondrá sola-
mente una camisa de seda ó de hilo 
blando, pantalones y americana ne-
gra, saliendo para comer con sus ami-
gos, para el teatro ó para el "?lub" 
sin otra concesión de indumentaria. 
Como ya he dicho, la locura del 
automóvil y del "golf" ha sido la cau-
sa para este cambio. A peear de los es-
fuerzos de los sastres y de los sombre-
reros, el cambio viene á ser cada día 
más irrevocable, \unca volveremos 
á ver los irreprochables petimetres del 
siglo pasado. A pesar de esto hay 
reís 
Caoello 
Largo y Espeso i 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. E l cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
NO TIÑE E L C A B E L L O 
P r e p a r a d o por e l D R . J . C A T E B j C I A - , 
I i o w e l i , Masa- , £ • U . de A . 
quienes pretenden que la moda mas-
culina actual ofrece tanto margen al 
buen guato y al esmero y el sentido 
artístico de la persona como cuando 
el sombrero de copa y la levita esti-
ban en su cénit. Según los jóvou.ís 
"gentleman" de Londres, el sastre 
inglés continúa siendo el mejor del 
mundo, y los elegantes londonenses 
aun con esta moda "suigeneris." si-
guen enseñando cómo se debe vestir 
el cuerpo masculino. 
H. O. WILSON. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 27. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar ¿el 
Río, 761.28;- Habana, 2761.70; Matanzas, 
761.76; Isabela de Sagua, 762.00; Cama-
güey. 761.54; Songo. 761.50. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'0, máxima 33'8, mínima 22,2; 
Habana, del momento, 26'5, máxima 29,0, 
mínima 23'6; Matanzas, del momento 26'1, 
máxima 31'1, mínima 22'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27'0, máxima 32'0, mí-
nima 20*5; Camagüey, del momento, 26'2, 
máxima 33'2, mínima 21*4; Songo, del mo-
mento, 27*0, máxima 31'0, mínima 24*5. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S, flojo; Ha-
bana, E S E , 3.6; Matanzas, S E , flojo; Isa-
bela de Sagua, E . flojo; Camagüey, E , flo-
jo; Songo, S E , flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
Habana é Isabela de Sagua, cubierto; Ma-
tanzas y Camagüey, parte cubierto; Son-
go, brumoso. 
Ayer llovió en Vinales, Puerto Esperan-
za, Los Palacios, Consolación del Sur, L a 
Coloma, Guane, L a Fe, San Luis, San Juan 
y Martínez, Sábalo, Dimas, Arroyos de 
Mantua, Pinar del Río, Palos, Nueva Paz, 
Vegas, Managua, San Antonio de los Ba-
ños, Guanabacoa, Caimito, Arroyo Arenas, 
Marianao, Alquízar, Cárdenas, Máximo Gó-
mez, Carlos Rojas, Martí, Jovellanos, L i -
monar, Sabanilla, Corral Falso, Unión, Ci-
dra, Alacranes, Sagua la Grande; Agrá-
mente, Perico, Roque, Banagüises, Matan-
zas, Quemados de Güines, Rancho Veloz, 
Sierra Morena, Isabela, Encrucijada. Ci-
fuentes, Santo Domingo, Manacas, Cala-
bazar de Sagua, Caibarién, Remedios, Pe-
Ir yo, Guayos, Cabaiguán, Santa Lucía y 
Santa Clara. 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el hospital de Emergencias fue-
ron asistidos ayer tarde por el doctor 
Gustavo de los Beyes( los blancos P^-
dro Pernas Rodríguez, natural de Es-
paña, de 47 años, vecino de San Láza-
ro número 326; y Angel Neda Her-
nández, de Canarias, de 60 años, ca-
sado con residencia en Ayestarán 8. 
E l primero de ellos ó sea Pernas, 
presentaba una herida contusa y frac-
tura de los huesos correspondientes á 
la región nasal; contusiones con des-
garraduras en la mano derecha, y ara-
bas rodillas, y fractura de la novena 
costilla del lado izquierdo, de pronós-
tico grave. 
Neda presentaba contusiones con 
desgarraduras epidérmicas en las re-
giones femoral, rótula y tibia tarsiana 
del lado izquierdo, y otras heridas J 
lesiones de pronostico menos grave. 
Al constituirse la policía en el hos-
pital de Emergencias para inquirir 
cómo fueran lesionados dichos indi 
víduos, el Pernas manifestó que venía 
en el coche de plaza del cual era eon-
ductor el Neda, por la calle de Virtu-
des y al llegar á la esquina de Leal-
tad fué arrollado por un automóvil, 
arrojando el coche sobre la acera y 
cayendo ellos fuera del mismo, lesio-
nándose. 
Según Pernas, ni el conductor del 
eoche pudo detener la marcha del ca 
bailo, ni el "chauffeur" el automóvil, 
por lo que fué inevitable el choque. 
Detenido el "-chauffeur" que s.e 
nombra Eduardo Roqueso Hernández, 
vecino de San Rafael 172 A, fué con-
ducido al Juzgado de guardia donrle 
después de instruido de cargo, quedó 
en libertad. 
Los lesionados pesaron á sus rss-
pectivos domicilios. 
i AQUELLO FUÉ UN MILAGRO, 
SEÑOR!.. . 
« 12 de octubre 
de 1898. Muy 
Señor mió : Me-
rece usted mi feli-
citación más sin-
cera y ral recono-
cimieoto sin lí-
mites por su ex-
quisito y mara-
villoso Den t O Í . 
Cuando recibí la 
remesa rae en-
contraba con uno 
G A P . R O N Z A L E S de esos dolores 
rabiosos de mue-
las que le vuelven 
á uno l o c o , hasta creer que son maldi-
ción del cielo...Con mucho trabajo, por 
lo aeitado que me hallaba, pude verter 
unas gotas úe Dentol sobre un poco de 
algodón y aplicármelas. 
« Pues bien, Señor: fué cosa de mila-
gro. De pronto y como por encanto, el 
dolor desapareció, sucediendo á la fiebre 
que me enrojecía el semblante un bien-
estar delicioso. Firmado : Santiago 
González y Gómez capitán del ejército 
real. — San Sebastián (Espagne). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de ia boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodóu calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 21 
Según certificado del doctor Gusta-
vo de los Reyes, ayer tarde asistió en 
el hospital de Emergencias al blanco 
Jorge Poey, vecino de Perseverancia 
número 47. de una herida por avul-
sión en el grueso artejo izquierdo, de 
pronóstico grave. 
Poey manifestó que las lesiones que 
sufre se las causó al caerle encima 
una viga de hierro en la fábrica esta-
blecida en Hacendados. 
E l hecho fué casual. 
Al caerse ayer tarde de una silla la 
menor blanca Raquel Batelón, . ie 5 
años, tuvo la desgracia de causarse una 
contusión de segundo grado con hema-
toma en el tercio inferior de la región 
occípito frontal, y signos de conmoeión 
cerebral, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual, y la lesionada 
después de asistida en el centro de so-
corro, se le trasladó á su domicilio. 
E n la casa de salud "Covadonga" 
ingresó ayer, el blanco Jesús Fernán-
dez García, jornalero y vecino de Ga-
liano 136, para ser asistido de una con-
tusión de segundo grado eh la región 
sacro iliaca, y de fenómenos de com-
presión medular y desgarraduras de 
la piel en el antebrazo izquierdo de 
pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al caerse de 
un andamio, en los muelles generales, 
donde estaba trabajando. 
E l hecho fué casual. 
E n la casa Sol número 81, se come-
tió ayer tarde un robo, consistente en 
varias piezas de ropa y otros objetos 
por valor de treinta pesos. 
E l perjudicado que se nombra Ri-
cardo Sierra y Fuego, manifestó á la 
policía, que mientras estuvo en el ter-
cer piso de la casa haciendo la limpie-
za, violentaron la puerta de su cuarto, 
y de un baúl cuya cerradura fractura-
ron le llevaron las ropas y objetos ya 
mencionados. 
Sierra no sospecha quien pueda ser 
el autor de este hecho. 
E m p r e s a s M e r e a i t í i e B 
Y S O d B B A D E S 
THE WESTERS M M 8F HAVANA LIISITED 
Administración General 
AVISO 
D e s d e e s t a f e c h a q u e d a n i n s t a l a d a s en la 
v i i e v a E s t a c i ó n C e n t r a l ( E g l d o y A r s e n a l ) 
l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l y d e m i s ofici-
n a s p r i n c i p a l e s de e s t a C o m p a ñ í a a u o se 
e n c o n t r a b a n e s t a b l e c i d a s e n E g i d o n ú m . 2. 
L a o f le ina de T r á f i c o c o n t i n u a r á , «jn l a E s -
t a c i ó n de C r i s t i n a h a s t a e l d í a p r i m e r o 
de A g o s t o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 24 de J u n i o de 1912. 
R o b e r í » » M. O r r . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 2220 . ,r.-^5 
tlavana Central Raíiroad Company 
Administración General 
A V I S O 
D e s d e e s t a f e c h a q u e d a n i n s t a l a d a s en l a 
n u e v a E s t a c i ó n C e n t r a l ( E g i d o y A r e n a l ) 
l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l y d e m i s ofici-
n a s p r i n c i p a l e s de e s t a C o m p a ñ í a que se 
e n c o n t r a b a n e s t a b l e c i d a s e n E g l d o n d m . 2. 
L a of le ina de T r á f i c o c o n t i n u a r á en d o n -
de se e n c u e n t r a , h a s t a e l d í a p r i m e r o de 
A g o s t o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 24 de J u n i o de 1912. 
R o b e r t o M. O r r . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 2219 5-25 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitado 
Compañía Internacional 
C O M 1 T K L O C A L , 
AVISO 
C o n m o t i v o de t r a s l a d a r s e l a O f i c i n a de 
A c c i o n e s , s i t u a d a en E g i d o n ú m . 2, a l tos , 
á l a E s t a c i ó n C e n t r a l do e s t a C o m p a ñ í a . 
D e p a r t a m e n t o de C o n t a d u r í a , T e r c e r P i s o , 
se a d v i e r t e á l a s p e r s o n a s que t e n g a n que 
e f e c t u a r a l g u n a o p e r a c i ó n en d i c h a Of ic ina , 
que é s t a p e r m a n e c e r á c e r r a d a d u r a n t e loa 
d í a s del 24 a l 29 de l c o r r i e n t e mes . 
H a b a n a . 17 de J u n o de 1912. 
F r a o c l s c o M . SteegerM. 
S e c r e t a r l o . 
C 2179 10-19 
Banco Nacional de Cuba 
BONOS DEL CENTRO GALLEGO 
C V P O H X L M E R O 1^ 
V e n c i e n d o e l p r i m e r o de J u l i o de 1911 
el C u p ó n n ú m . 13 de los B o n o s H i p o t e c a -
r l o s de l a S o c i e d a d " C e n t r o G a l l e g o . " p a * | 
r a n t i z a d o s con l a p r o p e i d a d " T e a t r o N a - | 
c l o n a l , " se a v i s a á los s e ñ o r e s B o n l s t a s p o r . 
es te medio , que d i c h o s c u p o n e s son paga- ' 
d e r o s en l a O f i c i n a P r i n c i p a l de l B a n c o 
N a c i o n a l de C u b a , H a b a n a , desde J u l i o p r i -
m e r o p r ó x i m o v e n i d e r o e n a d e l a n t e , ám 
12 m. á 3 p. m. 
E s t o s cupones p u e d e n d o m i c i l i a r s e y p a -
g a r s e en N e w Y o r k p r e v i a s o l i c i t u d a l B a n -
co N a c i o n a l de C u b a . 
H a b a n a , 23 de J u n i o de 1912. 
C 2208 " 10-28 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, Limitada 
Compañía Internacional 
Administración General 
A V I S O 
D e s d e e s t a f e c h a q u e d a n i n s t a l a d a s en i * 
n u e v a E s t a c i ó n C e n t r a l ( E g i d o y A r s e n a l ) 
l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l y d e m á s of ici-
n a s p r i n c i p a l e s de e s t a C o m p a ñ í a que se 
e n c o n t r a b a n e s t a b l e c i d a s e n E g i d o n ú r u . í . 
L a o f ic ina de T r á f i c o c o n t i n u a r á . e n l a E s -
t a c i ó n de V U l a n u e v a , h a s t a e l d í a p r i m e r o 
de A g o s t o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 24 de J u n i o de 1912. 
R o b e r t o M . O r r . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 2221 5-25 
Compañía de Mudadas 
y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capí* 
tai 23,000 pesos. Oficina Central 
Virtudes número 67, esquina 
á Manrique. 
T E L E F O N O A4206 
Esta Compañía cuenta con abundante 
material y personal Inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
público, ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios t-x-
tremos y fijado una tarifa de precios tau 
equitativos, que hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á domicilio á recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2097 alt. 15-8 Jn. 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente Genera^ 
p. s. r., se cita por este medio, para ll 
unta General Extraordinaria que se cel* 
brará el domingo próximo, 30 de los co-
rrientes, en el local social, Paseo de Max̂  
tí números 67 y 69 altos, á las 2 p. m., coo 
el ñn de resolver los particulares siguien-
tes: 
lo.—Revocar acuerdo de la Junta General 
Ordinaria—20 de Noviembre de 1910—s 
que entiende un Voto de Censura á lo* 
asociados señores Santiago OJeda y 
Francisco Bethencourt y ex-asociad^ 
señor Juan S. Padilla. 
2o.—Reforma del Reglamento general 
gente. / 
3o.—Autorización á los fines de la demai» 
da establecida en juicio declarativo d i 
mayor cuantía, por el ex-cobrador señoi 
Benigno Iglesias, contra esta Asociación 
sobre rendición de cuentas. 
Lo que se hace público para conocimien» 
to de los señores socios, quienes, para 
asistir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso 6o. del »v> 
tículo 8o. del Reglamento General vlgenta 
Habana, Junio 23 de 1912. 




A h o r r o s 
T ^ A C I L M E N T E se forma «I 
hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
tínica manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. ^ 
B a n c o d e í a H a b a n a 
C 2022 Jn. 1 
CEROS m L E T R A S H. GELATS Y GOMP. 
HIJOS DE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A-«ce4 .—Cable : " R a m o n a r K t t e " 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó -
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o -
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t o r e -
ses. P r é s t a m o s y P l g n o r A d o n e s do v a l o r e s 
y f ru tos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú -
bl ica é I n d u s t r í a l o s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes, etc.. por c u e n t a a j e r a . G i r o s o b r e laa 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los pue -
blos de E s p a ñ a , I s l a s S a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a g o s por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1234 156-1 Ab. 
8. Y CIA. LTD. 
B A A Q V E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
C a a a o r i g i n a l i n é a t e e s t a b l e c i d a e a 1844 
G i r a n L e t r a s fi, l a v i s t a s o b r e todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s Unido* . 
D a n e s p e c i a ! a t e n c i ó n 
O R A X S K E R E . S C I A S P O R E L C A B I . K 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 . Oblado nOm, 21. 
A p a r t a d o nflznero T I C 
C a b l e B A N C E S . 
C u e n t a n c o r r i e n t e » . 
D e p ó a l t o s coa y a l a I n t e r é s . 
D e a m e a t o s , P l j p i o r a c i o n e s . 
C a m b i o de Monedas . 
G i r o de l e t r a s y p a g o s por c a b l e sobre 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a . I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s del C e n t r o y S u d - A r a é -
r l c a y s o b r e todas l a s c i u d a d e s y pueb los 
de E s p a ñ a , I s l a s B a t e a r e s y C a n a r i a s , a s i 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E E S -
P A S A E N L A I S L A D E C U B A 
C 1237 78-1 Ab. 
IOS, A G U I A H IOS, e s q u i n a d A M A R G U R A 
H a c e n nanos por e l cab le , f s c l l l t a a 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
i c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n a , V e r a -
c r u r , M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s , Paf*a, B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , 
Hamburgro , Pu)vna, N&poles, M i l á n . O é n o v a , 
M a r s e l l a , H a v r e , L o l l a . Nante*!, S a i n t Q u i n -
t í n . D ieppp, Tolouaek V e n e c i a , F l o r e n c i a , 
T u r í n , M a s l n c , e tc . ; a s í como s o b r e todas 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A K I S L A S C A N A R I A S 
C 902 166-14 F . 
i . B A L G E L L S Y G * 
( S . e n O.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
H a c e n p a g o s por e l cab le y s i r a a l e t r a s 
& c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre N e w Y o r k . 
L o n d r e s , P a r í s , y sobre todas l a s c a p i t a l e s 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s o o s -
t r a I n c e n d i e s 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 E . 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
H a c e n p a g o s por e l cable , g i r a n l e t r a s & 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d l t » 
sobre N e w Y o r k , F l l a d e l ñ a , N e w O r l e a n s , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d . B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c l u d a d e i I m -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
1 y E u r o p a , a s í como sobre todos loa p u e -
blos de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de 
' M é j i c o . 
. E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F B . 
I H o l l í n a n d Co . . de N e w Y o r k , r e c i b e n Ór-
. denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s 
6 a c c i o n e s co t i zab le s e n l a B o l s a de d i c h a 
c iudad , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n por 
cab le o ¡ r e c t a m e n t e . 
C 1235 — fg.! 
10 D I A R I O D E L A MARINA.—(Edición 
EL M O V I M I E N T O R A C I S T A 
M U E R T E D E E S T E N O Z 
L A MUERTE D E E S T E N O Z . — « ü 
C A D A V E R SERA L L E V A D O 
DESDE SONGO A SANTIAGO D E 
CUBA E N UN TREN EXPRESO. 
En Palacio se recibieron anoche los 
importantes telegramas que siguen: 
"Santiago de Cuba, Junio 27, á las 
'9.30 p. m.—Presidente República, Ha-
bana.—En estos momentos me avisa el 
Teniente Coronel Consuegra, desde 
Songo, que el general Mendieta le co-
'rmmica que a las doce llegará á dicho 
; lugar el cadáver de Estenoz y he dis-
; puesto que salga nn tren de aquel para 
traer el cadáver á esta ciuda L No ten-
Igo por ahora más detalles, que le daré 
!en cnanto los reciba.—Monteagudo, 
¡Mayor General." 
!EL T E N I E N T E LÜTGARDO L A TO-
I RRE DIO MUERTE A ESTENOZ. 
—CREESE QUE I V O N N E T TAM-
B I E N H A PERECIDO. 
1 " Cuartel Moneada, 27 Junio, g las 11 
y 30 p . m.—'Presidente República, Ha-
íbana.—Ampliando mi telegrama ante-
rior, le trasmito el siguiente: "Songo, 
! 27 Junio.—Comandante Torríente, 
'Santiago.—^General íEendieta dice J i -
iménez lleva cadáver Evaristo Estenoz. 
Mande máqnina y carro para conducir 
•cadáver á Santiago. Pareja que trae 
; pliego me informa que el teniente I/ut-
, gardo de la Torre le dio muerte. Se 
i cree que Ivonnet corra igual suerte.— 
¡Consuegra, Teniente Coronel."—Mrm-
I teagudo, Mayor general. 
VARIOS ENCUENTROS 
•Cuartel General, Santiago de Cuba, 
Junio 26, (las 11 p. m.)—Secretario 
de Gobernación.—Habana. — Capitón 
Lima desde San Luis, ayer dice: Con 
escuadrón mixto á mi mando llego á 
Joturo ayer; poco después siento fuego 
(hacia Jarahueca, sigo marcha á dicho 
lugar, resultando fuego hecho fuerza 
¡Gobierno, marchaba Camino Lombriz, 
á dos hombres encontré, recorriendo 
mañana 25 montes Ahundancia, enicon-
t ró rastro siguió sorprendiendo cuatro 
«Izados, que se dieron á la fuga, ahan-
tíonando caballos, hamacas y sombre-
ros, fraccionando fuerzas continuando 
persecución. 
Teniente Rosoli de San Luis hay4 sa-
lió ingenio " H a t i l l o " hacia Mayala 
que al coronar loma vió grupo alzados; 
les hizo fuego de.iando almuerzo calien-
te aun. Partida es José Rosario, com-
puesta solo de un hermano y dos tíos. 
Coronel Valiente, desde La Maya, di-
ce haber reconocido Cuatro Caminos, 
Palenque, Perseverancia, T i Arriba, 
sin haber encontrado rastro de alzados 
notando vecinos que regresan á ocu-
par sus casas, reanudando tareas. 
Coronel Consuegra dice de Songo re-
conocimiento practicado ayer por la 
guerrilla local Patrocinio y Cuatro 
Caminos, encontró alzados dispersán-
dolos, haciéndoles tres muertos perte-
necientes partida el Bru.iito. 
Capitán Arístides, desde Palma hay 
dice: Con fuereas á mis órdenes hice 
extenso recorrido. A l praerticar recono-
cimiento loma Esperanza, tuve fuego 
pequeño grupo de alzados haciéndole 
dos muertos. 
Comandante Collantes de Tiguabos 
hoy dice: Que con 80 hombres recorrió 
zona su mando, encontró en Cristal 
grupo cuatro rebeldes dispersándolos 
y continuando recorrido hasta Santa 
Cruz estableciendo emboscada en esos 
lugares, una emboscada cayó pe-
queño grupo alzados, haciéndoles tres 
muertas y en otra emboscada á otro 
peoueño grupo, un muerto. 
Teniente Castillo, desde Cuabitas. 
hoy dice: Recorrido días 24, 25 y 26 
extensas zonas sin novedad en el tér-
mino. , ' * [Wf* 
'Capitán Víctor Martínez, desde Bo-
nete, dice: Ayer encontré Arroyo Via-
ja ca después extenso y minucioso re-
\ conocimiento pgrtiaa alzadas batiéndo-
i los y dispersándolos, haciéndoles dos 
muertos, ocupándoles remington, nue-
ve cartuchos y efectos, haciendo pri-
sionero al titulado capitán Manuel Me-
na, ocupándole tercerola, revólver, ma-
chete; otro prisionero se llama Igna-
cio Navas.—Torríente, Ayudante Ge-
neral. 
En la Secretaría de Gobernación se 
han recibido hasta las 5 p. m. telegra-
mas dando cuenta, de que no existe no-
vedad en los términos municipales de 
Guane, San Juan y Martínez. San 
Luis (Oeeidente). San Cristóbal, Ma-
riel . Los Palaoins. Guanajay. Cabañas, 
Consolación del Sar, Ornees y Ciego de 
Avila . 
Cuartel General, 27 Junio 1912.— 
f).30 p. m.—A Presidente República.— 
Habana.—Comandante Sanguily des-
de Palma Soriano comunica con fecjia 
27 que cumpliendo órdenes de ^sta 
Jefatura la guerrilla del capitán Ortiz 
dividida en tres grupos, .el primero al 
mando de dicho capitán, recorrió 
Monte Oscuro. Charco ¿edondo . Ma-
cuto, Dia. Maquivoca, Guaninao, Las 
Raspaduras, las Cruces, Aguacate y 
Arroyo Blanco sin novedad. E l segun-
do grupo al mando del seguudo Jefe 
de la guerrilla recorrió Santa Pilom-v 
na, Al to del Puerto. Ju t í a , ^San Juan 
de VTilson. y Alto de Mayala habien-
do en este último lugar sorprendido 
pequeño grupo á los que les hizo fuego 
dándole muerte á uno que no pudo ser 
ü e n t i f i c a d o dispjrsándose los demás. 
ocupándoles una güira con municio-
nes y una caja de firiminantes para es-
copeta. E l tercer grupo saíió al man-
do del sargento de la guerrilla y reco-
rr ió las fincas de Jesús Yero, Corojo, 
Loma de Santa Rosa, Anacahuita, la 
Esperanza, Santa Cecilia. Santa Elena, 
Miguel Sándiez, L a Rosita, San Juan 
de Wilson, San Ignacio, Perú y Alto 
de Mayala donde dio muerte á un in-
dividuo que no pudo ser identificado 
procedente de los dispersos por el te-
niente Garcés. 
Teniente Swriol desde Bela Bellaca 
con fecha 26 dice io siguiente: dia 25 
á las 11 y 30 a. m, en los montes Mo-
uitoago de Micara batí duramente par. 
tidade cien hombres mandados Ivon-
net y Estenoz, ihaciéndoles muclios 
muertos y heridos y ocupándoles siete 
caballos y una. muia que llevaban equi-
pado^ dos escopetas, un Winchester y 
un fusil Remiugton y una tercerola 
Remington, un saco con dinamita y 
algunas municiones y sesenta jolon-
gos. Entre lo« caballos figuran el que 
montaba Ivonet con su capa y varias 
piezas de vestir con sais iniciales L P, 
así como la estrila de plata que usa-
ba en el pecho dicho cabeetLfo, cuatro 
muertos y quedando completamente 
dispersados entre dichos montes la re-
ferida partida en loe que se encuen-
tran sitiados. Dí cuenta de esta ope-
ración al generai Mendieta que llegó á 
las 5 p. m. de hoy, 'Dejé un destaca-
mento fuerte dentro del monte si-
guiendo los rastros para continuar 
mañana temprano la persecución; 
también ocupé varios machetes. E l 
guardia rural portador de este pliego 
que salió de Bella Bellaca en la maña-
na de hoy 27, dijo que durante el día 
de ayer se oían continuamente los ti-
ros dentro del monte por la persecu-
ción de los dispersos y que no sabe el 
resultado obtenido de las otras fuer-
zas que están acudiendo y andan en 
pequeños grupos diseminados por el 
monte persiguiendo á los fugitivos. 
Capitán Peralta desde Mayarí dice 
que ayer 26 á las 5 a. m. y de marcha 
por las cuatro veredas conocidas por 
Sao Naranjo, la guerrilla de infante-
ría mandada por el sargento José Ra-
mírez batió á los alzados dispersándo-
los y haciéndole una baja ocupándo-
les dos revólvers Colt calibre 32, dos 
machetes, cápsulas calibre 44 y otros 
efectos. 
Ayer una p. m. personal de caballe-
ría escuadrón K á mis órdenes bati-
mos á los alzados en el lugar conoci-
do por L a Vuelta, haciéndoles cuatro 
muertos y cogiéndoles una 'New Sprif-
field núm. 392,331, dos machetes, dos 
revólvers, una carabina mausser, cáp-
sulas calibre 40 y 44. una canana de 
lona tejida milis de la Guardia Rural, 
jolongos, hamacas y otros efectos. 
Continúo rastro Monitongo hacia Mi-
cara. General Mendieta tiene conoci-
miento de mi llegada al lugar y de la 
acción. 
Comandante Sangmly desde Palma 
Soriano con fecha 26 dice: Que cum-
pliendo órdenes fie esta Jefatura salió 
con fuerzas de mando el jefe de la 
gtierriik Josd Eleuterio Rodríguez, re-
corriendo los montes del Paraíso, San-
ta Filomena, Batallé y Monte Cielo, 
en toda BU erteiwión. Entró ñor 
la Loma Jutía. San Jul ián, Pe-
ru y Bastadó acnmpandn en este últi-
mo lucrar. Al siguiente recorrió los 
montes de Mayala y Vejental, habien-
do visto ROIamenté un rastro como de 
ocho ó diez hoinbres en el monte de Ma-
yala, reinando tramuil idad en toda la 
zona recorrida. En los moiites de Bajo 
Mayala ocupó siete caballos, encontran-
do entre eHos uno marcado con el hie-
rro J . M. R que resulta ser de la pro-
piedad del titulado comandante Do-
mingo Rodríguez, hermano del tam-
bién titulado coronel José del Roa «¡rio 
Rodríguez y uno de los pocos cabecillas 
que todavía continúan por los campos. 
Capi tán Arístides. desde Palma So-
riano. Üee eon fecha 26: Que el día 24 
emprendió la marcha á las 5 p. m. por 
el camino de la Represa hasta el Alto 
dp la Trinchera ; ya en ese sitio fraccio-
nó las fuerzas en tres grupos, cosnen-
do el primero por Alto de las Gra.m-
nas. el segundo por .el camino de San 
Juan, v el tercero el camino de Mi -
firuel Sánchez, reuniéndose todas las 
fuprzas en Alt/> de Cecilia. Al practi-
car un reconocimiento por la loma L a 
Esperanza se encontró un pequeño 
grupo de alzados que huyeron, hacién-
doles un muerto. 
El capitán Cruz# Bu^tillo. pertene-
ciente á la Artillería de Costas desde 
í^antiaero de Cuba, con fecha 26. dice: 
Que á las 11 y 30 a. m. del d ía 26, 
se le presentó el titulado coronel Oc-
tavio Heredia, jefe de la zona de Ra-
mión de las Yaguas y la Somanto con 
dos más, únicos que lo acompañaban. 
Estos individuos estaban verdadera-
mente sitiados por las fuerzas oue frac-
cionadas on grupos de 8 á 10 hombres 
recorrían toda la comarca y cafetales 
Tillanueva. Simpat'a. Visitación. Feli-
cidad y San Sebastián. Estos indivi-
duos se presentaron después de tres 
días que los pasaron sin aliento v es-
taban ya hinchados. Estos eran del res-
to de la partida de Heredia que fueron 
batidos y dispersados por el teniente 
Arsenio Ortiz que los sorprendió en el 
campamento. Con la presentación del 
jefe y los únicos que le acompañaban 
queda restablecida la normalidad en la 
zona; pues se han presentado 6 han si-
do muertos, todos los individuos de la 
partida del citado Heredia. Adjunto 
cuatro armas largas, dos machetes, seis 
cartuchos de dinamita, una mecha para 
éstos, cartuchos de pólvora, municio-
nes, un remington Lee, escopetas y mix-
tos para las mismas. Estas armas han 
sido ocupadas á los alzados en los di-
vensoe fuegos que con pequeños grupos 
ha sostenido la fuerza á mi» órdeoes 
en distintas ocasiones. 
Montettcfuáo, Mayor General. 
A L Q U I L E R E S 
P R O X I M O S & d e s o c u p a r s e los a l t o s de l a 
c a s a O b r a p f a 116 y 118, e n t r e B e m a z a y 
M o n e e r r a t e , ao a l Q u i l a n ; p r o p i o s p a r a u n a 
f a m i l i a de s u s t o ; t a m b i é n se ceden ios b a -
jos parm. e s t a b l e c i m i e n t o , e s t a n d o p r e p a r a -






Conducción de presentados.—Los re-
concentrados regresan á sus hoga-
res. 
26—VI—7 p. m. 
E l comandanta Wilson, con fuerzas 
irrefniar«6, condujo hoy 35 presenta-
dos, que ingresaran en la cárcsl. 
iSierras del Gobierno, en grupos, 
continúan actiyisima persecución, no 
dejando reposar un momento á los al-
zados. 
Las familias reconcentradas van 
regrecando á sus hoyares. 
XI coronel Machado no descansa 
nn memento y atiende á todas partes, 
tanto á tes operaciones como á los 
asuntos civiles, y socorre á las fami-
lias necesitadas, que son muchas. 
E l Corresponsal. 
SANTIAOO I>E C U B A 
Lo que dice el suegro de Ivonnet.— 
Normalidad restablecida.—Un mu-
chacho útil.—Regreso de los Volun-
tarios de Occidente. 
27—VI—2.45 p. m. 
E l suegro de Ivonnet ha declarado 
que el pase que le pidió al general 
Monteagudo era para su hijo legíti-
mo Enrique, quien no está compli-
cado en el movimiento y que deseo, 
noce el paradero de su otro hijo Ra-
fa*l. que se encuentra alzado, siendo 
fácil que baya muerto. 
Be ha restablecido la normalidad en 
Palma florlano, Caney del Sitio, Dos 
Caminos y Palenque, reanudándose 
las tareas agrícolas. Los cafetalistas 
que se refugiaron en el Cobre han 
vuelto á sus faenas del campo. 
Z l capitán Cruz ha traido á Tran-
quilino Veranes, negro de ocho años, 
que encontró en el monte, y el cual 
le sirvió eficazmente de práctico en 
las operaciones. 
E l comandante Silva ha ido con 
fuerzas á relevar los Voluntarios de 
Occidente que embarcarán para esa 
en el crucero "Patria," que llegará 
hoy de Caimanera. 
Especial. 
C Á I M 1 K E R A 
Salida de un crucero 
27—VI—10-57 a m. 
E l crucero americano "Nashvüla" 
salió á las cinco de la mañana de hoy 
para Media Luna, Manzanillo. 
E l Corresponsal. 
SANTIAGO D E CUBA. 
'Una entrevista con Monteagudo 
VI—27—3 p. m. 
E l general Monteagudo en una en-
trevista con ' ' E l Cubano Libre" ha di. 
cho que cree terminará la revuelta con 
la muerte ó captura de Ivonnet y Este-
nos, dependiendo ello de la buena 
suerte de encontrarlos. Las fuerzas 
que los siguen no exceden de 200 hom-
bres. Ha negado trajera misión pacifi-
cadora del Secretario de I . Pú-
blica, pues vino solamente enviado por 
el Presidente, para servir de mediador 
en caso de surgir conflictos entre los 
partidos políticos existentes. Afortu-
nadamente no ha ocurrido eso. Elogia 
la cooperación que le han prestado di-
chos elementos, para cumpir la mi-
sión delicada que él ejerce. Dice que 
al Gobierno no le cogió desprevenido 
el movimiento, pero si sorprendióle el 
número de homares, pues lo iniciaron 
mayor número de gente que las ante-
riores revueltas, incluso las guerras de 
independencia. Debido á la topogra-
fía del terreno no han sido batidos en 
Ferio los núcleos de Estenoz é Ivon-
net, quienes huyen constantemente. 
Especial. 
SANTIAGO D E CUBA 
Noticia de nuestro corresponsal sohre 
la muerte de Estenoz. 
27—VI—11 p. m. 
E n estos momentos me confirman 
la noticia de haber sido muerto el je-
fe del partido independiente Evars lo 
Estenoz. E l cadáver está en Songo y 
llegará á esta en tren especial á la 
madrugada. Se ignoran detalles. 
Especial. 
T E L E G R A M A S J E LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
UNION D E R E Y E S 
' Ocupación de cigarros 
27—VI 11 a. m. 
E l juzgado ocupó en el estableci-
miento de Marcelin y Hermano, se-
senta ruedas de cigarros Gener, de las 
sustraídas á Francisco Escudero. 
fc "FJl Corresponsal. 
t t A R T l i í l K S M 1 M . 4. Se a l q u i l a n h a b i -
tac tones con s e r v i c i o , y s i n é l ; prec ios , d e s -
de | 10 -60 h a s t a $26-50, f r e n t e á l a S e c r e -
t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . Se d a l l a v l n . 
7G1« 4-28 
P A U L A N V M . T8. Se a l q u i l a e s t a c a s a , 
r e c i é n r e s t a u r a d a y c o n i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a . T i e n e 6 h a b i t a c i o n e s , dos de e l l a s 
a l t a s , y todos los d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n : A m a r g u r a 11, 2c., C á m a r a de C o -
m e r c i o , de 2 á 5 p. m . 
7503 8-28 
OJO. SE} • AIAfeOTLA u n d e p a r t a m e n t o p a -
r a u n a f a m i l i a ; es f r e s c o y v e n t i l a d o , y OTI 
c u a r t o c o n c u a t r o v e n t a n a s , f r e s c o y a m -
plio. I n d u s t r i a n ú m . 121, antiaruo, e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n M i r u e l . 7481 8-28 
S E A L i ^ U I L A J Í e n se i s c en tenes , los b a l o s 
de l a c a s a V i r t u d e s n ú m . 166 'B, con s a l a , 
comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s é i n s t a l a c l d n s a -
n i t a r i a , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . I n f o r m e s 
en O q u e n d o n ú m . 2, F á b r i c a de M o s a i c o s . 
7501 8-2S 
S E A L Q U I L A 
P a r a e l p r i m e r o de J u l i o se d e s o c u p a v 
a l q u i l a u n bonito y f r e s c o d e p a r t a m e n t » . 
con v i s t a á l a c a l l e , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
y todos l a s comodidades , en c a s a de f a m l -
I m de m o r a l i d a d . P u e d e v e r s e á todas h o -
r a s . P r e c i o : 6 c e n t e n e s . V i l l e g a s 77, a n t i -
guo , e a t r e O b r a p f a y L a m p a r i l l a , s e g u n d o 
p i s o , . d e l f rente . 7486 4-2S 
V K D A D O . Se a l q u i l a l a v e n t i l a d a y f r e s -
c a c a s a de l a c a l l e G n ú m . 8; i n f o r m a n en 
l a m i s m a . 7491 4-2& 
N E F T U Í Í O i o s , se a l q u i l a n los l u j o s o s y 
e l e g a n t e s b a j o s de e s t a ca^a, con sa la^ a n -
t e s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s , etc. L a l l a -
v e en l o s a l to s . I n f o r m e s e n C o m p o s t e l a 
n ú m . 71. de 1 4 3. 7497 4-28 
S E A L Q U I L A 
el s e g u n d o p i s o de l a c a s a S a n M i g u e l 61, á 
u n a c u a d r a de G a l l a n o , m u y f r e í o o y b o n i -
to, con s a l a , s a l e t a , 3|4 y h e r m o s o s b a l c o -
nes . T a m b i é n se a l q u i l a e l s e g u n d o piso 
de l a c a s a A n c h a de l N o r t e n ú m . 7, c a s i 
e s q u i n a á P r a d o , m o d e r n a y elegamto. I n -
f o r m a : P e d r o QOmez M e n a , R i e l a n ú m . 57, 
T e l é f o n o A - 2 7 Í 8 . 7484 8-29 
S E D E S E A A L Q U I L A R u n a c e s a en bue-
n a s c o n d i c i o n e s y e s p a c i o s a , p a r a poner 
u n a p a n a d e r í a m o d e r n a . P u n t o de t r á n s i t o 
y c o n t r a t o por l a r g o t iempo. D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o n ú m . 782, C i u d a d . 
7496 4-28 
H E R M O S O S 
y p i n t o r e s c o s b a j o s , J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 
41, e n t r e C a l z a d a de l Monte y O m o a . C o n 
dos l i n e a s de t r a n v í a s . S a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s , s a r v i c i o s a n i t a r i o . Se e s t á t e r -
m i n a n d o de p i n t a r . Se a l « « l h i e n f 3 T - l « . 
E n los a l to s l a l l a v e é I n f o r m e s . 
C 2235 S-27 
En Monte núm. 15 
Se a l q u i l a n dos h e r m o s o s p i s o s a l tos , 
prop ios p a r a n u m e r o s a f a m i l i a y con to-
d a s las comodidades n e c e s a r i a s . U n o d» 
e l los h a b i t a b l e desde e l momento , y e l otro 
desde el d í a p r i m e r o . I n f o r m a n s u s d u e f l o » 
e n l a m i s m a : G o a z A l e z y BeHtteE . 
7475 10-27 
E N C E N T R I C O L U Q A R 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s E s c o b a r SO, 
e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a , r e c i é n a c a b a -
dos de p i n t a r ; t i e n e n e s c a l e r a de m á r m o l y 
piso de l a s a l a id . ; todos los d e m á s p i sos de 
m o s a i c o s . C i n c o g r a n d e s c u a r t o s , s a l e t a , 
comedor , b a ñ o y d e m á s comodidades , p a r a 
f a m i l i a n u m e r o s a y de v e r d a d e r o gus to . 
T o d o s los c u a r t o s á l a b r i s a y g a l e r í a de 
p e r s i a n a s . I n f o r m a n en M a l e c ó n 6 B , a l tos . 
T e l f . A-1753. 7473 4-27 
S E A L Q U I L A N lo s a l t o s de G y 23, con 
s a l a , comedor , c inco h a b i t a c i o n e s , doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y a g u a en a b u n d a n c i a , en 
$50 C y . I n f o r m a n en los b a j o s . 
7478 1 4-27 
V E D A D O . Se a l q u i l a , h a s t a fines de a ñ o , 
con ó s i n muebles , ' l a c a s a L i n e a n ú m . 122, 
e n t r e 8 y 10. T i e n e s a l a , s a l e t a , b i b l i o t e -
ca, comedor , 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 2 c u a r -
tos de c r i a d o s , p a t í o y t r a s p a t i o . A l q u ' l e r 
m ó d i c o , á p e r s o n a s r e s p e t a b l e s . E n l a m i s -
m a i n f o r m a r á n . G 4-27 
KS » C E K T E K E S se a l q u i l a n los a l to s 
de E s p a d a n ú m . 7, e n t r e C h a c ó n y C u a r t e -
les , p r ó x i m o s á las o f ic inas; l l a v e : b o d e g a de 
C h a c ó n . I n f o r m a n de 12 & 2, en S a n L á z a -
ro 246, a n t i g u o , e s q u i n a á C a m p a n a r i o , "6 
p o r T e l f . F - 2 B 0 6 . 7464 8-27 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a - q u i n t a C a l -
z a d a de l C e r r o n ú m . 613, a n t i g ü e , p r o p i a 
p a r a f a m i l i a n u m e r o s a y a c o m o d a d a ; l a 
l l a v e é I n f o r m e s , e n los a l tos . 
7428 • 8-27 
S E A1 .Q,1 '1LAN l o s b a j o s de A n i m a s n ú m . 
143, en 10 centenes , c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
l e ta , 4|4, 2 d u c h a s , 2 s e r v i c i o s , bai lo v c o -
c i n a L a l l a v e en l a c a r p i n t e r í a . I n f o r m e s 
en H a b a n a n ú m . 111, a l t o s , de 11 á 3. 
7432 4-27 
P A R A D E S P A C H O de A b o g a d o , N o t a r i o 
6 c o n s u l t a de M é d i c o , , se a l q u i l a n dos Ha-
b i t a c i o n e s a n e x a s , p r o p i a s p a r a e l obje to 
ind icado , s i t u a d a s e n u n a de l a s c a l l e s m á s 
c é n t r i c a s , e n t r e dos l i n e a s de c a r r o s . I n -
f o r m a r á n en T e j a d i l l o rtúm. 26, a l to s . 
7431 4-' í7 
V E D A D O . F o n d a " C e n t r a l de Baf loa ," 
c a l l e B e n t r e 19 y 21, n ú m . 189; se a l q u i l a 
u n a e l e g a n t e c a s i t a de a l t o y bajo , en $^0 
m o n e d a a m e r i c a n a . 7437 4-27 
E X C A S A P A R T I C U L A R » se a l q u i l a n dos 
b u e n a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . J u n t a s ó 
s e p a r a d a s , á c a b a l l e r o s 6 s e ñ o r a s s e l a s , y 
de e s t r i c t a i n o r a l t ó a d ; no h a y m á s i n i u l -
l inos . L u z n ú m . 34, a l tos . 
7448 
* E A L ^ V I L A u n a g r a n s a l a con u n c u a r -
to s e g u i d o ; todos los pieos de m á r m o l , h e r -
m o s a p a r a comts imi te tas ó m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s ; punto c é n t r i c o de l c o m e r c i o . B e r -
n a z a n ú m . 44, a l tos . 7413 
P m o X I X d S A D E S O C r P A S M E , se a l q u i -
l a n los a l tos de l a c a s a C a l z a d a 759, C e r r o ; 
i n f o r m a n en l a m i s m a y en l a c a l l e C n ú m . 
12, V e d a d o . S u d u e ñ a , »a . n ú m . 44, V e d a d o . 
7410 * - 3 « 
V E D A D O , fte a l q u i l a l a c s * a c a l l e I núan . 
97 y 99 moderno , e n t r e 9 y 11. S a l a , s a l e t a , 
5|4 y doble s e r y í e k » , p o r t a l y h a l l l a t e r a l , 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , a l u m b r a d o e l é c -
tr ico , j a r d i n e s y e x t e n s o p a r q u e . I n f o r -
m e s e n l a m i s m a , de 2 á 5 p. m. 
7385 't-26 
S E A l i A V I L A N los n u e v o s y e s p l é n d i d o s 
a l to s de P o c l t o 22, á u n a c u a d r a de R e i n a 
y B e l a s c o a l n ; («bte, r e c i b i d o r , 4 g r a n d e s 
c u a r t o s ; p r e c i o : 8 c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
A g u i l a e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , s o m b r e r í " - ' » . 
7447 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a L e a l -
t a d n ú m . 1#H. de n u e v a c o n s t r u c c i ó n y s e r -
v i c i o completo , p a r a poca f a m i l i a . I n f o r -
m a n : 2 y 17, T e l f . F -1197 , V e d a d o . 
7425 4-23 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con t o 4 a a s i s t e n c i a , e x i g i e n d o r e -
f e r e n c i a s y se d a n ; en l a p l a n t a b a j a u n 
d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n . E m p e -
d r a d o n ú m . 76. 7423 4-26 
S E A L ^ V I L A X los e s p l é n d i d o s a l t o s de 
A g u i l a n ú m . 96, p r e c i e s p a r a u n a f a m i l i a do 
gusto . P r e c i o : 18 c e n t e n e s ; a g u a e n a b u n -
d a n c i a . I n f o r m e s : H a b a n a n ú m . 104. T e l é -
fono A - 3 7 Í 0 . L l a r e n a . 7 8 Í 1 8-26 
S E A L 4 4 V I L A N los bonitos a l t o s de M e r -
cedes n ú m . 94. P r e c i o : 9 centenes . I n f o r -
m e s : H a b a n a n ú m . 104. T e l é f o n o A-27S0 . 
L l a r » n a . 7392 8-26 
S E A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a O b r a -
p í a n ú m . M4, c a s i e s q u i n a á M o n s e r r a t e . 
P r e c i o : 9 centenes . I n f o r m e s : H a b a n a n ú -
m e r o 104. T e l é f o n o A-2T80 . Llai>ena. 
7 3 « 3 4-S6 
S B A L Q U I L A en 8 centenes , el boni to p iso 
p r i n c i p a l de S a l u d n ú m . 69 A . T i e n e r e c i -
bidor, ü a l a con b a l c ó n c o r r i d o con 8 huecos , 
t r e s c u a r t o s , o tro a l to , c i e lo s r a s o s , e s c a l e -
r a de m á r m o l , c o c i n a , b a ñ o , etc. L a l l a v e 
e n e l bajo . S u d u e ñ o : M a n r i q u e n ú m . 128. 
7348 6-25 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y e s p a c i o s a r s -
s a A g u i l a n ú m . 220 . p r ó x i m a á d e s o c u p a r s e , 
p r o p i a p a r a c a s a de e m p e ñ o ; t i ene s a l a y 
s a l e t a m u y a m p l i a s , 5|4 y s a l e t a a l fondo y 
dos p a t i o s ; s u d u e ñ o en l a m i s m a . 
7356 8-25 
E X 7 C E M T E J Í B S , se a l q u i l a n los baji>8 
de l a c a s a E s c o b a r n ú m . 176, e n t r e E s t r e -
l l a y R e i n a ; t i e n a s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s ; i n f o r m a n en los a l to s 
de l a m i s m a y por T e l é f o n o A-1373 . 
7353 8-25 
P R A D O K U M . OO, a n t i g u o . Q u e d a r á des-
o c u p a d o este h e r m o s o y v e n t i l a d o bajo , el 
p r i m e r o de J u l i o , eon todas l a s c o m e d i d a -
dee. I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
7345 4-25 
S E A L Q U I L A l a m o d e r n a y f r e s e a c a s a 
M a l e c ó n n ú m . 256, moderno , c a s i e s q u i n a 
á E s c o b a r ; i n f o r m a n a l lado. T los e s p a -
c iosos a l to s de S a n L á a a r o n ú m . 93, c a s i 
e s q u i n a á A g u i l a ; i n f e i m a n en los bajo1-!. 
7 « « 3 4-2B 
I B A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
M o n t e n ú m . 177, e s q u i n a á S a n N i c o l á s , con 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6|4 y 1|4 en l a a s o -
l e a ; l a l l a v e en los b a j o s é i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 7339 8-25 
S E A L f t U H . A X los a l t o s de l a t i e n d a 
de r o p a s , en l a c a l l e 17 n ú m . 86, V e d a d o ; 
e n t r a d a independ iente . 
7438 4-27 
O T t E I L L Y Hftm. 24, a n t i g u o , j e a l q u i l a n 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s . S a n R a f a e l n ú m . 106, 
a n t i g u o , se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
n e s ; son c a s a s de o r d e n y t r a n q u i l i d a d . 
7443 4-27 
P A R I L l TCiPOMDA 
E n e l V e d a d o . S e ^ a l q u l l a a m u e b l a d a , l a 
f r e s c a y c ó m o d a c a s a s i t u a d a en l a c a l l e 
3 a n ú m . 270, e n t r e B a ñ o s y D , á u n a c u a -
d r a de los b a l n e a r i o s de m a r , c o n j a r d í n , 
a m p l i o p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 6|4 y 1 de c r í a -
do. e s p a c i o s o comedor , 2 baflos. pa t io v t e -
r r e n o c e r c a d o a l fondo. I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 7449 5-27 
U N O S E N T R E S U E L O S de c i n c o h a b i t a -
c lones , v i s t a á la c a l l e , se a l q u i l a n á f a -
m i l i a de m o r a l i d a d . B e r n a z a n ú m . ;18, el 
por tero . 7416 8-26 
S E A L Q U I L A l a e s q u i n a de P r i n c e s a v 
D e l i c i a s , en J e s ú s del Monte , p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o de v í v e r e s , con s u s a r m a t o s t e y 
v i d r i e r a s . I n f o r m a r á n a l lado. 
7452 4-27 
S E A L Q U I L A N los b a j o s 319 y 319A, A n -
c h a del Nor te , a c a b a d o s de p i n t a r ; s a l a , s-a-
l e t a y 314, en 7 c e n t e n e s . L a l l a v e en l a 
c a r n i c e r í a . 315. T ó m e s e e l c a r r o de U n i v e r -
s i d a d . 7461 4--7 
S E A L Q U I L A N lo s a l to s de N e p t u n o n ú m . 
16; t i e n e n c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comodor, 
b u e n pat io y d a l a s o m b r a todo e l d í a ; i n -
f o r m e s e n los ba jos . 7379 4-26 
V E D A D ® 
Se a l q u i l a en l a caMe P a s e o n ú m . 190, 
e n t r e 19 y 21, u n a h e r m o s a c a s a m o d e r -
na, de a l t o y bajo . E l a l t o 5 c u a r t o s y dos 
b a ñ o s , y el b a j o s a l a , s a l e t a , comedor , dos 
c u a r t o s , despensa , s u c o c i n a y d e m á s s e r -
v i c i o s . F n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7380 3-?G 
V E D A D O 
A p r o v e c h e n g a n g a . Se a l q u i l a n s i e t e c a -
s a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r , f r e s c a s , v e n t i l a -
das, r o n h e r m o s a s v i s t a s y todas l a s c o m o -
didades , p r o p i a s p a r a p e r s o n a s de ajusto, 
p i s o s de m o s a i c o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s do-
b l e s ; p r e c i o : 10, 12 y 16 c e n t e n e s c a d a u n a . 
I n f o r m a n en l a s m i s m a s . T e l é f o n o A - 3 J 9 4 . 
C a l z a d a e s q u i n a á I^-
7421 J5-26 J n . 
S B A L Q U I L A N los p r e c i o s o s a l tos d* P a r -
l a n ú m . 76, m u y f r e s c o s y c ó m o d o » ; t a m -
b i é n los m o d e r n o s b a j e s d* A l c a n t a r i l l a 13, 
y los de A p o d a c a 37, propios p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; - i n f o r m a n e n Obi spo n ú m , 104, a l tos . 
7386 4-25 
S O L N U M . «S , a l to s , se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones , con y s i n muebles , h e r m o s o b a ñ o , 
p i sos de m á r m o l , l u z e l é c t r i c a , t i m b r e s y 
s e r v i c i o de c r i a d o s ; t a m b i é n a b o n a d o s á l a 
m e s a . 7883 4-25 
A C A B A L L E R O S O L O , se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e y c o n f o r t a b l e ; t lone 
l a v a b o , r e t r e t e y b a ñ o p r i v a d o , l u z e l é c t r i -
c a y s e r v i c i o de c r i a d o ; no es caaa de h a í s -
pedes n i de f a m i l i a V i l l e g a s n ú m . 66, á 
d o s c u a d r a s de l P a r q u e ; p r e c i o : $15-00. 
7318 4-25 
m í HOTEL MERIGA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C c n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u baflo 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n pe-
so por persona , y con c o m i d a desde d o i 
pesos . P a r a f a m i l i a y por meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
C 2029 Jn. 1 
E N 20 C E N T E N E S se a l q u i l a n los moder -
nos b a j o s de l a c a s a C a l z a d a de l a R e i n a 
n ú m . 131, e s q u i n a á E s c o b a r ; t i enen r e c i b i -
dor, s a l a , 6|4, comedor , pat io , todo nuevo , 
i n s t a l a c i é n de g a s y e l é c t r i c a . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . T e l é f o n o A-1873. 
7354 8 - Í 5 
V C D A t O 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a , f r e s c a y b i e n s i -
t u a d a c a s a P a s e o n ú m . 42, a n t i g u o , e s q u i n a 
á Q u i n t a . P u e d e verse1 d i a r i a m e n t e de 9 á 
11V¿ a. m., y de 1 á 5 p. m., pues e s t á h a -
b i t a d a . I n f o r m a r á n de s u a l q u i l e r , á las 
m i s m a s h o r a s , en L a m p a r i l l a n ú m . 4, a l -
tos, p o r B a r a t i l l o . 7327 4-25 
Para Alipacén ó Establecimiento 
O B R A P I A N U M . BO 
Se a l q u i l a e l p i so ba jo , f resco y v e n t i l a -
do, con m u c h o fondo. E n el l u g a r m á 3 c é n -
t r i c o y propio p a r a e l comerc io , c u a d r a e n -
t r e C o m p o s t e l a j A g u a c a t e , donde e s t á n %a 
t e r m i n a d o s por c o m p l e t o l o s , t r a b a j o s del 
a l c a n t a r i l l a d o y n u e v a p a v i m e n t a c i ó n . L a 
l l a v e é i n f o r m e s en los a l tos . 
7305 8 - 2 Í 
V E D A D O . A l q u i l o l a c a s a .la. n ú m . 49, 
e n t r e B y C , con s a l a , cernedor, h a l l , c i n -
co c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s de f a m i l i a 
y c r i a d o s ; l l a v e é i n f o r m e s en " E l Y u m u -
rí ," E g i d o n ú m . 2, 6 e n D n ú m . 15, V e d a d o 
7304 8-23 
V E D A D O . Se a l q u i l a un c h a l e t chico , 
c o n b u e n pat io , e n l a c a l l e 15 e n t r e H é I , 
e n $42-00 C y . I n f o r m a n : H n ú m . 144, e s q . j i -
ñ a á 15. 7320 4-25 
B E A L Q U I L A N unos a l t o s en M o r r o 9, 
con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a l e t a de co-
m e r , dos c u a r t o s a l to s y d e m á s sorvic iuy . 
R a z é n , en M o r r o 5 A , V i c e n t e D í a z . 
7294 ]5 .23 j n . 
T C M P D R A D A 
P u e d e p a s a r s e en l a m a g n í f i c a c a s a de 
r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n , s i t u a d a en B u e n a V i s -
ta , f r e n t e a l P a r a d e r o de C a z a d o r e s , de-
l a n t e de l a s p a r a l e l a s de l t r a n v í a de M a -
r i a n a o . S a l a , r e c i b i d o r , comedor , c inco 
c u a r t o s , toda e s p a c i o s a , dos b a ñ o s , moderno 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y a b u n d a n c i a de a g u a . 
I n f o r m a n : S a n I g n a c i o n ú m . 21, a l m a c . ' n 
T e l é f o n o A-2154. L a l l a v e e n l a c a s i . 
7276 8-23 
E N L A C A L L E I T , e n t r e M y D , V e d a d » , 
y en «1 m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a p o r f r e n t e á l a c a -
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a de los baftes de m a r , 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o a i n d e p e n -
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s so'os, con 
toda c l a s e de coraedidades , b t ñ o s . Inodo-
ro, e t c , a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o b u e n o s a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s b a -
r a t o que n i n g ú n h o t e l e n l a c iudad , a e s a 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . r r i r l g l r s « & 
H . G . V i d a l , c a l l o 17 e n t r e E y D . " V i -
l l a V i d a l , " V e d a d © , H a b a n a . 
C 2066 jn . j ' 
S E A L Q U I L A e l e spac ioso s a l é n ii 
c a s a C u b a n ú m . 69, c a s i e s q u i n a á M ^ 
prop io p a r a a l m a c é n ú oficinas. Ira**3*' 
e n M u r a l l a n ú m e r o 16. 0r 
C 220T 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s a l t o s de l a c a s a C u b a nrt 
c a s ; e s q u i n a á M u r a l l a , compuestos ^ 
l a , s a l e t a , comedor , se i s e spac iosas h i "** 
c lones , e s c a l e r a y pi^os de m&rrnol a 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , h e r m o s o b a ñ o co ^ 
tro p i ezas , é i n s t a l a c i ó n de a g u a f r ía ZX>3i* 
l í e n t e ; t r e s h a b i t a c i o n e s «>n ij , a ^ - ^ •' C;i* 
g u á n . I n f o r m e s : M u r a l l a n ú m iĉ  J ^ 
C 2202 " „ 
8-21 
O A L I A N O S « , A N T I G U O , 
Se a l q u i l a e l bajo . I n f o r m e s en l a fe 
t e r l a de l lado. '229 8-2» 
E N E L V E D A D O , se a l q u i l a paraTT^'' 
del p r e s e n t e mes, l a h e r m o s a c a s a cal i a**i 
te e n t r e B a ñ o s y F , n ú m . C2. I n f o r m é 
l a m i s m a , d e s p u é s de l a s 10 a m *'B 
7231 " IA ' . 10-22 
E N L A N I T I V Y O h K , A m i s t a d 61 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , se a l q u i l a n h 
t a c í t m e s , con ó s i n muebles , desde un 
t é n h a s t a c inco , y se a d m i t e n abon*"?1 
á l a m e s a . T e l é f o n o A - 5 Í 2 1 . 0 
723S 
S E A L Q U I L A N 
los m u y frescos y v e n t i l a d o s altos de T»J] 
q u i s i d o r n ú m . 44, e s q u i n a i Aoosta, con ^ 
la, s a l e t a , r ec ib idor , comedor, 5 habltarJíj 
nes , a m p l i a c e c i n a doble s erv i c io s a n i J 
rio , b a ñ a d o r a , l a v a b o s de a g u a corrienw 
e s c a l e r a de m á r m o l , e e r v l c i e de timbr«ntí! 
con dos bakrones c o r r i d o s á l a cal le , uno Í2 
I n q u i s i d o r y e l o tro por Aoosta . Se dan^fj 
p r o p o r c l é n . 7S21 o 
C O M P a s T E L A N U M , M , entre Sol y nj-
r a l l a , se a l q u i l a u n espac ioso loca l para 
m a c é n 6 e s t a b l e c i m i e n t o ; i n f o r m a r á n 
r a l l a n ú m . 71. T e l é f o n o A-8450 • 
7249 " 8-2| 
S E A L Q U I L A N los ba jos y altos de" 
c a s a E m p e d r a d o 59, y los ba jos del «i 
l a m i « m a c a l l e ; todo n u e v o ; las llaves 
t i ene e l D r . V i e t a , por V i l l e g a s núm. 
m á s i n f o r m e s : M o n s e r r a t e n ú m . 71, alto^j 
6-22 
» B A L Q U I L A N los b a j o s de l a casa rnípi 
17 e s q u i n a á C , en e l V e d a d o , propios parí 
un e e t a b l e c i m l e n t o . L a l l a v e en I03 a i t ^ l 
I n f o r m a n en A m a r g u r a 23, Tel f . A-2744 
7254 8-22 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O ^ 
u n v e r d a d e r o P a l a c i o ( l a c a s a de las FlgaJ 
r a s ) , c a l l e M á x i m o G ó m e z n ú m . 62, GBanaJ 
bacoa , e n t r a n d o por l a c a l l e Maceó. (Ttun^ 
b i é n se a l q u i l a n a c c e s o r i a s , desde $3-00 vi 
6798 26-12 Jn. 
S E A L Q U I L A 
e n t r e P a r q u e y P r a d o , V i r t u d e s n ú m . 2, un 
bonito y c ó m o d o p i so ; i n f o r m a e l portero 
7266 g.23' 
A L T E R M I N A R S E de f a b r i c a r , se aiaaiU 
u n a g r a n c a s a en l a C a l r . a d a del Cerro en-
tre B u e n o s A i r e s y E s q u i n a de Tejas , com. 
p u e s t a de por ta l , s a l a de 9 por 5, 4 grandes 
c u a r t o s , s a l e t a y d e m á s serv ic ios ; en la 
m i s m a i n f o r m a n . T e l é f o n o F-1659. 
7 1 » 7 S-21 I 
V I R T U D E S 115} se a l q u i l a n los frescos 
b a j o s de e s t a c a s a , con e n t r a d a indepen-i 
d iente , c a n c e l a , s a l a , comedor, 3|4, p^tio, 
bafto y c o c i n a ; p r e c i o : $50 Cy . , tomándola; 
por m e s e s ; por afto se hace u n a rebaja ¡m-. 
p o r t a n t e . I n f o r m a r á n en C a r l o s I I I núm, 
225, ó por e l ' T e l é f o n o A,-7544. 
7182 S-21 
S E A L Q U I L A N 
D e s d e e l l u n e s 16, los a l tos de la sastre-
r í a " L a C e n t r a l , " A g u i l a n ú m . 211, propios 
p a r a oftelna ó c o m i s i o n i s t a s , por su como-' 
d idad , ó p a r a f a m i l i a s i n n i ñ o s , en precio 
m ó d i c o . E n l a m i s m a i n f o r m a r á su due-
ñ o : A d o l f o D í a z . 
C 2 l « 5 8-31 
V E D A D O 
Se a l q u i l a u n a c a s a m u y f r e s c a en la lo-
m a , á u n a c u a d r a de l a L í n e a , con 6 sin 
m u e b l e s . S a l a , comedor, c inco (uartos, 
c u a r t o de cr iado , p o r t a l , j a r d í n , patio y 
t r a s p a t i o , coc ina , b a ñ o , e t c H a y luz eléc-
t r i c a y t e l é f o n o i n s t a l a d o . P r e c i o niódicOj 
C a l l e 14 n ú m . 105, nuevo , entre 11 v 1S, 
7215 • 8-21 
S A N B U E N A V E N T U R A 
e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , reparto; 
de L a w t o n , se a l q u i l a u n a c a s a de altos T,] 
bajos , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , juntos 6 se-
p a r a d o s ; se c o m p o n e n de sa la , saleta, tres5 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Precio: los 1 
a l t o s 7 centenes y los ba jos 6. Informes: 
J e s ú s de l Monte n ú m . 587 A . 
7213 8-21 
S E A L Q U I L A p a r a establecimiento, 
p l a n t a b a j a de S a n M i g u e l n ú m . 3, 
e s q u i n a a l P a r q u e C e n t r a l . 
7140 
I I A R I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n a l t a s y bajnf--, con vista 4 |»j 
c a l l e y sue lo s de mosa icos , en EmpelraJO | 
n ú m . 15, y e n O ' R e i l l y n ú m . 13. 
7219 16-21 Jn. 
B E L A S C O A I N N U M . 1«r>i/e. Se alquiliOj 
los a l tos , con s a l a , s a l e t a , 6!4 y 2 de on»-
dos, en l a a z o t e a ; de 9 á 11 y de 3 á 5 estf* 
a b i e r t o s ; i n f o r m a n : c a l l e 2 n ú m . 12, 
dado. T e l é f o n o P-1205 . 
7207 7-
PARA [STABLEGiOíO 
O A L M A C E N , S E A L Q U I L A N DOS 
D E S L O C A L E S . • Z U L U E T A N U M . 7 
T R E M O N T E Y D R A G O N E S . 
7137 
m BUENA ESQUINA 
S E A L Q U I L A Z A N J A N U M . 16, ESv 
N A A R A Y O , P L A N T A B A J A , P A R A 
S A P A R T I C U L A R O C U A L Q U I E R C03 
C I O . I M P O N D R A N E N C O N S U L A D O 
M E R O 17. 7135 
S E A L Q U I L A 
E n e l Vedarlo , c a l l e Once entre * J ^ J 
unt, e s p l é n d i d a c a s a de rec iente c 
c i ó n , con s a l a , s a l e t a y m a g n í f i c o s 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y con abi 
te a g u a , t r a s p a t i o y azo tea ; su pr*' 
c e n t e n e s ; i n f o r m a n en A m a r g u r a 
B a l c f í l l s y C o m p a ñ í a , y l a l l a v e en 
d e g a i n m e d i a t a . 7147 10-
P R 8 P I 0 P A R A fh 'OUSTRI* 
Alqui lo 1,840 metros do terreno 
linda con el patio del ferrocaif 
Oeste. Informa, Ramón Planiol, 
te 361 (antiguo.) . 
7039 IS'1 
A L O S V I A J E R O S Y FAfiSH 
que v e n g a n p a r a l a K a b a u a , les roc^ 
do v a y a n a l hote l y f o m l a " L a G r a f 
l i a , " Oficios n ú m . 11, a l lado de l a 
y e n c o n t r a r á n h a b i t a c i o n e s con dos 
d<•--.]'• ño rts . hnota cov. bal^ 
c a l l e ; s e r á n s e r v i d o s g r a t i s P01",.9,1^ 
non agente s . 7064 l a - J 
ilcós' 
CUBA número 24, frente a! mar 
L a c a s a mfi» f r e s c a y v e n t i l a d a . 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , con 
p i sos de mosa ico , c i e lo de yeso , l a v a b o é 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s ; todo m o d e r n o , y 
m u y b a r a t o s : p a r a of ic inas ú h o m b r e s solos. 
7260 26-22 J n -
p r o p o s i c i o n e s p a r a el arre:idamle^**3 
v e g a " L a P e d r e r a . " s i t u a d a en S**^¿L 
M a r t í n e z ( P i n r r de l R í o ) , que <i.ue* i 
c a n t e en pr inn-ro de A g o s t o P1"^51?^-^ 
p a r a l a s i - m p r o y c u l t i v o de tao 
que s i e m p r e se h a dedicado. . -g 
P a r a t r a t a r del prec io del a r r e n 
y d e m á s condic iones , d i r i g i r s e 
H o r j a l e s , N e p t u n o n ú m . 1, v idr ie 
bacos d^! r e s t a u r a n t de ••Forno3,_ -~ j » | 
C 2155 
S E A I , Q , i : i L A , p a r a toda c i 
b l e c i m i e n t o . l a e s q u i n a do M í 
q u é s C o n z á l e z . I n f o r m a n enfri 
69G4 
EN CHACON 8 (altos) en 
milia respetable, ee alquila UD* ^ 
ra e&critork). 0 
I 
Grandes fiestas de San Pedro 
en la Playa de Marianao 
^1 igual ¡que en años anteriores el 
30 del actual se celebrarán en aque-
lla pintoresca playa estas tradiciona-
fiestas, las que han de revestir 
v j m lucimiento á juzgar por el pro-
ama que se inserta á continuación 
gi nial ha sido combinado por la aris-
tocrática sociedad "Yacht Club" y se 
halla repleto de atractivos contándo-
entre ellos número tan interesante 
^nio la regata de Bateas. Esta rega-
3̂ por su originalidad, es de mucha 
atracción por lo desconocida en este 
mis habiendo despertado gran expec-
tación en todos los elementas de esta 
sociedad que demuestran vivo interés 
en presenciarla. Es este un espectácu-
lo sensacional que resulta muy diver-
tido y cómico, siendo á la par cientí-
fico v esportivo, pues se hacen con las 
bateas mil diabluras todo con gracia 
"nimita^le y por movimientos rápidos 
v cíe gran precisión á tal extremo que 
gi no fuera por la hilaridad que des-
pierta en los expectadores y según al-
binos por el nombre "batea" estaría 
revestido de la gloria, que realmente 
10 merece, por la pericia asombrosa de 
los que practican ese sport. 
Programa de los festejos: 
Domingo 30 de Junio de 1912 de 2 
á 6 p. m. 
Keeata al remo para botes de cuatro 
ó seis remos. Distancia: una milla en-
tre ida y "vuelta. 
Primer premio 30 pesos. Segundo 
premio 15 pesos. 
Regatas al remo para botes de dos 
remos para socios del Culb solamente. 
Un premio especial solamente al ven-
cedor. 
Cucañas. A l primero 10 pesos. A l 
segundo 5 pesos. 
Regatas de canoas Tintere-santísi 
ina). A l primero 3 pesos, al segundo 2 
pesos y un peso á cada contendiente. 
Resata espectacular. Carreras de 
bateas. Interesantísima competencia, 
tomando parte en ella personas conoci-
das y peritos en esta clase de sport. 
Al primero 10 pesos, al segundo 5 
pesos.' 
. —« • 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L P E N R I T H CASTLE 
Procedente de Amberes entró en 
puerto ayer, siendo este su primer via-
je, el vapor inglés "Penri th Castle," 
con carga y dos pasajeros nombrados 
Evelio Díaz Piedra y Virginio Badoche 
Piedra. 
E L TIMES 
Con cargamento de azúcar en t rán-
sito fondeó en bahía ayer el vapor no-
ruego "Times," procedente de Sagua. 
E L ESPERANZA 
Para New York salió ayer el vapor 
americano "Esperanza," llevando car-
ÍTa y pasajeros. 
H E R I D O 
'El jornalero Juan Expósito, traba-
jando en los muelles d e l a " H a v a n a 
Central," se causó heridas en los de-
dos de la mano derecha. 
E L M A R T I N SAENZ 
Entró en puerto en la tarde de ayer 
el vapor español " M a r t í n Saenz," 
procedente de Barcelona y escalas, tra-
yendo carga general, 8 pasajeros de 
primera, 9 de segunda y 18 de tercera. 
Este buque hizo escalas en Ponce y 
San Juan de Puerto Rico, puertos de-
clarados sucias por existir en los mis-
mos casos de la peste bubónica. 
En dicho puerto no atracó á los 
nmelles. ni tomó pasaje alguno. Solo 
tomó alguna, carga, cuyas operaciones 
hizo en bahía abierta. 
El día 19 al expedirle la patente 
Sanitaria en San Juan de Puerto Rico, 
«riftían allí 12 enfermos y se habían 
registrado 5 defunciones. 
Al abandonar el puerto de Ponce no 
existía en el mismo ningún caso de 
fiebre. 
El "Mar t ín Sa^nz" ha empleado-en 
viaje 33 días. 
En este puerto efcstuará sus opera-
ciones en bahía abierta. 
E L MASCOTTE 
Ayer tarde fondeó en puerto el va-
P^r americano *'Mascotte," proceden-
te de Key "West trayendo 14 pasaje-
ros. 
'EL P A L O M A 
En lastre entró en puerto proceden-
de Matanzas el vapor cubano "Pa-
loma.'' 
TRES Y A T E S 
En el vapor inglés " S i l v i a " que en-
tro en puerto ayer procedente de Bas-
ten, llegaron tres yates de velas, que 
efnen consignados á los señores Joa-
^v-11 Miranda, vicecomodoro 
((yaí,ht Club" ; Mr. O'Donell. de 
Munson Line ," y Mr Gattley, 
^ t o r del ejército, 
i •"an sido importadas estas embarc 
ones mn el objeto de que tomen pa 
en unas regatas de yates, que 
A c t u a r á en breve. 
, yate propiedad del señor Mira 
^ llevará el nombre de " M a r í a . " 
HURTO 
Rad te ía poíicía del puerto fué 
ayer por el inspector de la l 
Blas Delgado, un individuo nombra 
* Jasé R. Valdés, del hurto de c 
3808 en el muelle del quinto dist 
HERIDO GRAVE 
11 eaerse de un andamio en los 
nánHgeneraleS el •Íornalero J ^ ú s 
de i Garci'a, sufrió heridas grav 
( w 9ue fujé asistido en el p r i 
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V A R I E D A D E S 
COLES PARA V I V I R MUCHO 
Desde que el profesor Metchnikoff 
descubrió que ciertos fermentos lácti-
cos sn muy saludables^ara nuestros 
intestinos, y declaró que para asegu-
rarse una larga vida basta tomar to-
dos los días leche cortada, nuestros 
contemporáneos hacen gran consumo 
de ella. Y como el referido fermento 
ha podido ser aislado, ha aparecido 
en el comercio bajo la forma de com-
primidos ó de dátiles, que, según pa-
rece, son un maravilloso vehículo pa-
ra los bacilos. 
^ Las parisienses que frecuentan á las 
cinco de la tarde los tés más elegan-
tes del barrio de las avenidas, toman 
esta fruta que une lo i i t i l á lo agra-
dable, puesto que constituye una go-
losina y un medicamento. 
Pero la leche cortada y el dátil lác-
tico han sido vencidos. Su mismo in-
ventor los ha matado para reempla-
zarlos por la berza en conserva ó col 
fermentada, porque este manjar que 
constituye el orgullo de Estrasburgo 
y la alegría de los parroquianos de las 
cervecerías, posee también el famoso 
fermento que tanto necesitan nues-
tros intestinos. 
Proel amadas por Metchnikoff sus 
virtudes, dentro de poco se verá á las 
elegantes comiendo coles en el res-
taurant. 
L A FUERZA D E L CARBON 
La fuerza del carbón es sorprenden-
te, sobre todo si se la considera desde 
el punto de vista teórico. Un hom-
bre trabajando con ahinco en una 
bemba de sacar agua, al cabo de diez 
horas no hace más trabajo que el que 
pueden hacer en el mismo espacio de 
tiempo dos onzas de carbón. 
Tomando como base de compara-
ción toda la energía que puede des-
arrollar un buen obrero en un año, re-
sulta que puede obtenerse igual can-
tidad de energía de 36 libras de car-
bón bueno ó de 40 de ( carbón co-
rriente. 
Seis toneladas de hulla, que es lo 
que se calcula que produce Inglaterra 
por habitante, contienen la energía de 
336 hombres trabajando todo el año. 
Lo malo es que aun con las mejo-
res máquinas se desperdicia la mayor 
parte de la energía del carbón, pero 
aunque sólo se aprovecha una décima 
parte, quintal y medio de carbón equi-
vale á un hombre trabajando 300 días 
al año. 
Un caballo puede hacer tanto traba-
jo como diez hombres,, pero libra y 
cuarto de carbón puede desarrollar 
tanta fuerza como un caballo en un 
día. Si fuera posible utilizar toda su 
energía, una tonelada de carbón po-
drá hacer tanto trabajo como seis ca-
ballos en un año. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: osé M. González Fernán-
dez, Manuel Mosquera López, Manuel Tra-
sancos Seara, Manuel Niño Abralra, Alfre-
do Lamas Montero, Domingo Romariz y 
Carballo, José Arias Méndez, Guillermo 
Santiago Molina, Simón López Rodríguez, 
Juan Antonio López Canto, Manuel Laga-
res, Serafín Sardlña Vilaboy, José Alon-
so, Ramón Retoiro Maseda, Andrés Dlé-
guez Gago, José Soto, Santiago Acosta y 
Romero, Manuel Cao Canto, Francisco Ro-
dríguez Blanco, Jesús Fernández Alonso. 
Francisco Bahamonde y Penabad, Benito 
Soto Carreja. Jesús Rey Mariño. Ramón 
Otero Fernández, José Bustabad y Mar-
tínez. 
De alta: Luis Ríos Barros, Eduardo 
Balboa, Antonio Ares López, Manuel Pé-
rez Gante, Luis Gómez González, Domin-
go Blanco Rodríguez, Constantino Torrel-
ro Vázquez, Jesús Díaz Valdés, José Co-
rral Pena, José Paz Fernández, Antonio 
Carballeira Vlla, Casimiro Aguada Mar-
tínez, Emilio Rodríguez Castro, José San-
jurjo García, Eduardo Fernández Meside, 
Eugenio Alonso Fierro, José A. Uzal Fra-
ga, José M. Rico Pérez, Cipriano Calde-
rón Casal, Andrés Diéguez Gago, José Rl-
vadulla Fernández, Antonio Pita Rodrí-
guez, Domingo Dorado Fernández, Manuel 
Díaz Alvarez, José Casal Nimo, Gregorio 
González Rodríguez, Antonio Airado Gon-
zález, Modesto Reigosa Díaz, Pedro Ro-
dríguez Lamas, Manuel Alvarado Vázquez. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Loredo Fernández Menén-
dez, Ramón Pintado, Benjamín Arrlzaba-
laga García, Jovino Fernández García, An-
tonio Redondo Arduengo, Vicente Pérez y 
Menéndez, Pedro Millares Oliva, Manuel 
Martínez Valle, Manuel Fernández Pérez, 
José Bulnes Fernández, Eduardo Pérez y 
Menéndez, Juan Alonso García, Edmundo 
Fernández Ron, Rodolfo López Roig. Isi-
doro Argüelles Caballín, Ceferino Alvarez 
Alvarez, Eugenio García García, Francisco 
Menéndez Alvarez, Miguel Reyes Hernán-
dez, José González Monteavaro, Manuel 
Garrido Areces, Celestino Suárez Gonzá-
lez, Emilio Fernández Ovies, Raimundo 
Longo Molina, Miguel Cortina Gonzálei, 
Benjamín Alvarez Suárez, José García y 
García. 
De alta: Fructuoso Nieto y Fuentes, 
Antonio González Fernández, Ans:el Elias 
Fernández, Florentino Rodríguez Braña, 
Domingo Figueroa Pérez, Cayetano Suá-
rez Pajares, Manuel Rodríguez González, 
Manuel Ares Quintilan. Manuel Del Río 
Miranda, Antonio Con Teleñe. Maximino 
Lomba Fernández, Casimiro Gómez Gar-
cía, Enrique Díaz y Fernández, Antonio 
García Castellano, Manuel Martínez Ló-
pez, Ramón Fernández Alvarez, José Al 
varez Alvarez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Pedro Hernández, Diogo 
García, Domingo Puentes, José Pino Gó-
mez, Juan González Coronas, Antonio Gon-
zález Hernández, Daniel Abren Alfonso, 
José Ravelo González, Angel Cárdenas, 
Antonio Díaz Moreno, Juan Pérez y Pé-
rez, Juan San Juan Uriarte. 
De alta: Florencio Roque, Salvador 
Pérez Duque, Gumersindo Alvarez, Gre-
gorio Meneses, José Ojeda Monzón, Agus-
tín García Pérez, Blas Pérez Martín, Mi-
guel Martín, José González Rodríguez. Jo-
sé Antonio González, Fermín Navarro, Jo-
sé Díaz Armas. 
EN fcLA BALEAR" 
Ingresaron: Mercedes M. Alvarez, Be-
nita Fernández, Francisco Pérez, Balbina 
Menéndez. José Grimal, Jacoba Fernán-
dez. 
De alta: Carolina González, María Suá-
rez, Manuel Estévez, José Puyes, Pedro 
uGitart, Margarita Balón, Ramona Infan-
te, Manuela Arenas, María Limones, Rosa 
Doval. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: José Pajares, Carlos Pé-
rez, Felipe Velasco. 
De alta: No hubo. 
FaJta el apetito.— 
E l mejor estimulante y tónico pa-
ra restablecer el apetito es el í^ íx i r 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
P U B U G A C I O N E S 
"EL CURIOSO AMERICANO" 
Hemos recibido el número correspon-
diente á Mayo-Junio, de la revista titula-
da "El Curioso Americano," que con tanta 
suficiencia dirige nuestro muy estimado 
amigo doctor Manuel Pérez Beato. 
Entre la infinidad de cosas curiosísi-
mas que nos brinda su ameno texto, nos 
ha llamado la atención el trabajo que 
acusa los orígenes de las primeras forti-
ficaciones de la Habana y su primera 
Fuerza. 
Esta revista, que debiera conocerse en 
todos los hogares de Cuba por lo mucho 
que ilustra en los orígenes de los más 
preclaros apellidos cubanos, es objeto de 
predilección en bibliotecas y oficinas, por 
el valor que cada página encierra. 
Felicitamos una vez más al estimado 
doctor Pérez Beato por el esfuerzo que 
realiza en pro de la cultura y por el es-
tudio y paciencia que entraña la recopi-
lación de datos. 
"ELECTRICIDAD Y MECANICA" 
Hemos recibido esta importante revista, 
órgano de la Internacional Institución 
Electrotécnica, Escuela libre de ingenie-
ros por Correspondencia de Valencia (Es-
paña.) 
El último número de Mayo trae un im-
portante sumario; entre otros trabajos 
figuran: "La Molinera moderna" y "Una 
Conferencia sobre los Motores "Diesel" en 
la industria," dada por la Asociación de 
ingenieros de la Internacional Institución 
Electrotécnica. 
Por el presente número vemos la mar-
cha progresiva de tan meritoria Instita-
ción que, sin excepción de clases ni na-
cionalidad, divulga la Ciencia por todo el 
mundo. 
Para más detalles: al señor Bustillo, 
Bernaza núm. 42. 
P E R I O D I C O S 
En "La Moderna Poesía," Obispo núm. 
136, han recibido una flamante remesa de 
periódicos muy interesantes. Llama la 
atención en primer lugar el "Nuevo Mun-
do," el "Blanco y Negro," "Los Sucesoa," 
"Las Ocurrencias," "La Campana" y "La 
Esquella," el "Cuento Semanal," "Los Con-
temporáneos," "La Actualidad," "El To-' 
reo," "Comedias y Comediantes," "El Mun-
do Gráfico," "Alrededor del Mundo." 
También han llegado las colecciones de 
periódicos de Madrid, "El Liberal," "El 
Imparcial" y "El Heraldo de Madrid." , f 
La Exposición de mil muestras de papel 
de cartas de moda y de gran fantasía, es 
visitada por muchas personas elegantes, 
que compran mucho. Es lo más chic de 
su clase. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L I . — 
Cine. 
P A Y R E T . — 
Compañía de zarzuela y comedia 
Prudencia Grifell, y cine. Función 
por tandas. 
A las 8: Dos películas y el gracioso 
entremés Ma-nia Suegra. 
A las 9: Tanda doble. Dos películas 
y la comedia en dos actos E l píllete 
de Par ís . 
A L B I S U . — 
Cine y Variedades.—'Función por 
tandas. 
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía de zarzuela Lufa cuba-
na—Func ión por tandas. 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: La película en tres partes 
Noche d-e amor, y el saínete en un acto 
La mnln- sombra. 
A las 9: La película en tres partes 
E l último beso, y la comedia en un ac-
to M i misma cara. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
S e c c i ó n de Interés Personal 
U"LAZARINE",qne el Snr. OE6SEI6IE, Far-
macéutico eminente, 3, rué de Vouilié, eo París, 
prepara sejun losdatasdel gran Pasteur.dequi^q 
fué discípulo, cura los borrachos con una rapidrj 
y una constancia verdaderamente prodigiosas 
Pep&ato en la Haiana . OB0G0ERIA SARBA 
Casino Espanoi de la Habana 
COMISION DE MOBILIARIO 
Y D E C O R A D O 
Autorizada por la Junta Directiva 
la adquisición de Mobiliario para dis-1 
tintos departamentos del Edificio So-
cial en construcción, los fabricantes de 
muebles con casa abierta en esta Re-
pública que deseen formular proposi-
ciones para la venta al Casino del re-
ferido mobiliario pueden hacerlo den-
tro del plazo de treinta días que ven-
cen en 23 de Julio próximo, dirigién-
dose á la Secretaría de la Sociedad, 
donde les serán faciiitAdos los planos 
de las habitaciones que han de ser alha-
jadas, el número de muebles de cada 
una v las condiciones de éstos. 
Habana, Junio 24 de 1912. 
E l Presidente de la Comisión, 
Süverio Blanco. 
G. 8-25 
L A S MADRES 
debieran saber. Con la mayor 
parte de laa niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
funas de ellas están en la edad e los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. U n 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
la hubieran administrado á sus 
ijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
BUS propiedades tónicas son ex-
celentes. ^ E l Sr. Dn. M . Sán-
chez Eodriguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
"Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
BU estado general es de lo máa 
Batisfactorio." En las Boticas. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 28 DE JUNIO 
üsu ; mes está consa'grado ai sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
Santos .León I I •Fauio I , papas y 
confesores; Ireneo, Plutarco, Argimi-
ro y Benigno, m á r t i r e s ; santas Raída 
y Juliana, vírgenes, m á r t i r e s ; Marce-
la, már t i r . 
San Ireneo^ obispo y már t i r . Hay 
un error, entre algunos autores, sobre 
la patria del escritor sapientísimo, y 
már t i r tort ís imo dsl Señor, San Ire-
neo ; error, que el mismo Santo com-
bate, pues el mismo .escribe de sí, que 
siendo niño oyó á San Policarpo, en 
Ermirna. y que conoció y t ra tó á- Pa-
pías y otros varones apostólicos de 
aquel dichoso siglo; por lo que no fué 
francos, sino asiático. 
Fué su maestro 'San Policarpo, quien 
le consagró obispo, y le mandó á León 
de Francia, para alumbrar con luz 
Evangél ica á aquella ciudad; y lo h i -
zo maravillosamente, enseñándola con 
la doctrina del cielo é inflamándola 
con su santísima vida; y fué esto de 
manera, que, como dice Gregorio Tu-
ronense, en breve tiempo la convir t ió 
toda á la fe de Cristo nuestro Reden-
tor con su predicación, porque "San 
Ireneo fué hombre de grande saber, 
y sobre todo de un espíri tu apostólico 
y divino. 
Por último, habiendo gobernado 
muchos años su iglesia, y resplande-
ciente en santidad, alcanzó la hermo-
sa corona de los márt i res , bajo el im-
perio de Septimio Severo, el dia 28 de 
Junio del año 205, á los noventa de su 
edad. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Dia 28, —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. 
Parroquia del Sagrario de la Catedral 
A R C H I C O F R A D I A D E L CORAZON 
A G O N I Z A N T E D E J E S t S 
E l d ía 30 celebra la Archicofradta su fiea-
ta anual. 
A las siete y media a m., misa de co-
munión. 
A las nueve y media a. m., misa aolcm-
ne con sermón & cargo del R . P. Bernardo 
Lopátegui . 
Se invita á, todos los devotos del Cora-
zón Agonizante de Jesús . Los socios de-
ben asistir con el distintivo. 
L a Secretaria. 
Paulina SAnchoE. 
7445 3-27 
IGLESIA DE LA MERCED 
Los días 27. 28 y 29 tendrá. lugar en esta 
iglesia el solemne triduo en honor del Sc-
grado Corazón de Jesús . 
A las siete se expondrá S. D. M. A las 
ocho, misa solemne con sermón, rezftndose 
6L cont inuac ión el ejercicio del triduo. 
E l domingo 30, & las siete, misa de co-
munión gfneral. A las ocho, la solemne, 
con sermón y orquesta. A las cinco y me-
dia de la tarde, se rezará el rosario y de-
más preces, terminando con la procesión 
de costumbre por las naves del templo. 
7388 4.26 
IGLESIA DE SANTO OOMiHGD 
E l 29 del corriente se inaugura =olem-
nemen;e en esta iglesia la tan celebrada 
y secular devoción de £ Quince Sabaily» 
del Rosarlo, por medio del cual ha dispbn-
sado y dispensa la Sant í s ima Virgen mu-
chos y singulares favores a sus devotos. 
A las ocho, misa de comunión genera!, 
en la que se rezará el Santo Rosario; \ 
cont inuación, expos ic ión de S. D. M., E s -
tación, Ejercicio, Plát ica , Bendic ión y Re -
serva. 
Los Cofrades del Rosario y Guardias de 
Honor de María pueden ganar indulgen» ía 
plenarla en tres sábados á e lecc ión; los 
demás fieles en uno. 
Además hay concedidos por cada, sábado 
7 años y 7 cuarentenas, como puede verse 
en el Catá logo de Indulgencias de la Co-
fradía, del Rosario. 
E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo ha con-
cedido por su parte, en la forma acostum-
brada, 50 días para cada sábado. 
Se recomienda la asistencia, especialmen-
te á los Asociados del Rosario Perpetuo. 
E l P. Director. L a PrealdeQt«>. 
7457 3-27 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Debiendo celebrarse el domingo 7 de 
Julio, á las ocho y media de la mañana, la 
fiesta anuai dedicada á Nuestra Señora úo! 
Sagrado Corazón de Jesús , se avisa por es-
te medio á sus devotos para su asistencia, 
y con tal motivo se suspende la misa del 
jueves, cuarto de este mes de Junio, de-
dica-da á esta Exce l sa Señora. 
L a Camarera. 
7372 it-25 4d-26 
E N S E Ñ A N Z A S 
I Colegio "CERVANTES" 
5 ANGLO-HISPANO-FRANCES.—la. y 2a. EN- ! 
\ SENANZA—Comercioé Idiomas—Carreras j 
\ Especiales.—SAN NICOLAS núm. L Teléfo- i 
l no A-5380.—Terminadas las vacaciones y J 
i las obras del alcantarillado se reanudan j 
) las clases el lunes, 1 de Julio. 
7495 ^ 6t-27 7d-28 
J A I M E H . B A R R O S O 
D O C T O R E N P E D A G O G I A 
Da clases de primera y segunda ense-
ñanza, á domicilio. San José núm. 30. 
7494 13-28 Jn . 
G L A S E S 
Las pro'psores recién llegadas de Kspa-
fta, señor i tas García Barbero, dan clases 
de Instrucción, corte, pintura, dibujo y to-
da oíase de bordados á máquina y á ñiano. 
Lección alterna, á domicilio, un centén; en 
su casa un luís . Calle 11 núm. 449, moder-
no, entre 8 y 10. 7493 8-28 
P R O F E S O R D E MUCHA E X P E R I E N C I A , 
da clases de I n g l é s y Francés . Vedado, B 
núm. 154 B, entre J7 y 15. Te lé fono 1Q54 
7502 4.28 
fundación del Maestro Villate 
Escocia clemcutai de Arten Llbcralcn y O í -
dos, fl cargo de la Sociedad Econ^mi^a 
de Amigos de! País.—Manrl<|ac aüm. ftS, 
Uubuna. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art" decorativo: industrial y su-
perior.—Carpintería en general y torno. 
Horaa d»? clases: de 8 á 10 de ía inMia-
na; de i á 4 de la tarde, y de S á 10 de ¡a 
noche. 
Desde 14 af.os de edad en adolante po-
drán Ingresar en la Escuela . 
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
i Director. 
G E . 8. 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
tefianza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en l a Adminis trac ión 
de este periódico, ó on Acosta núm. 99, 
antiguo. Q. 
PROFESORA INGLESA 
Una sff.ora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
C O M P R A S 
C O M P R A R E UNA CASA PEQUEÑA, N U B -
va ó vieja, dentro de tros cuadras Jo inl 
establecimiento. Ilaya, San Rafael esquina 
á Amistad. 7459 10-27 
COMPRO CENSOS. T E N G O E L E N C A l i -
go de. comprar censos; no los quiero do 
la Habana. No pago ni cobro corretaje. 
Baya . San Rafael núm. 20. 
7458 10-27 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO D E 
criado de mano ó de portero; es aseado y 
tiene quien lo recomiende. Informarán en 
San LAzaro número 277. 
7492 Í-TS 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular de buena fa-
milia, para los quehaceres de la casa; .".abe 
coser á mano y á máquina; informan en 
San Ignacio número 71. 
7490 * . 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita co locac ión de criada de mano, te-
niendo quien responda por ella. Lampar i -
lla núm. 84. 7489 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano ó de mane-
jadora; sabe su obl igación y tiene reco-
raendariones; dirigirse á Gloria 4, altos 
7487 4-28 
L.NA bt,.NURA A M E R I C A N A Q U E HAfíLA 
españoi.^ desea colocarse como criada para 
acompañar á una familia respetable que 
vaya de temporada al Norte ó á Europa. 
M. M. B. Caimán núm. 21, Marianao. 
7483 4.28 
UN ARBORICUI^fTOR P R O F E S f O . T A L D E -
sea una plaza de administrador ó encarga-
do de una finca, cuyos conocimientos sean 
requeridos; es á la vez un experto horticul-
tor y muy práctico en toda clase semi-
lleros. M. B. I , Caimán núm. 2Í, Marianao 
7482 4.í.s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular en casa de moralidad, para limpiar 
dos ó tres habitaciones interiores y coser 
á mano y á máquina; informes: Acosta nú-
mero 21, bajos, habi tac ión núm. 4. 
7480 4.08 
D E C R I A D O D E MANO S E C O L O C A UN 
joven peninsular con recomendaciones de 
honradez y aptitudes en el trabajo. Razón 
en la vidriera de tabacos de Payret. 
7509 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
qut.- ayude á los quehaceres de la casa; se 
exigen referencias. San Miguel aúm. 'óS, 
ai.tiguo. 7485 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E D E -
pendicnte de a lmacén de v íveres , habiendo 
trabajado bastante tiempo en un a lmacén 
de esta capital: infurrnarán: Prado núm: 
94. habitación núm. 19, Manuel Fernández . 
7608 4-28 
E N N E P T L XU NUM. 63, ANTIGUO, B A -
jos, se solicita un muchacho 6 muchacha 
de 12 á 16 años , para criado de mano; suel-
do 2 centenes. 7507 4-2S 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R QUB 
sepa cocinar, para servir á un matrimonio; 
que traiga referencias; buen sueldo: San-
ta Clara núm. 24, altos. 
7506 8-28 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano; tiene quien responda 
de su conducta; San Miguel núm. 164, I n -
forman. 7504 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de portero ó criado de mano; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien lo garun-
tioe. Calle de Amargura núm. 86. 
7500 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C o c i -
nero peninsular, para casa particular, de 
comercio ó de familias; sabe de reposter ía 
y trabaja á la criolla, francesa y e spaño l» 
con especialidad; informan en Habana y 
Empedrado, Víveres. 7499 1-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó criada de mano una joven blanca. con 
buenas referencias de las casas en que ha 
estado; informarán en el cal lejón del Sus-
piro núm. 20. ' 7515 4-28 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para criada de mano, prefiriendo sea 
en el Vedado; tiene buenas referencias; 
informes: Porvenir núm. 15. 
7514 4-28 
S E S O L I C I T A N , P A R A S E R V I R A UN 
matrimonio sin hijos, una criada de mano y 
una cocinera que sepa cocinar á la criolla, 
para ir por dos ó tres meses al campo. A l ú -
dase á Lealtad 36, moderno, altos, hoy vier-
nes de 8 á 10 de la m a ñ a n a ó de 3 á 5 de 
la tarde. 7513 1-2S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E X í N -
sular que sea limpia para corta familia; 
sueldo: tres centenes. San Nico lás n ú m e -
ro 136, altos, antiguo. 
7512 4-28 
SE SOLICITAN 
e n l a s C a n t e r a s d e C a m o a , 
E s t a c i ó n d e J a m a i c a , l í -
n e a d e l a H a v a n a C e n -
t r a l , 50 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l $ 1-20 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s 
l o s d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o -
nes n u e v o s y g r a t i s . 
T. L. Huston Contracting Co. 
HABANA 88.—De 10 á 11 y 6 P. M. 
C 2226 Jn. 2S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O R -
ta familia y que quiera ayudar á los queha-
ceres de la casa; sueldo: tres centenes; 
Mercaderes núm. 41, moderno. 
7468 4-5T 
D E C R I A D A D E MANO O D E MANKJA-
dora, solicita colocación una peninsular que 
tiene quien la garantice; San Ignacio 74. 
7467 4-27 
S E O F R E C E N DOS C R I A D A S D E MA-
no ó manejadoras; saben cumplir con tu 
obl igac ión; dirigirse á Fac tor ía núm. ?S 
7466 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
asturiana con buenas referencias, para ma-
nejadora ó criada de mano; es car iñosa con 
los niños; informes: Consulado núm. VS. 
7465 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D B 
mediana edad desea encontrar colocación 
on una buena casa; tiene buenas recomen-
daciones; informarán en Obispo núm. A^. 
74G2 4-27 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R P R A C -
tica en el país, para manejadora ó criada 
de mano; informan: Oficios 13, fonda. 
7476 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M S -
diana edad desea colocarse en casa de co-
mercio ó de familia; tiene referencias; I n -
formes: Sol 81, entre Villegas y Aguacate. 
7474 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de criada de habitaciones 6 de ma-
nejadora; es muy trabajadora; no sabe cor-
tar, y no se coloca por menos de tros cen-
tenes; informes: Merced 39, antiguo. 
7472 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera, en casa de comercio ó particular; 
sabe de reposter ía lo necesario; informa-
rán en Obrapía núm. 45, c a r n i c e r í a 
7471 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OO-
locarse de criada de mano 6 para limpiar 
cuartos y coser á mano ó á máquina; tiene 
buenos informes: Corrales núm. 78. 
7469 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar colocación de criada de mano 6 da 
manejadora; es car iñosa con los niños' y 
tiene personas que la garanticen. Sitios 
núm. 36, antiguo. 7436 4-27 
UNA C O C I N E R A V I Z C A I N A D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa de fami-
l ia ó de comercio; tiene quien dé informe» 
de ella Inquisidor núm. 24, frutería. 
7435 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
peninsular, con buena y abt 





D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
mano ó manejadora una peninsular; sabe 
coser á mano y á máquina; no tiene incon-
veniente en salir al extranjero; no asiste 
oor tarjetas; informan: aCrmen núm. 48, 
antiguo. 7430' 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó de manejadora, una Joven peninsu-
lar; sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien responda por ella; informarán: en 
Carmen núm. 4, cuarto núm* 2. 
7429 4.27 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A M U Y 
buena, para un matrimonio extranjero. 
Buen sueldo; calle 11 núm. 27, entre I 9 J, 
Vedado. 7477 . 4-27*' 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PENIÍ 
sular qúe sepa su obl igación y sea repost 
ra, pues se da buen sueldo. Monte núi 
346, antiguo. 7446 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano ó para enrr-
tos; sabe coser algo á mano y á máquina v 
no duerme en la co locac ión; infonnaa en 
Puerta Cerrada núm. 51 
7444 4-27 
R E L O J E R O 
Se solicita un oficial: Informan en la Jo-
yerla y Relojer ía de E . Masson. £ c g £ 
7441 8-27 quina á Oficios 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA, r o e f 
ñera y repostera: cocina ft la crioHa v es 
^ T ^ V ' T bUena3 "ferenciar; informa rán.^cal le de Aguiar núm. 82. bodega 
4-27 
1 2 ICARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Junio 28 de 1912 
C O I N C I D E N C I A . . . . 
1 La v i muerta.—Mi corazón llenóse 
de congoja. La amaba más que á mi 
vida. Había anochecido ya; se habían 
cerrado las rejas de la casa de los 
muertos, y yo aún estaba allí, clava-
do y loco, sin saber á dónde ir ni qué 
pensar. De -pronto, tuve una visión 
horrible; una lápida se alzó, y se me 
presentó ante los ojos el negro fondo 
de una sepultura. Creí que había per-
dido la razón, porque me pareció ver-
la, o i r ía— 
—¡ Adáós.. . Ad iós . . . ! 
Me besó. 
Mi grito debió ser espantoso; 
cuando aparté las manos de los ojos, 
me rodeaban todos mis familiares. La 
voz de mi madre me volvió á la rea-
lidad. 
• —Has debido sufrir. . . ¿Qué soña-
iws, hijo mío? Estás pál ido. . . 
Me repuse y respondí: 
—He soñado unas cosas espanto-
sas. . . 
—{Cuéntalas! 
—^A dormir, á dormir!—dijo mi 
padre.—¿No sabéis la hora que es? A 
la cama; todos á la cama... ¡Y no 
nos diste mal susto... ! 
Lo respetábamos tanto, que ya na-
Idie más chistó. Volvieron mis herma-
nos á la cama: yo pensé: 
—¡Las tres aún! ¡Cuánto tardará 
en amanecer. . . ! 
Suspiré, resignándome á pasar co-
mo pudiera el resto de aquella no-
che. . . De pronto, oí unos pasos reca-
tados; volví á sentir amagos de te-
rror. Oí la voz de mi hermanito Fa-
iblo: 
I —¡Calla!. . . Soy yo. Soy PaWito. 
Vengo á que me cuentes tu pesadilla, 
porque me interesa mucho. 
—No, no; vete; déjame. ¡Es muy 
triste! 
—Pero ¿tú crees en sueños? 
—En sueños no; en pesadumbres 
s í . . . 
Y suspiré, y le conté la historia. 
Pablo rió, pero tenía miedo; cono-
cí que tenía miedo, y que reía por di-
simular. Me preguntó: 
—Pero ¿Amelia está enferma? «Tú 
la viste? 
—Xo está enferma; ayer la v i . . . 
Pero... 
—¡Bah! 
Y al irse dijo maliciosamente: 
—'Que el beso que te dé mañana te 
asuste menos que el que te dió esta 
noche. 
No pude volverme á dormir sino 
muy tarde, y muy tarde tambié?! ba-
jé por la mañana al comedor, donde 
ya todos habían terminado el desayu-
no, y comentaban mi sueño con ale-
gres carcajadas. Pablo dijo: 
—Amelia muerta, te asusta; pero 
viva. . . lo que es v iva . . . 
Se reía como un loco. Y yo volví á 
tener miedo. • 
—¿Se puede?—oímos que pregun-
taban. 
Nos volvimos; era Pedro, el anc'a-
no criado de casa de mi prometida; 
venía enlutado y lloroso; se ade1antó 
para decir: 
—'¡Qué desgracia, señores!. . . ¡qué 
desgracia!... 
Todos le rodeamos. Mi madre le 
preguntó: 
—¿De qué desgracia hablas, Pe-
dro? 
—La señorita Amelia murió ano-
che . . . á las tres. 
Arrojé un grito de espanto: las 
tres: era la hora de mi sueño. 
Y este episodio, histórico y terri-
ble, que cuento como pasó, jamás se 
borrará de mi memoria. 
MARINA PALACIO.' 
J O V E N , P R A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D 
y asuntos de escritorio, se ofrece para au-
xiliar, cobrador 6 cargo análogo . Buenos 
informes. Dir í janse por escrito & P. F e r -
nández, Monte núm. 7, Habana. 
7239 15-22 Jn. 
ÜM SEÑOR 
T E N E D O R B E L I R R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos Ce [• 
Contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
fie F . Fernández Castro, Habana núm. 108, 
Te lé fono A-6875. E s t a gran agencia faci-
l i ta enseguida toda clase de sirvientes de 
ambos sexos con só l idas garant ías , em-
pleados, trabajadores y crianderas. Te l é -
fono A-6875. 6656 20-8 Jn. 
P R A C T I C O E N A G R I M E N S U R A , M A O E -
ras. cá lcu los matemát i cos y demás, desea 
colocarse, bien en esto 6 en escritorio 6 
• cobrador, bien en la Habana 6 en el campo; 
'razón: J . Diez, Virtudes núm. 22. 
7439 4-27 
i" UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
,-3ocarse para la Habana 6 campo. Riretias 
referencias. Angeles 25, altos, informan. 
- C 22S0 4-27 
UNA C R I A D A D E C O L O R S O L I C I T A CO-
'.JocarsQ con famllia^flue vaya á viajar; e s tá 
' acostúmiircbda á servir así, sabe á lgo el 
! í r » n c 6 ^ no se marea y tiene quien la ga-
rantice. L u z núm. 60. 
' 7416 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
.en establecimiento 6 buena casa par t ¡ c« la j ; 
tiene buenos informes y no duerme en la 
«olocacfón; sabe cumplir bien con su obli-
g a c i ó n ; Dragones núm. 80, antiguo. 
7466 -1-27 
C S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENTNSU-
'iar qne sepa cocinar bien, para un inatrl-
' monio solo; que duerma en la colocación; 
sueldo: tros centenes y ropa limpia. Ha-
bana núm. 157, antiguo, altos. 
; 7458 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
r«ular de criado de mano 6 portero; sabe su 
.ob l igac ión y tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informes: 
Habana núm. 114, esquina á Lamparil la. 
7451 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
CO, es para corta familia; sueldo: doce pe-
sos en plata; se prefiere que duerma en la 
casa. Neptuno núm. 107, antiguo. 
G 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
Que sepa servir y traiga referencias; suel-
do: tres centenes. J e s ú s del Monte núm. 
814, esquina á Milagros. 
7371 4-2S 
D E S E A C O L O G A R S E UNA C R I A D A D E 
mano de mediana edad; informes: fonda 
" L a Primera de la Machina," calle de la 
Cuna, letra B. 7424 4 26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S B A C o -
locarse para criada de mano; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir cen su obliga-
ción; informes: Valle núm. 3, antiguo. 
7400 4-26 
I KA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para coser ó ayudar á los quehace-
res de una casa de familia; corta y enta-
lla por figurín; informes: Dragones núm. 
10, altos. 7399 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCT-
nera peninsular, en casa particular 0 es-
tablecimiento; tiene referencias. Amistad 
núm. 184, cuarto núm. 25. 
7398 4-26 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a ún ica que tiene lodo cuanto perso-
nal necesite usted, lo mismo en su caaa 
como establecimiento 6 campo. Agular n ú -
mero 71, Te lé fono A-3-090. J . Alonso. 
7417 8-26 
P A R A CASA D E C O M E R C I O , N O T A R I A 
ó bufete particular, ofrece sus servicios 
j n hábil mecanógrafo , con buenas referen-
cias, capaz para- sostener correspondencia. 
Dirigirse por escrito á V. Fernández , Oíl-
cioe núm. 50, hotel "Orlente." 
7422 4-26 
P A R A C O C I N E R A , C R I A D A D E MANO O 
raaDejedono, solicita colocación una j o w n 
peninsular, profiriendo servir á un matri-
monio s« lo ; tiene referencias. Monte n ú -
mero 132, botica. 7368 4-36 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para crRlda de mano, prefiriendo para ha-
bitaciones; tiene quien la recomiende y no 
se coloca menos de tres centenes. Animas 
núm. 168. 7365 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, criada de mano ó manejado-
ra. Informan: Knna núm. 2, bajos; tiene 
buenas referencias. 7375 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 6 manejado-
ra; sabe cumplir con su deber y coser en 
máquina, dando referencias; Monte núm. 
147, antiguo. 7873 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para manejar un niño chi-
co; tiene quien responda por ella. Sitios 
núm. 1. 7378 4-36 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A UNO A M E -
^dio cajón; si no sabe cumplir con su obli-
gac ión , que no se presente. También se 
arrienda el sa lón. Concordia y Escobar, 
fcarbería. Informan en la misma. 
7370 8-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
madr i l eñas ; saben su ob l igac ión; una de 
cocinera y otra para los cuartos, sabe ves-
tir y peinar á las señoras; tienen referen-
cias; sueldo: 3 centenes en adelante. P r a -
.do />6, altos. 7415 4-26 
l£N E L V E D A D O , C A L L E B NUM. 141, 
esquina á 15, se solicita una criada de ma-
•Ro que sepa cocinar. Buen sueldo. 
' 7420 «?.26 
5 S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar; sueldo: tres centenes; debiendo pre-
•entar recomendaciones. Salud núm. 97, 
•altos. 7419 4-36 
S E D E S E A C O M P R A R O A L Q U I L A R UNA 
yegua recién parido, que sea mansa, para 
poderla ordeñar. Informarán en Empedra-
do núm. 52. 7418 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
• n establecimiento ó buena casa partlcu-
,lar; tiene muy buenas referencias y no 
'duerme en la colocación, sabiendo cumplir 
muy bien su obl igac ión; Monsorrate 129, 
antiguo. 7414 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular; tiene bueno y abundante leche, 
de cuatro meses, pudiendo verse la niña. 
Sol núm. 12. 7412 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criado de mano; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene referencias, no 
co locándose menos de tres centenes. Mi-
l l ó n núm. 99. 7411 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano ó maneja-
dora; tiene referencias de las casas don-
de ha estado; Informan en Rastro núm. 11, 
moderno. 7403 4-26 
, DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de crianderas; tienen buena y 
abundante leche; pueden verse sus n iños ; 
Ban Lázaro núm. 293. sostrerlo. 
7402 4.o6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsulor de criada 6 manejadora, con bue-
nas referencias; informes á todas horas en 
P e ñ a Pobre núm. 28. 7401 4-:r> 
S E O F R E C E UN J O V E N D E C R I A D O D E 
mano; sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien lo recomiende de las casos en 
que ha servido. Calle 7a. riúm. 80 A Vedado. 
7427 .4.25 
D E C R I A D A D E MANO O D E MANE TA-
dora, solicita colocación una joven penln-
eular con quien resppnda por ella. Amiá-
tod núm. 15. 7369 4->6 
j D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de manejadora, teniendo quien 
responda por ella; ha de sor buena casa; 
•Zanja núm. 146. 7426 4-26 
S E S O L I C I T A N , UNA C O C I N E R A T UNA 
muchachito para el manejado de una nlfia; 
sueldos: tres centenes y un centén; ambas 
blancas; San Lázaro núm. 151, altos, en-
tre Manrique y Campanario. 
7382 5-2» 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de crianderas, con buena y abundan-
te leche, aclimatadas en el país ; uno de 
tres meses y la otro de cinco; informan 
en Son Lázaro número Í49. 
7383 4-2« 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locasse de criada de mano ó de cuarto, en 
casa de corta familia; sobe su ob l igac ión 
y presenta buenas referencias. Sonta C l a -
ra núm. 39. 7387 4-26 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P R A C I T I C O , 
desea colocarse en casa particular ú hotel, 
no teniendo inconveniente en salir de la 
Habana siendo el sueldo bueno; informan: 
Consulado núm. 2, esquino á Prado, v í v e -
res de G a r d o y Hermanos. 
7377 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsulor de criada de mono ó manejado» 
ra; sabe coser á máquina y tiene buenos 
referencias. Domicilio: Muralla núm. 111. 
7386 .1-26 
D E S E A COLOCACION UNA C O C I N E R A Y 
repostero v izcaína; tiene buenos referen-
cias; Informan en Consulado núm. 89. 
7390 4-26 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E ; 
una de manejadora y lo otro de criado de 
mano, entendida en algo de*cocina; ambos 
con referencias; informes: Habana núm. 59. 
7389 }._>5 
con catorce años de práct ica mercantil, ofre-
ce sus servicios al comercio para tenedor 
de libros, cajero, corresponsal, mecanógra-
fo, vendedor, cobrador ó poro lo dirección 
de uno oficina. Lo mismo acepta un trobojo 
fijo que por horas; no tiene inconveniente 
en Ir al campo. Dirigirse por correo á M. 
B., Cárdenas núm. 47, bolos. 
6416 26-4 Jn. 
DEfiBA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criado de mano ó de manejadora; es 
joven, aclimatada en el país y tiene reco-
mendaciones. Salud núm. 76 C. 
7306 4-25 
UN C O C I N E R O C A T A L A N D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó de comercio; pi-
dan referencias en Empedrado núm. 62, Jo-
sé Olives. 7330 4-25 
DOS P E N I N S U L A R E S A C L I M A T A D A S E N 
el país, desean colocarse; una de cocinera y 
la otra de criada de mono; tienen referen-
cias; informan en la fonda " L a Aurora," 
Dragones núm. 1. 7394 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D R R A 
excelente, á leche entera, de tres meaes, 
buena y abundante; tiene quien la reco-
miende; informan: San Miguel núm. 90, ha-
jos, esquina í Manrique. 
7329 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de veinte años, para manejadora ó criada 
de mano; sabe cumplir con su obl igac ión; 
Informes, calle de Fac tor ía núm. 11. 
7341 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de color; y una Joven de 18 años paro 
lo llmpiezo de hobltaciones; Zulueto nú-
mero 16, fondo. 7312 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en coso particular ó establecimiento; 
es aseado en su trabajo y tiene buenos re-
ferencias. Reina núm. 122, comlcf r í o 
7311 4--5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criado de cuartos en caso par-
ticular; tiene quien responda por ella; ^abe 
coser á mano y á máquina; para Informes; 
calle San Joaquín núm. 33, Cerro. 
7310 4-25 
S E V E N D E N 
Ocho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Alaria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Grandes, cercados de mampostería y 
libres de todo^gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2027 J n . 1 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A ED.AD 
desea colocarse paro cocinera 6 criada de 
mano; tiene referencias; informan en Pe-
ña Pobre núm. 14, altos. 
7328 4-23 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L I - E 
17 núm. 12, antiguo, entre M y L , una bue-
na criada de mano poro habitaciones que 
sepa coser ropo blanca, peinar y vestir á 
la señora: también han de gustarle los ni-
ños. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
7326 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
ninsular, de ayudante de cocino ó paro fre-
gar platos; informarán en Esperanzo n ú -
mero 111. 7331 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N L A 
calle K núm. 170, Vedado, entre 17 y 19. 
Se prefiere que duerma en la caso. 
7321 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, á leche entera; tiene 
su niño que puede verse, y muy but-nas 
recomndocions; informes: Virtudes n ú m e -
ro 96, cuarto núm. 17. 
7319 • 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsulor, de criada de mano ó monejoflo-
ra; tiene referencias; Informan en Obra-
pía núm. 113, ú l t imo piso. 
7317 4.25 
D E S E A COLOCACION D E M A N E J A DO-
ra ó criada de mano, una peninsular; in-
forman en Someruelos núm. 6, altos, entra-
da por Corrales. 7332 4-25 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ción para limpiar habitadores; sabe coecr 
á mano y á máquina: informan en San Ni-
colás núm. 76 A, antiguo, altos. 
7325 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mono, blanca, que s é a tra-
bajadora y formal y tenga referencias, en 
Monte número 15, altos. 
7807 4-25 
UN J O V E N F O R M A L Q U E H A B L A E L 
Inglés y tiene quien lo garantice, se ofreco 
para cualquier clase de trabajo. Informes 
en Amistad núm. 57, fo tograf ía de Feltú. 
7324 4-25 
S E O F R E C E UN J O V E N M E C A N I C O E 
instalodor, sin pretensiones, y con práct ica 
en toda clase de maquinaria. Informarán 
en Amistad núm. 57, fo tograf ía de Fe l lú . 
7823 ^ 4-:i5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, une de criado de mano y el otro de 
ayudante de chauffeur; los dos con reco-
mendaciones; informes: Crespo r ú m . ¿3 A. 
T922 4-25 
S E COLOCA UN J O V E N P E N I N S U L A R 
de criado con familia formal: sobe su obli-
gac ión; gana 4 centenes y tiene buenos in-
formes: rascón: Animos núm. 77, accesoria, 
por Blanco. 7335 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U I A R D E S E A OO-
locarse de criada de mono; tiene quien la 
garantice; informan en Inquisidor núm. 14, 
sastrería . 7808 4-25 
UIA J0TEI DE COLOR 
educada y acostumbrada á servir, deseo on-
oontrar co lococ lón pora limpior habitacio-
nes; tiene recomendaciones de cosas londe 
ha. servido. Deseo ganor tres centenas y 
ropa limpia. Paro trator no va á domici-
lio. Villegas núm. 67, oltos, cuarto núm. 12. 
También se ofrece una cocinero. 
7309 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de 15 á 16 años , de criada de 
mano ó monejodora de un niño ó niño; in-
forman en Animas núm. 54. 
7814 4-2'i 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su obl igac ión; no se do pla-
za; sueldo: 3 centenes; prefiriendo que duer-
ma en la caso y que traiga referencias. 
San Rafael núm. 132. 7355 4-i5 
UNA J O V E N DEÍ^EA C O L O C A R S E D E 
orlada de mano 6 manejadora en cuso 
de moralidad; tiene referencias y es cari-
ñosa con los n iños; informes: Reina núm. 
117, antiguo. 7352 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN, MUCHACfíO D E 
criado de mano ú otro cualquier trabajo; 
sobe cumplir con BU obl igación y do reco-
mendociones; lo mismo en lo ciudad que en 
el campo ó en un hospital; informan: Luz 
núm. 91, antiguo, preguntad por la encar-
gado. 7315 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E J U N T A S DOS A s -
turianas; una de cocinera y la otra de 
criada de mano; tienen buenas referen-
cias; sueldo tres centenes y no salen dé lo 
Habano; Son Rafael núm. 34, altos. 
7861 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diano edad deseo colocarse en coso de co-
mercio ó particular; tiene referencias. I n -
formes: Sol núm. 110, entresuelos. 
7364 4-25 
C O L O C A C I O N 
bien retribuida la te i tdrá joven que sepa 
llevar correspondencia en ing lés , algo do 
m e c a n o g r a f í a y contabilidad. En la Ad-
mlniatrac ión del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Informarán. 
C 2222 Jn . 25 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VllU-rerde y Cm.—O'Rellly 13.—Telf. A-8M8 
E s t a antigua y ocredltodo cosa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las cosos portlculores; á los hoteles, 
fondas, cofés , panaderías , etc^ etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
todo lo Isla, y trabajadores para el campo. 
7348 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criado de mano ó monejodo-
ra; tiene quien responda por ello; infor-
man en Reina núm. 14. 
7347 4-25 
DON TOMAS O RANA. D E S E A S A B E R E L 
paradero de Celestino Cuervo Fernández , 
que según noticias se encuentra por Vuolta 
Arriba. Se suplica á quien sepa de él, se 
dirija á Cuartcle.? núm» .7. et" ¿s ta capital. 
7334 - " :- 4-35 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E HA, 
duerme en el acomodo; sueldo 5 centenes; 
tiene quien lo garantice; si no es una csso 
formol que no se presente. Informes en 
Goliano 83, tiendo de ropos "Lo Lucha." 
7346 4-25 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Agular número 72. Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos y con refe-
rencias, facilito criados, dependientes, ca-
mareros, crianderos y trabajadores. 
7344 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias; sueldo tres cen-
tenes y ropo limpia. San Nico lás núm. 136, 
altos, antiguo. 7361 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, que sabe su oficio á la espo-
fiolo y criollo: no va fuera de la Habana 
til duerme en el acomodo; Informan: Sol 104, 
moderno, carnicería, esquino á Villegas. 
7350 4-25 
D E # E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular paro costurera en coso partic llar; 
sabe coser y cortar y tiene quien responda 
de su conducta; su domicilio: calle Reol 
número 208, Morlanao. 
7349 4-25 
P A R A C A M A R E R A D E H O T E L . CASA 
de huéspedes ó familio particular de mo-
ralidad, se ofrece una peninsular de me-
diano edad: sobe coser y tiene referencias; 
Industrio número 121, bojos. 
7340 4-25 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 30 
á 40 oños. Sueldo: tres centenes y ropo lim 
pía. Ha de traer referencias. Troradero 
núm. 14, antiguo. 7342 1-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
general, e spaño la ; tiene referencias de don-
de ha estado y no le importa Ir al Vedodo; 
buen sueldo. Reina núm. 15, "La Abeja 
Cubana." 7C58 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora ó criada de mono; es cari-
ñosa con, lj)s n iños ; Bernaza núm. 37^2. 
73ia ' - J v y ; V35 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para manejodoro de un n iño de corto 
edad; sueldo tres centenes. Aguila núm. 41, 
7338 4-25 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse en casa particular ó de comercio; 
cocina á la francesa, española , criolla y 
americana; dulces de todas clases; raaón: 
Manrique núm. 81, letra B, antiguo. 
7337 4-25 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
O I N E M A L S P t R 1«® 
Tengo el encargo de (Tolocor $50,000 en 
hipotecas al 8%, dentro y fuero de lo Ho-
bono. Prefiero tratar directamente con los 
interesados, pues no cobro ni pago correta-
je. Doy el dinero en lotes de $2,000 en 
adelonte. Baya, San Rafoel 20. 
7460 I0"-7 
$500.088 Pif lü COLOCAR 
en hipotecas ol 6, 7 y 8%. S e g ú n punto. 
Desde $100 en adelonte, paro todos los DO-
rrios y reportos. También se facilita en pa-
garés , alquileres de casa, prendas, muebles 
y demás que preste garant ía . Absoluta re-
serva en las operaciones. Oficina Central: 
Lampari l la Wúm. 55, moderno, de 8 á 11 y 
de 1 á 5. Te lé fono A-8889. V I C T O R A L -
V A K E Z D E I i BUSTO. 
7404 8-26 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar elen mil i»e»o« en í-artí-
das no menores de diez mil, con buenas ga-
rantios, en esto ciudad. Troto directo con 
los interesados. Informes: I núm- 19, Ve-
dado, de 12 á 2 p. m. 
7384 15-26 Jn. 
E L F I D I O B L A N C O 
Vendo varios cosos: Malecón, Prado, I n -
dustria. Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Láaaro. Goliano, Mohte, Neptu-
no, y en vorios colles más, desde $3.0<>0 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteco fco-
bre fincas urbonas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 6. Telf. -^.-6051. 
7234 26-22 Jn. 
V I D R I E R A 
de tabacos, billetes y cambio. Vendo una 
en el Parque; vento diaria: $25; billetes 
cada sorteo: $800; al mes: $2,400. Ganan-
cias seguras: $200 ol mes libre de gastos; 
contrato 8 años . Precio: $2,180. Otra en 
$500; otra en $300. Informes: A. del B J S -
to. Lampari l la 55, moderno. Telf. A-8389, 
de 8 á 11 y de 1 á 5. No se quieren curiosos. 
7409 8-26 
S E V E N D E , E N LO Q U E E S R E A L M E N -
te lo mejor del Vedado, calle 19 entre 2 y 4, 
uno coso recién construido, cómoda y ele-
gante, con 3|4 principales bajos y 2 altos y 
todas las demás dependencias que puedan 
desearse, incluso garage; puede adquirirse 
reconociendo un gravamen; informan en 
la mis'ma. 7397 4-26 
CASA C H I C A . C E R C A D E MONTE. R E N -
to $15-90; precio: $1,250. Otra ol lado del 
paradero de la Víbora, nueva, renta $81-s0: 
$3,000. Se puede dejar parte en hipoteca. 
Trato: A. del Busto, Lampari l la 55, moder-
no. Te lé fono A-SS89. De 8 á 11 y de 1 á 5. 
7405 8-26 
SOLAR. V E N D O DOS E N L O A L T O D E 
lo Víbora, al lodo del Paradero, á la brisa, 
aceros y alcantolllado, á $2 el metro; al l a -
do lo es tán vendiendo á $5. Aprovechen es-
ta ganga. Trato: A del Busto, Lamparll lo 
55. moderno. Telf. A-S889, de 8 á 11 y de 1 
á 5. 7408 8-26 
B O D E G A E N $1,800. SOLA E N E 9 Q U I -
no, en lo mejor calle de la Habano; venta 
diaria $85, mucha cantina; buen contrato; 
urge Su vento antes del 15 próximo. Infor-
mes: Lampari l la 55, moderno. Telf. A-SSS9, 
de 8 á 1̂ y de 1 á 5. 7407 . 8-26 
C A R N I C E R I A . S E A L Q U I L A , V E N D E O 
traspasa una, con todos sus enseres, en 
uno de los puntos m á s céntr icos de esta 
ciudad, por no ser el dueño del romo. Para 
informes dirigirse al señor Aguior, F i g u -
ras núm. 2, letra D. 7381 4-26 
N E G O C I O S E R I O Y S E O U R O . $100 iJE 
rentan $5 mensuales; puede usted colocar 
de $50 en adelante; diríjase á la Unión Co-
mercial, Lampari l la 55, moderno, bajos, Te-
léfono A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
7406 4-26 
D I N E R O A P R E M I O 
Se deseo colocar & módico interés , con 
buenas garantios, en esto ciudad, dem mil 
yeNoa en partidas no menores de diez mil. 
Informes: I núm. 19, de 12 á 2 p. m. 
6894 15-14 Jn . 
DOY D I N E R O . E N P R I M E R A Y S E -
gunda hipóte, del 6 al 12%, s e g ú n punto 
y cantidad, para fabricar y sobre Finen» 
Rttvtlo«H. También sobre tabaco en ter-
f íos . Pagorés , alquileres y muebles. Reaer-
va y seriedad. Paso á domicilio. Lago Lo-
colle. Agencio Loke, Prado núm. 101, de 10 
á 5. Teléfono A-5500. 
7019 26-18 Ju. 
D I N E R O 
Con interés módico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, ú pre-
cios muy boratos, los grandes exLstonc las 
de "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocodero y Colón. 
Teléfono número A-4775. 
6628 26-8 .Tr. 
Venta ds tincas 
y establecimientus 
W a l e m i i w n t a 
Por no poderlo ofender vendo muy barota 
una buena imprenta con tipos modernos 
poro trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad ó uno revista ó periódico que M 
también buen negocio. Ganga-Agutfa SOQ 
7505 8-28 
SOLO QUEDAN DOS 
A P R O V E C H E N 
A dos mil ciento cincuenta pesos Cy. ca-
sas de sala, saleta y dos cuartos, rocina, 
buen patio, servicios sanitarios, paredón do-
bles, todo de azotea; una excepción. Santa 
Teresa y Calzada del Cerro, núm. 2 B ; tra-
to directo. Te lé fono A-3617. 
7498 8-28 
V E N D O , C E R C A D E L A R S E N A L , UNA 
hermosa casa con salo, saleta y 5|4, come-
dor y 2 grandes patios, propio poro esta-
blecimiento ó familia de gusto, en $8,600; 
otra, Tenerife 50, sala, saleta y 4|4, en 
$4,690. Su dueño: Aguila núm. 220. 
7357 8-25 
G . B E L M O N T E 
C O R R E D O R 
m m R i l E R O J B . MBDERIS 
F E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una casa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de Josefi-
na (Jesús del Monte, reparto "Rive-
ro") en $10,000 Gy. 
Dinero en hipoteca al Ĝ /y por 100. 
C 2064 J n . 1 
S E V E N D E N TODOS LOS A N A Q U E L E S , 
que pueden verse en los bajos de San 
guel núm. 3, bien hechos y baratos. 
7141 8-29 
DE OOASIOM 
Por tener que ausentarse para Europa, se ' 
venden los muebles, y una hermosa coloo.' 
clón de cuadros de flores, frutos, "noti>ráI ' 
leza muerta." paisajes, etc., etc., pintado» 
al óleo, acuarela, pastel, fotominlatura. T a . 
plces varios tamaños estilo Govelinos. P a , 
rabones pintados en piel y seda, de formas 1 
muy elegantes. Jarrones, columna.-; pinta-
das, y otros muchos objetos art íst icos per-
tenecientes ol estudio de una laureada ai 
tisto. Poro los admiradores de las ant1» 
güedodes , hoy uno colección de cuadros pin. I 
tados sobre cobre, tablas, etc., de vario»! 
autores, entre ellos hay de Rubens, Pabla 
Verones, y hasta del siglo X I V . 
Se vende también un hermoso, piano, ca» ! 
si nuevo, del fabricante R. Gors & Kalrnarin'i 
todo se detalla barato. Puede verse tal 
das horas en Bernaza núm. 42, alto« 
7128 s"-20 , 
N E V E R A 
gronde, de seis puertas, á propósito par» 
un gran comedor ó para un establecimien-
to; es maciza, de sabicú; buena, y se da 
muy barata. Lealtad núm. 103, Fábrica de 
muebles. 6876 16-14 Jn. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo: Remlngton; Smith Premier; Smith 
Bros.; Underwood; Monorch; Royo!; Oliver 
y reparo máquinas en Compostela 133, 
léfono A-103C. Luis de los Reyes. 
6490 26-5 Jn. 
S E V E N D E UN G R A N J U E G O D E COME, , 
dor, de caobaT mociza, de muy poco uso 
compuesto de gran aporador, auxiliar, mesa' 
de e x t e n s i ó n y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vo lé doble. Agular 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 1897 28 My. 
D E C A R R U A J E S 
V E N D O UN C A B R I O L E T F R A N C E S D B ' 
C U A T R O ASIENTOS, T UN C A B A L L O D E 
S E I S Y M E D I A C U A R T A S , D E 6 AÑOS.! 
I N F O R M A N E N R E V I L L A G I G E D O NUME-
RO 155, D E 8 A 12 Y D E 3 - A 6. 
7359 4.J5 1 
A N T O N I O B E L L O 
F A B R I C A N T E D E C A R R O S 
ZANJA NUM. 68 
Hoy carros, coches y zorras de todas 
clases, nuevos y de uso. Se hacen traba-' 
jos de todas clases en carros, coches y au-
tomóvi l e s . Precios sin compelencSa. 
7263 10-22 1 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O " F I A T " 4» 
H . P., doble faetón, 7 asientos; se üa en 
proporción por ausentarse su duefto. Pue-
de verse en el garage de Animas 135; ¡n-' 
formará Jaime P a g é s , Hotel de Luz de 
2 á 5. 7186 8-21 
Gangas verdad ton garantía 
Vendo vidrieros de toboco, de 20 á 100 
centenes. Cafés, de $450 á $25,000. Bode-
gas, de $600 á $10,000. Casos de $1,000 á 
$100,000 en todos partes de la Habano; se 
da todo á plazos, y dinero en hipoteca; to-
do ganga verdad. Informo Menéndesí, Te -
niente Rey y Zulueta, café. 
7293 4-23 
E N E G I D O , F R E N T E A L A R S E N A L . S E 
vende uno vidriera de tabacos y cigarros, 
con una venta de tres mil pesos de bille-
tes, coda sorteo. Se da borato por no por 
derla ^tender su dueño. Informarán en Sol 
núm. 118, á todas horas. 
7195 10-21 
E N E G I D O , S E V E N D E MUY B A R A T O 
un café de gran porvenir, frente á lo nue-
va e s tac ión del Ferrocarri l ; se do en esas 
condiciones por no poderlo atender su due-
ño. Informa el señor Granés, en Egido 71, 
á todas horas. 7194 1 0 - í l 
AVISO I M P O R T A N T E . V E N D O UNA C A -
sa en el centro de la Habana, moderna, pre-
parada pora altos; mide 11 por 39; propia 
paro o lmocén de tabaco 6 escogida; suma-
mente borato. Informa Menéndez, Teniente 
Rey y Zulueta, café. 7488 4-28 
G A N G A S E C E D E L A ACCION CON 
contrato, de una gran casa de huéspedes , 
bien situada, tiene 33 habitaciones, deja 
buena utilidad; urge lo venta; informes el 
seHor Torrens, O'Reilly núm. 85. 
7517 <-2S 
VENDO DOS CASAS 
Zequeíro núm. 16, antiguo, ó 30 moderno, 
con salo, saleta, dos cuartos, saleta al fon-
do, con todos sus servicios á la moderna; 
pisos de mosaico yazoteo, $2,500; y lo otra 
Dolores núm. 29, con salo, soleta. 2|i, pa-
tio y traspatio y todos sus servicios á la 
moderna: $1,500. Su dueña: Zequeira núm. 
16, antiguo. 7470 4-27 
GRAN OPORTUBÍDAD 
Se venden dos hermosas cosos, ocabadas 
de fobrlcor con todos los odelontos, con 
cuatro cuartos, so lón al fondo, suelos linos 
de mosaico, azotea; rentan doce centenes; 
se dan en seis mil quinientos pesos; valen 
mucho más. También se vende uno vidrie-
ro con cambio. Informan en el café de Luz. 
7463 4-27 
GANA $15-90, CASA MODERNA, D E AZO-
tea, mosaicos, sanidad, sala, soleto, 2 cuar-
tos, cerco del tranvía, á $1,400. Otras á 
$1,000 y $1,200. Loke, Prado núm. 101, Te -
léfono A-5500. De 12 á 5. 
C 2229 4-27 
S E V E N D E UN S O L A R D E 300 M E T R O S 
en la colle de Milajerro!», pegodo á lo calza-
do, á $4-00 Cy. el metro; es llano, tiene ca-
lle odoqulnodo, acero, alcantarillado, etc., 
pudiendo pagar la mitad á plazos. Infor-
mes: "American Grocery," O'Reilly 13. 
7454 *-27 
S E T R A S P A S A UN PEQUEÑO L O C A L , 
Mercaderes próximo á Correos, con armo-
tostes ó sin ellos; pago muy poco alquiler; 
también se venden los armatostes solos. 
Informan: Sol y San Ignacio, bodega. 
7434 6-27 
¡GANGA! V E N D O A UNA C U A D R A D E 
Cristina, un terreno á lo briso con varios 
cuortos de mamposter ía y sanidad, 6 ñor 30 
metros, en $2.250; renta: $26. Flgarola , 
Empedrado 24, moderno. Telf. A-5829, de 
2 0 5. 7450 4-27 
DOMIIBGO GARCIA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mfidico la terés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2051 J n . I 
V E N T A D E U N 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende una sas trer ía con muy buena 
raorchontería, bien entapizada, con buenos 
armatostes de cedro; e s tá en buenas con-
diciones pora poner uno tiendo, porque lo 
permite el barrio; su precio es $800, o.ue 
los vale la coso sin contar con regal'a 
ninguno, con controto por cuatro años ; 
gano $20; informan 17 y F , Vedado. 
6470 26-5 Jn. 
¡BUEN NE6OOIO! 
Se vende una gran bodega muy bien sur-
tida, con una gran vento, muy buen con-
troto y poco alquiler, y en un barrio de 
esta capital, y tiene caso para familia; se 
do en proporción; demás informes, de 1 á 2 
en lo vidriera del café " E l Sol," Vives y 
Cristina. No se quieren corredores. 
7246 8-22 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A E S -
tllo R. R , compuesto de espejo y connoia, 
mesa de centro, 4 banquetas, 12 sillos, 4 
sillones y el sofá; se da por menos de lo 
mitod de su valor. J e s ú s del Monte 310, 
antiguo. 7367 4-26 
U N M A G N I F I C O 
PIANO, S E V E N D E B A R A T O . G E R V A S I O 
NUM. 61. 7366 4-2S 
D E A N I M A L E S 
5 E V E N D E N UNA B U E N A P A R E J A , VA-
rlos carruajes y arreos diferentes, en buen 
estado. Cuba número 84. 
7610 4-28 
D E M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UN A P A R A T O D E ALUM-
brado de gasolina, propio pora cualquier es-
tablecimiento; es muy económico; Informan 
en Tul ipán núm. 13^, Cerro, carpintería. ,' 
7479 4-28 1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y 4 plaaoe. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, 
T e J « o n o A-3288. 
C 3042 Jn. 1 
M O T O R E S D E ALCOHOL 
Y GASOLIMA 
AI contado y í plazos, los vende garan-
tizándolos, Wlapiwja y Arrcndcsado. O'Reli 
By núm. 97, Habana, 
C 2044 Jn. 1 ! 
B @ » B A 8 E L E C T R I C A S 
A precio* sin consp*+encia y Korontlza-
das. Bomba éte 15G galonea por hora, con 
•u motor: $110-00. B E R L I N , O'Reilly nú-
•aero 67. Te lé fono A-82Í8. 
C 2041 Jn. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa B E R - | 
L I N , O'Reilly núm. 67. Teléfono A-3261. 
C 2043 Jn. 1 
BOHieAS DE V^POR 
M . T . D a v í d s o n 
L a s m á s sencillas, los más eflcoi/es y las 
más e conómicas paro alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y pora todos los usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la Is-
la hoce más de treinta y cinco años. En 
venta por F . P. Amat y Co., Cubo núm. 60, 
Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para e** 
troer el agua de los pozos y elevarla * 
cualquier altura. E n vento por Francisco 
P. Amat y Compoñía, Cubo núm. 00. Habana 
C 2045 Jn. 1 I 
^ 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N 
Todos los enseres de carnicería 
buen estado; pueden verse en £ 
núm. 14, bodega. 7376 
. todos en 
San Pearo 
8-26 I 
M U E B L E S 
Se venden, un juego de cuarto enchapa-
do de nogal, y un juego de solo de mim-
bre; pueden verse, de 8 4 10 de la mafU-
na, en Habana núm. 125, altos. 
7316 6.25 
V I D R I E R A D E P U E R T A 
S E V E X D E TOA, MUY B A R A T A , E N 
AMISTAD M >í. 35; INFORMAN E N NEl«-
T I NO NI M. 2«. 7362 4-25 
S E V E N D E N 
Muebles, piano, loza y c r i s t a l e r í a Male-
7360 5-25 cón y Goliano, oltos. 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N D E V N 
billar barato, con todos sus enseres com-
pletos, mesa de marco de lo mejor, d e s e á n -
dose alquilar un local para billar. Car-
los I I I esquina á Infonta, " E l Manzanares," 
el cantinero. 7134 10-2o' 
M U E 1 L E S B A R A T O S 
L A P E R L A " 
Animas núm. 84, antisao. 
Se venden escaparates con lunas y co-
rrientes, vestidores, cómodas tocador, lava-
bos de depósito , mesos de noche, camas de 
madera, bronce y de hierro esmaltado, gran 
surtido, aparadores, vajilleros, mesas co-
rrederas, sombrereros, neveros, lámparas y 
liras cristol, sillos y sillones de todas clo-
ses, mimbres,, burós, relojes, espejos, jovas 
é inlinidad de objetos. Hagan una visita 
á esta caso. "7193 ¿.9̂  
• m w M E m m eiglosiyos • 
^ p a r a los A n u n c i o s Franceses, A 
4 Ing leses y Suizos son los • 
t SRES L M A Y G N C E & C I E I 
1 9, Rué Tronchet — PARIS t 
HUEU mEDtCACIÓíl del 
illl 
J í» 153 Esícraeiiadej qae rcjallaa ds elle 
por lu-PILDORAS de 
porgante no drástico, no teniendo 
, ios inco^enientes de los pur-
gan, es salinos i s c i b a r . e s c a m ó n a a , 
i , A í ¿ l , ce.né' etc-' con cuyo oso el 
c ' i r e * I « í e n t o a o tarda en noo-rsa 
noís pertinaz. 
La AFOOINA DAVID no proTQca 
m oauseis, ni cól icos Puedo 
proiongaioe sin ínconvenieato sa 
empleo hasta que se restaMezcan 
normalmente las luncionea. 
D'C.MVID̂ABOT. F-̂ Courb̂ volatit̂ PWl»] 
ín Lf> Hr.fnnn • V '- rifl .Tf'SK vA.RBA r 8'*' 
Imprenta y Estereotipia . 
del D I A R I O D E L. A M A R I " 
Tenieute Rey y Prado 
